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N O T A S P A L A C I E G A S 
aNTE LOS R E Y E S . — D E S P I -
L E DE " E X P L O R A D O R E S . " — 
A C L A M A C I O N E S Y APLAUSOS. 
Madrid, 27. 
Esta mañana se efectuó ante los 
Reyes la ceremonia de la promesa 
del cuerpo de exploradores madri-
leños. 
Se celebró el acto en el Paseo de 
la Castellana, ocupando la Familia | 
Real una artística tribuna levanta-j 
da al efecto. 
Efectuada la ceremonia de la pro-
mesa, se realizó el desfile de los ex-
ploradores, que sumaban, en total, 
dos mil trescientos ochenta y och.o 
L a fiesta resultó brillantísima. 
Fué presenciada por un inmenso 
gentío, que aclamó a los Reyes. 
Sin novedad alguna regresaron és-
tos a Palacio, siguiendo el mismo iti-
nerario del día de la Jura de la Ban-
dera. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
E L V I A J E D E L R E Y A P A R I S 
¿NO HABRA ALIANZA?. — DI 
V E R S I D A D DE P A R E C E R E S . — 
PRESAGIOS. — CONTRA L A 
CANDIDATURA DE MELQUIA 
D E S A L V A R E Z . 
Madrid, 28. 
X.os comentarios políticos giran ac-
tualmente alrededor del ya muy pró-
ximo viaje del Rey a París. 
Aseguran los que parecen bien in 
formados que el principal motivo de 
dicha visita, aparte del natural de-
seo de cumplimentar al nuevo Presi-
dente de la República francesa, no 
es otro que el de cambiar impresio-
nes sobre la cooperación de Francia 
y de España en Marruecos, concer-
tando la aproximación comercial en-
tre ambos países. 
No falta tampoco quien asegure 
que de las exploraciones hechas en 
la opinión pública se deduce que la 
alianza pretendida sería impopular. 
Todo esto hace que se espere con 
gran interés el viaje del Rey a Parts. 
Como D. Alfonso lo efectuará del 
6 al 9 del entrante Mayo, para la 
segunda quincena de dicho mes au-
gúnanse graves acontecimientos po-
líticos. 
Dícese que a ello ha de contribuir 
no poco la candidatura del ilustre 
republicano Melquíades Alvarez pa-
ra la Presidencia del Congreso de 
los Diputados. 
Témese que los conservadores se 
coaliguen con el importante grupo 
de liberales inconformes para impe-
dir el triunfo del diputado repu-
blicano. 
Entre los aludidos inconformes fi-
gura, como es de suponer, el ex-
Ministro Rafael Gasset, a quien el 
Conde de Romanónos ofreció la Pre-
sidencia hoy en disputa. 
L a marejada política arrecia ame-
nazante. 
E L M I T I N D>: LOS L I B E R A L E S . — 
CONTESTANDO A LOS CON-
S E R V A D O R E S . — SIN I N C I D E N -
T E S . 
Madrid, 28. 
L a prensa congratúlase de que 
ayer no ocurriera incidente alguno 
desagradable en el mitin que la ju-
ventud liberal celebró en respuesta 
al que últimamente dieron los con-
servadores. 
Los liberales se limitaron a pro-
testar contra la afirmación de los 
conservadores, que atribuyeron a 
pquéllos supuesta complacencia ante 
los revolucionarios que armaron al 
regicida Sánchez Alcgret. 
E l acto concluyó con la afirmación 
solemne de los liberales de que ellos 
no han perdido ni pierden el respeto 
a las instituciones. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
GOBERNACION.— DIMISION QUE 
NO S E A C E P T A . 
Madrid, 28. 
E l Ministre de la Gobernación, se-
ñor Alba, se ha negado a aceptar la 
dimisión que de su cargo le presen-
tó el Gobernador Civil de L a Co-
ruña. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
E L NUNCIO E N L A A L M U D E N A 
Madrid, 27. 
E l nuevo Nuncio, monseñor Rago-
nessi, ha visitado esta tarde las 
obras de la Catedral de la Almu-
dena. 
Le acompañaron el Obispo de Ma-
drid y los arquitectos constructores. 
E l Nuncio admiróse de la grandio-
sidad del futuro templo. 
ESPAÑOLES Y AMERICANOS 
Madrid, 27. 
Se ha organizado en esta capital 
una compañía española para contra-
tar las obras públicas municipales 
compitiendo con la americana que 
las solicita. 
H U E L G A E V I T A D A 
Madrid, 27. 
L a Compañía Arrendataria de Ta-
bacos despidió a una obrera.. . y to-
das sus compañeras amenazaron con 
la huelga inmediata, si no se readmi-
tía a aquélla. 
Como a'í se hizo por la Compañía. 
PROPAGANDA S O C I A L I S T A 
Madrid, 27. 
Han sido detenidos dos individuos 
que se dedicaban a introducir en los 
cuarteles diversas obras de literatu-
ra socialista. 
L A CORRIDA D E HOY 
Madrid, 27. 
L a corrida de toros celebrada esta 
tarde ante un gran gentío resultó 
aburridísima. 
Se lidiaron reses de la ganadería 
de Anastasio Martín, siendo tres de 
aquéllas retiradas al corral por 
mansas. 
Vicente Pastor, Mazantinito y 
Gaona no hicieron nada plausible. 
E l público salió de la plaza muy 
disgustado. 
se pasó la tarde silbandr». 
L A BOLSA 
Madrid, 27. 
Con motivo de la festividad del 
día hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa. 
P R O V I N C I A S 
A S T U R I A S 
UN C U E R P O D E E X P L O R A D O -
R E S . — NUEVO C U A R T E L . 
Oviedo, 28. 
Se ha constituido en esta capital 
un brillante cuerpo de exploradores 
asturianos. 
—Ha comenzado a construirse un 
nuevo cuartel para la Guardia CiviL 
C A D Í Z 
E N F A V O R D E LOS P A S A J E R O S 
D E A M E R I C A . 
Cádiz, 28. 
E l comercio de esta capital, por 
conducto de las autoridades, ha pe-
dido al Ministro de Hacienda que 
dicte medidas para la supresión de 
las dificultades aduaneras de que 
diariamente son víctimas los pasa, 
jeros de América. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
T E T U A N 
E S P E R A N D O A L J A L I F A 
Tetuán; 28. 
Prepárase un suntuoso recibimien-
to al Jalifa Muley Maxid. 
Han llegado innumerables turistas. 
La. paz es absoluta. 
Para artículos de gran apariencia 
y buen gusto para regalo, L A SEO-
CION X. ps la única casa que presenta 
pl surtido más completo. 
Obispo 95. Teléfono A. 3709 
A C T U A L I D A D E S 
AI fin ocurrí/i lo que habíamos pre-
visto: el general ftfériqcál lleva a Mon-
loro a uno de los puestos más impor-
tantes del Gabinete, 
Será Secretario de la Presiclcneia. 
Y el Sooretario de la Presidencia es, 
o debe ser, el consejero obligado y 
constante del Presidente. 
Y por la Secretaría de la Presiden-
cia pasan todas las apelaciones contra 
los acuerdos de las otras secretarías. 
Tenemos, por consiguiente, que no 
solo habrá consagración moral del 
nuevo Gobierno, sino que Montero 
ocupará el puesto en que mayores ser-
vicios puede prestar al país. 
Y a puede el señor Pellón volver a 
felicitarnos, sin esperar a que algún co-
lega reproduzca nuestras palabras y 
las juzgue favorablemente. 
¿Qué mosca le habrá picado a E l 
Mundo para que hoy haya puesto to-
da la pimienta que encontró a mano 
en un editorial titulado El Balancín 
Triunfante.—Los Nuevos Sinecu-
ristas ? 
Parece que el Presidente élééto y ya 
proclamado, señor general McuochI—-
dice el colega—ha empezado a revelar 
los nombres de los nuevos sinecuristas. 
Pattorson, liberal zayista. seguirá en 
la Subsecretaría de Estado, [mis Azcá-
rate, ex-moderado, será Subsecretario 
de Gobernación. Fernando Oiiiz. libe-
ral asbertista. irá a la Subsecretaría 
de Justicia. Cartañá, liberal miguelis-
ta, seguirá de letrado consultor de la 
Junta de Puertos. García Echarte, ex-
moderado, irá a la Subsecretaría de 
Hacienda. E l "Sub," de Agrieultura 
.será Josp Emilio Feirer, conservador 
neto, antiguo melera do. Despa igno, 
ex mndfM'Hdo. irá a la Aduana de la 
Habana de administrador. El nuevo 
Interventor General será Micr"e| Tri 
barren, ex-moderadn. Embajador en 
.Madrid será el señor García Kohly, li-
beral asbertiüta. Embajador en París 
el señor Martínez Ortiz, liberal asber-
tista. Joaquín N. Ararabuní. conserva-
dor neto, o será nombrado Subsecreta-
rio de instrucción Pública o Superin-
tendente General de Escuelas. Andrés 
Kodrígnez A costa, ex-mode^atlo, Supe-
rintendente de Escuela»s d* !Rnar del 
Río. E l señor Eduardo Dolz. conserva-
dor neto, miembro de la Comisión del 
Servicio Civil. E l gran orador Rafael 
Montoro, conservador neto, Secretario 
de la Presidencia. Esta es la lista cono-
cida hasta ahora. Felicitamos a los 
nuevos sinecuristas. Y felicitamos, 
también, al señor general Menocal, por 
lo bien que va repartiendo las sinecu-
ras entre liberales zayistas, liberales 
miguelistaSj conservadores natos y ex-
moderados. ¡ Ah! Se nos olvidaba. E n 
la Dirección General de Comunicacio-
nes continuará el señor Díaz Silveira, 
liberal miguelista, y el señor Charles 
•Hemáiidez, conservador neto, irá, co-
mo se ha publicado, a la jefatura eje 
la policía. Reciban ellos, igualmente, 
nuestras congratulaciones. Como se ve. 
todo se va arreglando. Hay sinecuras 
para todos. Con esta "nuestra política 
del balancín," que tan fervorosamente 
ha venido recomendando El Mmrffo. 
no azotarán al gobioCM» menocalista 
vientos de revoliición. Mt]m es pacífico 
todo el que tiene una sinecura. Y éoá-
vulsivo, el que se halla en "la calle y 
sin l lavín." Por haber tenido esto muy 
presente, ha llegado tranquilamente 
Gómez al término de su presidencia. 
Vemos, con gusto, que la realidad so 
va imponiendo a su sucesor político. 
"Una misma manera de mundo es to-
d o . . . " 
Si, pero esa distinción substancial 
que hace E l Mmnln entre ex-modera-
dos. asbertistas y conten-adores no tie-
ne razón de ser. por la sencilla ra/ón 
de que hoy todos son rotijnrciónisfns. 
Hemos recibido una lio.ia impresa 
en la cual, bajo el título de Los Vrtr. 
ranos de Piiwr del Bío.—Dseleg&eián 
di los Palacios, se publica una comu-
Qieación que la dele¿acién peférida di-
rige al general Emilio Múñez, Presi-
dente del Consejo Nacional de Veteni-
ims. 
"Se suplica su ¡tuhli'Mv'ión,'' se nos 
dice en la hoja referida. 
Y en veWaQ que si rnévamos venga-
tivos nada mejor une ese escrito, en que 
se dicen atrocidades al general Emilio 
Núñez, para castigar aquella terque-
dad de éste en no contestar, a dere-
chas, a las cartas en que, cuando la 
agitación veteranista. le pedíamos qua 
nos ayudase a recEtitzar la infamia da 
los que nos querían hacer responsables 
del fusilamiento de los estudianteo, 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drotnerlas. 
Tinte de mil para I.» caballos 7 U 
barha, negra o casta a o. 
Precie cent. SO. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Plumas fuente fantasía que valen 
* 76 pesos a un peso Cy., se envía 
por correo certificado al recibo de 
1-10 Cy. el punto es de oro y la plu-
ma magnífica.—Plumas de PARKER 
de todos precios. 
V E N E C I A 
Obispo 9 6 - T e I e f . 3201 
F | | r Q 1 Anuncios en periódicos y re* • MLuA v'sías- Eibujos y gratados 
• modernos.—ECONQUIil ?0. 
SIT1VA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
1197 Ab.-l 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ff 
" D E V E S A " 
S O L " 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 g i . -Habana . 
E L A L M E N D A R E S 
LA CASA VK OPTICA POK EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
C 1262 26-14 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea blcnorragrla, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la» farmacias. 
1108 26-1 Ab. 
1121 26-1 Ab. 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
1061 26-1 Ab. 
A O Í J A D E C O L O N I A 
i e \ D o c t o r J O H N S O N i 
P R E P A R A D A ; ! n r. 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BASO t E l PANDEIS 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
" E L N U E V O A L M E N D A R E S " 
P A S O D E Lf l MADfiMfl 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $"40 hasta $120 oro es-
pañol. Xo tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
4860 8-24 
PAC O de MACHAR NUDO 
T í o s vinos de H t v t z 6c t s l a 
marca son los meiores ^ 6e mayor 
a en ta: 
XCnlco Importador, y t t . ^ \ u l « 
J a r r e t o , 'Bfabana. 
C 1064 alt. 13-2 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios -azonabiet es "RI Pasaje." Zu-
lw«ta 2̂. «ntr* Teniente Rey y Obrapla 
1122 26-1 Ab. 
I 
R f e m á n d e z y € a . 
S - O 33 . C 
O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A = 7 7 0 5 . H a b a n a . 
añ i cos J^emes para % m 
dt la 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M U E B L E S A R T I S T I C O S 
= A PRECIOS MUY BARATOS, EN MADERAS EINAS Y ESTILOS MODERNOS 
V I S I T E N E S T A N U E V A C A S A 
J u e g o s d e 
C u a r t o , 
S a l a , 
C o m e d o r , 
y O f i c i n a . 
P i e z a s s u e l t a s 
M i m b r e s , 
C u a d r o s , 
L á m p a r a s , 
R e l o j e s , 
O b j e t o s 
d e A r t e . 
J O S E B E L T R A N , Belascoain 4 1 e n t r e Neptuno y Concordia 
C 1336 alt. 3-23 
ÍLLY n 
NOVIS.MA MAQUINA ALEMANA • K E U F F E L & E S S E R C O . 
1127 
C o n t i n e n t a l 
D E E S C R I T U R A V I S I B L E , 
LA MAS M O D E R N A . 
S O L I D A y S U A V E . 
S E CONSTRUYEN 5 TAMAÑOS 
Cránsitos, 
Planimetros, 







gráfico, Paragón. Cuadriculado, etc. 
Surtido en cadenas-cintas, cintas de 
aceto, alambradas v ce lino. « « « 
" L a G a f i t a d e O r o " 
Es la cata de óptica más acreditada de la República. 
'"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público Instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo vende piedras superiores, porque nc quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana. 
81 usted er vez de Ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite len-
tes, scude a una casa atendida por individúes QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, compraré lentos barates; pero acuérdese 
que. LC BARATO SALE SIEVPRE CARO. Por eso oí público inteligente 
acude s "LA GAFITA DE ORO." situada en O'Rellly número 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
Ténsale usted presente, 
té-l Ab. C l i l i Hlí. 
mam 
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realizado algunos años ante.s de venir 
nosotros por primera vez a Cuba. 
Se nos amenazaba entonces y por tal 
motivo con la soga ensebada; a diario 
se oían gritos amenazadores contra 
nosotros en el Centro de Veteranos; 
parte de la prensa se bacía eco de 
aquellos rumores siniestros, que, como 
es natural, llevaban la alarma a nues-
tra familia, y sin embargo, no pudi-
'mos lograr que franca y noblemente 
protestase contra aquella injusticia 
nuestro amigo el general Núuez. 
Ahora, ya lo hemos dicho, podría-
mos vengarnos, publicando el rudo 
ataque que los veteranos de Pinar del 
Río le dirigen; pero /,que mayor ven-
ganza que la de negarnos a publicar 
el documento acusador y ofrecernos ai 
acosado, recordando nuestra antigua 
amistad, para rechazar los cargos que 
se le hacen, si por el alto puesto que 
ra a desempeñar en el nuevo gobierno, 
o por cualquiera otra causa, quiere de-
fenderse ? 
Es tan dulce, produce una satisfac-
ción interior tan grande el perdonar 
a nuestros deudores para que Dios nos 
perdone nuestras deudaSj como' deci-
mos en el Padre Nuestro, que al pro-
ceder así, al ponernos incondicional-
mente a las órdenes del general Nú-
ñez, casi, casi podría decirse que obra-
mos por puro egoísmo. 
No nos agradezca, por consiguiente, 
el acto que realizamos. Y tenga en 
cuenta que si lo hacemos público es 
porque público fué también aquello 
que la hoja suelta de los veteranos de 
los Palacios nos hizo recordar. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R Í S 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día, por la mañana, una edi-
ción del Diario de la Marina, ade-
más de la edición vespertina. 
Xos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurar la pu-
blicación de los cables de nuestro 
servicio de España y de la Prensa 
Asociada que llegan a nuestro poder 
el domingo; y también el propósito 
de adelantar la información de los 
sucesos de algún interés que ocurran 
en dicho día. 
De modo que recibirán nues-
tros suscriptores cada semana un 
número más de los que han venido 
recibiendo hasta ahora: serán trece 
y no doce los que les serviremos en 
lo sucesivo todas las semanas. 
L a edición matinal del lunes cons-
tará por ahora de cuatro páginas, i 
sift perjuicio de publicar más cada | 
vez que lo requiera algún aconteci-
miento extraordinario, y sin perjui-
cio, también, de aumentar aquel' nú-
mero de un modo permanente para 
atender necesidades crecientes de la 
información o exigencias de nues-
tros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor lo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
B A T U R R I L L O 
Es lástima para los conservadores 
que se Ies hayan adelantado los libe-
rales con el proyecto de ley de Re-
tiro Escolar. Para la justicia y pa-
ra el país, el resultado será el mis-
mo. Y digo aquello, porque en cua-
tro años hemos estado clamando por 
esa ley, y gobernando el partido li-
beral no la tuvimos; yo la deseaba 
de iniciativa conservadora. Pero los 
firmantes — Escoto, Guerra, Cano, 
Ruíz. Jardines, pueden decir: ''No 
es culpa nuestra que otros liberales 
no la presentaran antes con ayuda 
de Campos Marquetti; en cuanto lle-
gamos nosotros, nos acordamos del 
pobre maestro de escuela que enveje-
ce, se inutiliza, y tiéne por única 
perspectiva el hospital; o que mue-
re dejando a t>us hijitas miserja, pe-
ligros, tal vez la mendicidad, la 
prostitución tal vez." 
Se creará un fondo en Instrucción 
Primaria para retiro de los maestros ! 
que hayan prestado servicios por I 
veinte años. Está muy bien: ya los ¡ 
tenemos de trece años consecutivos; 
aún los hay que educaban niños an-
tes de la revolución; siempre por 
siempre cubanos fueron esos niños. 
No hay retiro más justo; no hay mi-
paro más merecido que el del educa-
dor de ciudadanos. 
De ese fondo, constituido desde 
ahora y que no se utilizará en el re 
tiro hasta más adelante, se tomarán 
desde luego las cantidades necesarias 
para pensionar a las viudas y huei-
fanitos de los maestros que fall¿7C;in 
estando en servicio activo; "supongo 
que después de tres o más años, en 
que se haya acreditado su competeu-
cia y buena voluntad. Y esto *a8-
tísimo; porque debe partir el alm.i 
ver a los hijitos de un padre de hi-
jos ajenos, de un mentor cariñoso de 
los hijos de otros, pidiendo limosna 
o hundiéndose en el fango del arro-
yo, porque su padre no pudo hacer 
fortuna en el aula, porque ahogó am-
biciones y se limitó, abnegado, al 
exiguo sueldo, en la tarea hermosa 
de preparar ciudadanos para su pa-
tria. 
Venga esa ley; mi partido la vota-
rá decididamente, por conducto de 
sus patriotas legisladores. 
Del hermoso discurso de Alfredo 
Zayas, jefe del partido liberal, en el 
acto de descubrir la estatua de don 
José de la Luz Caballero—un sabio 
sin doctorado y , un gran patriota sin 
jerarquía militar—es este párrafo, 
que los maestros cubanos deberían 
tomar del ejemplar de Febrero de 
" L a Instrucción Primaria," y hacer, 
que sus alumnos lo copiaran y ana-
lizaran en la clase de lenguaje, o 
mejor en la de enseñanza cívica: 
"Ese hombre fué el que lleno de 
cariño por la juventud, le inculcó el 
sagrado sentimiento del amor a la 
patria por encima de todos los amo-
res; y la necesidad de hacerla gran-
de y fuerte; fué el que vivió predi-
cando la paz entre nosotros, acaso 
lo que predicaría, desde el alto pe-
destal en que se asienta su estatua, 
si sus labios de bronce pudieran, por 
mágico impulso, abrirse un momen-
to, y de su helada garganta brotara 
la palabra que, emocionante, reso-
naba más que en los oídos, en los co-
razones de sus conciudadanos y de 
sus discípulos." 
Y bien: colocar el amor a la pa-
tria por encima de todos los amores, 
y la necesidad de su paz y su grande-
za por encima de todas las conve-
niencias, eso es el patriotismo. Por 
eso: no por su extrema sabiduría, 
que con ser inmensa, no fué excep-
cional en el mundo ¡ no por sus gran-
des libros, que no escribió ninguno; 
no por sus discursos, ni por sus éxi-
tos personales, "Don Pepe" llegó a 
símbolo y vive en el amor de los cu-
banos conscientes; sino por aquello, 
por su amor al niño, por su ciílto a 
Cuba, por su laborar tenaz y pacien-
te por la educación del pueblo y un 
mejor concepto de la justicia y del 
progreso entre los hombres. 
Cuando don Alfredo Zayas, can-
didato vencido, saluda a Menocal y 
recomienda a sus amigos que no tras-
tornen el funcionamiento de las ins-
tituciones aunque sean adversarios 
los paisanos triunfadores; y cuando 
los liberales de Cienfuegos reco-
miendan a sus amigos calma, perdón, 
serenidad, para no continuar la se-
rie de violencias que ensangrenta-
ron las calles de la Perla del Sur, si-
guen la senda que el Maestro traza-
ra, poniendo el amor a la patria por 
encima de todos los afectos y de to-
dos los agravios. 
Pero cuando se amenaza con la re-
volución, cuando se excitan las ma-
las pasiones y se empuja a los faná-
ticos a determinaciones que traerían 
días de horror y de muerte, enton-
ces de la patria se hace escarnio y 
miserablemente se colocan por enci-
ma de su felicidad ruindades y des-
pechos. 
Oid a Zayas: " S i desde el alto pe-
destal, los labios de bronce de la es-
tatua pudieran abrirse uu momento, 
su palabra emocionante llegaría al 
corazón de los cubanos para predi-
carles lo que durante toda su vida 
predicó: la paz;" siempre la paz, a 
toda costa la paz, sin la cual hoy me-
nos que nunca podría subsistir y en-
grandecerse nuestra débil personali-
dad. 
Para los educadores de niños he 
tenido muchas veces la cariñosa re-
comendación; les he dicho muchas 
veces que la constante evocación de 
glorias militares por una parte, y 
fa influencia inevitable de los apa-
sionamientos políticos del maestro 
por otra, harán de las nuevas gene-
raciones ardorosos y temerarios, pa-
triotas de la revolución y agitadores 
del mitin, cuando es tan otra la edu-
cación que necesitan nuestros hijos 
frente a los hondos complejos pro-
blemas, políticos y económicos, que 
se nos vienen encima. 
Hoy mismo he leído, obra de un 
amigo queridísimo, amante fervoro-
so de Vuelta Abajo y catedrático 
abnegado, en un bello1 periódico pi-
nareño que se llama " E l Estudian-
te," que la lira épica ha pasado a 
manos de enamorados de la epopeya 
que se apellidan "Tales" y "Cua-
les;" alguno de ellos ir|transigente, 
insultador y agresivo, porque no 
pensamos lo mismo en la posibilidad 
de epopeyas nuevas y en la utilidad 
de actitudes de locos. 
De esas excitaciones, de esos apa-
sionamientos, de esas arrogancias, 
al cabo ridiculas por lo infecundas y 
lo impotentes, lo que sale es una 
ofuscación del espíritu colectivo y 
una perduración fatal de la quijote-
ría, a que muchos llevan el mesura-
do aunque varonil sentimiento de la 
dignidad. 
Cuando Várela Zequeira estudia 
nuestros problemas a la luz de la 
historia, cuando Lendián los exami-
na al rayo brillante de la civiliza-
ción ; cuando Giberga y Erbiti, Aver-
hoff y Montero disertan acerca de 
lo que hubo de hermoso en nuestro 
pasado y queda de atrayeníe en 
nuestro porvenir, de la epopeya pres-
cinden, el ardor bélico apagan, y ha-
blan idioma de razón a las al ñas. 
L a paz, sobre todo la paz; después 
la cultura-, incesantemente la cultu-
r a ; detrás el trabajo y la constancia. 
Y ni un sólo momento de intransi-
gencia ni una sola actiud insultado-
ra. Hemos de ser hermanos en la 
patria, precisamente porque sepa-
mos ser temperantes y respetuosos 
en el campo de las ideas. Alfredo 
Zayas, rememorando la grandeza ad-
mirable de "Don Pepe," pregonero 
de la confraternidad y adorador de 
la justicia entre los cubanos, hace 
más por su patria, sirve mejor a su 
país y educa más a su pueblo, que 
cuando pronuncia los largos airados 
discursos en la asamblea partida • 
Leandro G. Alcorta, inculcando*" 
sus discípulos ideas de orden y ^ 
honradez y protestando de iniuH« 
cias y pretericiones, merece taot 
cariño, como se hace digno de la n 
ja sentida y del reproche suave cuan" 
do repite conceptos tan peligrosos 
en el fondo tan vanos, como los'd' 
Gandarilla; cuando habla "del 
crifício de nuevas generaciones 
la conservación de un ideal" qtie '» 
sabe bien que ha sido abandonad 
por los más, y que por error insuhsj 
nable de los más ha sufrido modifí, 
cación y recorte tan notables, tas 
duros y tan imposibles de reconside. 
rar, como lograr que vuelvan haci» 
el manantial las aguas que han ahiej. 
to ya cauce profundo en las tierra» 
por que pasa, gemidor y arrebatado 
el arroyuelo. ' 
Joaquín N. ARATOTJRTJ. 
F R A N C I S C O GONZALEZ DIAZ 
L a Asociación Canaria en sesión 
que su junta general celebró ay« 
aprobó por unanimidad y entre calu! 
rosos aplausos, la proposición del s©. 
ñor don Domingo Penichet, referent» 
a que el notable literato Paco Gonzá-
lez Díaz, corresponsal del Diario db 
la Marina, en Canarias, sea invitado 
a venir a la Habana por cuenta de la 
Asociación, a fin de que en los festejos 
que celebrará dicha entidad con moti-
vo de la colocación de la primera pie, 
dra de su casa de salud en el mes da 
Septiembre próximo, traiga a esta ca-
pital la representación de la provincia 
de Canarias en tan memorable acto. 
Los canarios se preparan a tribu-
tar al ilustre compatriota un grandio-
so recibimiento, no dudando que de sn 
estancia en esta República quedará tn 
recuerdo imperecedero. 
Nosotroá, que admiramos y quera, 
mos a don Francisco Díaz, rcdbimo§ 
esta nueva con verdadera satisfacción. 
E l insigne corresponsal de este perió-
dico, uno de los hombres más eminen-
tes de Canarias, recibirá con esta invi-
tación una profunda alegría que pre-
miará en lo posible su labor magna 7 
desinteresada. 
Nosotros le abrazaremos cordialrnen-
te, lo mismo que la colonia canaria. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TKO. 
P I C A L . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C^f Castorla es un substituto Inofeailvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye los Lombrices y quita la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
é é é E Q U I P A J E S vj>* 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de art ículos para viaje THE TOÜEIST, O'Beilly 87. Teléfono A.3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES 
1132 26-1 Ab. 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
rffirLe-aro 
El jabín ! 
M A R T I L L O 
r ^ d f f - í es a ioj 
R o M A t t A ^ Y ^ v e ^ ^ j superior á 
1 1 1 1 todos los j 
4 E s t r e ñ i m i e n t o o 
Para el estreñimiento, indiges- £ i 
A tión, pérdida del apetito, eructos J£ 
l ácidos, lengua cubierta, mal a 
r sabor en la boca, dolor de ca- J 
(P beza, ataques de bilis, y todas J 
4 las entenmedades del estómago, V 
£ ¡ del hígado y de los intestinos, el fft 
remediomás pronto y eficaz es la ^ | 
• H E P A L I N A : 
4 Esta famosa medicina, por 4 
más de 70 años, ha sido la fa- dh 
? vorita del pueblo americano y JT 
V alcanza las mayores ventas del V 
A mundo comparada con otros A 
a remedios semejantes. 3%. 
V La Sra. Francisca Adorno, de V 
A Cataño, Puerto Rico, escribe A 
3 [ como sigue: "Hacíaunafioque T 
V padecía de enfermedades del W 
A hígado. Afortunadamente en- A 
? contré en una farmacia una ca- 3 
V jita de Hepalina; la tomé, y V 
A desde la primera semana noté A 
5 gran alivio. Hoy estoy curada 3 
V de todos mis males." Ha* 
I ? I P r u é b e l a ! 
• SA4 • 
¿Por qué no toma més Cuidado de! 
su Cabello ? 
No lo deje encanecer. No permita b̂e 
la caspa se establezca y origine la caída 
del pelo. 
No es natural que las mujeres jóvenes 
tengan canas, y no puedan peinarse atrae* 
tivamente. 
Debe ser siempre abundante y de color 
natural, lleno de vida y brillo—libre de 
canas y de caspa. 
La Naturaleza dispuso que el cabello 
fuese uno de los principales atractivos de 
la mujer. Ayudemos á la Naturaleza, 
y U S E -
H A Y ^ H A I R H E A L T H 
Cónservcira 3 vd. Siempre .lüvcn 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabricantes. Newark. N. J.. E. U. de A. 
De venta pur iodos ios droguistas y jUimtcoí. 
Recomiendan y venden J. Sarrá. e hijo. 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . , H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos addos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. 
C O L U M B I A 
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A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana. 
4S6̂  26-13 Ab. 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E S 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
M o i o Pienso mas 
C ¡ ¿ I T I E R R E Z 
m ñ m ¿ m 
m m m 
-47 26-1 
• 
¡ ¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! ! 
Para joyería, óptica, perfumería, peletería ú otro giro a propósito, se ce-
de la mitad de un local con vidriera a la Calzada del Monte, frente al Campo 
de Marte. 
Informan en CARDENAS 17, bajos, de 7 a 9 de la noche, excepto los domingos. 
C 1367 
D I B O N Y H E R M A N O S 
SAN PEORO 2 4 - T E I E F 0 S ] A-1528 
EXPEDIMOS " GIROS ::PARA:: TOOAS:: PARTES;: DEL:: 
B i l M S DE LOTERIA EN TODAS C f l M D E S 
SE COMPRAN PREMIOS POR MODICO OESCOESTO 
P A S A J E S P A R A E S P A Ñ A 
GRATUITAMENTE EMBARCAMOS LOS EQUIPAJES Y FACILI-
TAMOS DATOS DE GRAN INTERES A LOS VIAJAROS, 
1128 26-1 Ab. 
CAMBIO Dt TODA CLASE DE MOMEDA EXTRANJERA 
FACILIDADES E I f l F Q M S VALIOSOS A LOS EMIGRANTES 
A t e n d e m o s c o n e s m e r a d a s o l i c i t u d t o d o s l o s 
e n c a r g o s q u e r e c i b a m o s p o r c o r r e o d e n u e s t r o s 
:: :: c l i e n t e s r e s i d e n t e s f u e r a d e l a H a b a n a :: :: 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E N 
F I N D E S I G L O 
T i s s ú , R a t i n é , T e l a t o a l l a a r a y a s , b o r d a d a 
y l i s a , b l a n c a y e n c o l o r e s . R a s o s l i b e r t y , 
C h i f f o n s y G r a n a d i n a s c o l o r s o l f e r i n o , B o -
t o n e s R a t i n é , C r o c h é e I r l a n d a e n t o d o s 
r a m a ñ o s . • 
G a r a S i s t o 
S a n R a f a e l n . 2 1 y A g u i l a n . 8 0 
T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
C 1174 •It. 
4.23 
.N .\ 
E N C E N T R O A S Í Ü R i A N O I A s o c i a c i ó n de 
\ escogedores y cosecheros de tabaco 
A m a l i o M a c h í n 
La juina general eetetfrada ayer en 
el Centro Asturiano tenMnó con un 
.t0 de gran solemnidad, verdaQer'a-
mente emocionante: Máohín, el queri-
do fl popular Secretario abandona^ 
e\ hogar asturiano después de una la-
bor vigorosa, inteligentísima, de ocho 
años. . . 
La lecturá de su renuncia produjo 
impresión en todos ios corazones as-
turianos. Machín so despedía amable, 
cariñoso, modesto, agradecido, acaso 
sonriendo para ocultar su dolor, qut 
no en balde pagaron los años laboran-
do, dedicando todas sus energías, su 
talento y su admirable don de gentes 
fi engrandecer y a abrillantar la labor 
Je las Directivas del Centro. Machín 
leyó su renuncia emocionado, y antes 
de terminal- la lectura .sus palabras 
fueron ahogadas por el adiós ruidoso 
de una resonante, de una sincerísima 
ovación. 
Se tomó el acuerdo de que Machín 
ge retirase del salón algunos momen-
tos. Y las personas más signiñeadas 
de la sociedad regional, interpretaron 
el sentir de todo.* les socios, haciendo 
uno tras otro calurosos elogios de Ma-
chín, y de la grande/a de su labor en 
el Centro Asturiano, y exponiendo 
también uno tras otro eF sentimiento 
que su marcha causaba a todos los so-
cios, que admiran y quieren entraña-
blemente a Amalio MacMn. 
La ausencia dej Secretario fué bre-
ve: Machín volvió al salón y la Junta 
general le recibió en pie ovacionándo-
le frenéticamente. 
Amalio Machín intentó hablar, pero 
no pudo; sus palabras no subían del 
corazón a la garganta; a sus ojos se 
asomó la ternura del agradecimiento. 
¿Machín solo pudo decir:—¡Gracias! 
Terminada la junta, Amalio Machín 
recibió un abrazo noble, fuerte, de mu-
chísimos asociados. 
E l último acuerdo tomado por la 
junta general del Ceníjro Asturiano 
honra y eleva al Centro y honra y ele-
va al que fué su querido Secretario: 
A Amalio Machín le despidarán los 
socios del Centro con un gran banque-
te de carácter oficial. 
Vaya a Amalio Machín nuestra más 
viva felicitación, y a los asociados del 
Centro cpie han sabido premiar con la 
justicia de su aplauso y de un solem-
ne homenaje la labor meritoria del que 
fué hasta ayer su querido y popularí-
simo Secretario. 
P r i m e r a 
Elegantes y nuevos modelos de estam-
pas para recuerdos de este día. Devocio-
narios elegantes de todos precios y Rosa-
rios de plata y nílcar. Librería Nueatra 
.Señora de Belén, Compo3t€la núir. 14"*. 
4894 8-26 
En ja tarde del sábado celebró se-
sión ordinaria el Consejo Directivo de 
la Corporación cuyo nombre titula es-
tas líneas. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
ordinaria de 27 de Marzo y conocido 
el estado de fondos por medio del ba-
lance facilitado por la Tesorería. 
Informó la presidencia de varios 
particulares relacionados con las rno-
diiii aciones arancelarias en los Esta-
dos Unidos, y de los notables trabajos 
efectuados por el Comité que designó 
La Asociación de Importadores Je Ta-
baco Habano de New York, a la que 
prestó su concurso material esta Socie-
dad, acordándose felicitar a dicho Co-
mité por su actividad, que ha visto 
señalada con la consecución de algu-
nos extremos de los que fueron objeto 
de su solicitud. 
Con mucho agrado se enteró la Jun-
ta del ingreso de nuevos asociadas, fe-
licitándose por el valioso concurso que 
habían de prestar a la Asociación, en-
tidades y firmas tan respetables ebmo 
el Banco Xacional y los señores Ma-
nuel Silveira, Juan Arguelles y Quer 
y Compañía. 
Se leyó la comunicación del señor 
Presidente de la Asociación ce Com-
pañías de Seguros, relacionada con las 
gestiones que se realizan para el esta-
blecimiento de una póliza especial pa-
ra tabaco. 
Quedó enterada la concurrencia del 
contenido del acta remitida por la Se-
cretaría de la Delegación de Güira, de 
Melena, tratando de las modificaciones 
arancelarias en los Estados Unidos, y 
de la situación de los asociados. 
Como resultado de los escritos del 
señor Manuel Muñiz y del señor José 
Ferrer, relativo el primero a la cuota 
que se cobra por algunos Ayuntamien-
tos a los compradores de tabaco de ca-
sas de la Habana; y el del segundo a 
que en muchos municipios se exige a 
las Escogidas de Tabaco'superior tri-
butación de la que les corresponde, 
considerándolas como almacenes, se 
acordó, designar a los señores Antero 
Prieto y Angel G. del Valle, para que 
en comisión se encarguen de las ges-
tiones preliminares para encauzar este 
asunto. 
Se acordó efectuar la iluminación 
del frente del domicilio social durante 
las festividades del 20 de Mayo pró-
ximo. 
Fueron aprobadas dos mociones de 
la Secretaría referentes una de ellas 
a las gestiones para la celebración del 
"modus vi vendí" con España; y la se-
gunda, relacionada con el proyecto 
presentado a la Unión de Fabricantes 
de Tampa, para que se gestione una 
ley que coloque la elaboración de taba-
cos bajo la supervisión del Gobierno, a 
fin de que este garantice la proceden-
cia de la hoja empleada en la manu-
factura; siendo dichas mociones las 
que se insertan a continuación. 
A l Consejo Directivo:—Las negocia-
ciones establecidas entre el Gobierno 
de su Majestad Católica y el de esta 
República, con el propósito de cele-
brar un pacto comercial que se ha de-
nominado con el nombre de "raodus 
viveudi."" y que fueron inicuidos hará 
dos años, poco más o menos, se en-
cuentran paralizadas, pendientes de 
trámites oficiales en las Seeivtarías de 
Despa.ho de nuestro Gobierno. 
Esta Asociación, eou fecha 14 de Di-
ciembre de 1911, emitió informe favo-
rable a la celebración del referido con-
venio: y ¡as circunstancias que en 
aquel eütonces aconsejaron la conve-
niencia de abrir el mercado español a 
niie>:tio tabaco en rama, en la forma 
limitada por las proposiciones del Go-
bierno de nuestra ex-Metrópo1i. no han 
vanado en !o absoluto y continúan I 
si?ndo las náisuías. 
En fecha muy próxima ha de tomar 
la dirección del Gobierno de Cuba un 
elemento rfolítieo tal vez más favorable ! 
al Convenio con Kspaña. que lo que i 
fué. el que aúu rige los destinos de es-
te país-, y con objeto de anticipar la ¡ 
gestión de esta Sociedad qu.í por los 
intereses que representa es la más in- ' 
dicada para iniciar nuevas gestiones, i 
antieipándese a las de quienes inspi-
rados en un laudable deseo no se en- \ 
euentreñ suficientemente preoarados 
por el exacto conocimiento de los par- • 
tieulares que a dicho tratado se refie- I 
ren. es por lo (iue se ruega al Consejo ! 
que autorice a la presidencia para rea-
lizar cuantas gestiones sean oportunas 
para la consecución de este propósito:! 
dado (pie brevemente ha de presentar-
se momento propicio para que asuntos j 
importantes en el orden económico se 
coloquen en adecuado plano, ocupando 
entre ellos lugar preferente el ''mo-
dus vivendi.V 
del Consejo, proponiéndole, que si está 
de acuerdo con lo expuesto, acuerde 
dirigir un mensaje de felieita.ción a: 
referido señor Sánchez, en testimonio 
de la simpatía que la Asociación expe-
rimenta por su plausible proyecto. 
i X g r í p p e 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirla rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor j 
Roux o el Pectoral de Larrazábal, en las ¡ 
distintas formas que se presenta y con éxi- i 
to seguro 2 infalible. En Droguerías r i 
en Riela 39, se venden. 
Al Consejo Directivo.—El "Hoard 
of Trade," de Tampa, por medio de la 
Unión de Fabricantes de la misma 
ciudad, ha conocido una exposición del 
señor Manuel Sánchez, en la que se 
propone que los manufactureros de ta-
baco en Tampa, y todos los elementos 
comerciales de aquella industriosa po-
blación, influyan con los representan-
tes y senadores del Estado de la Flo-
rida, para que obtengan la promulga-
ción de una ley que autorice la elabo-
ración de tabacos, "in bond," bajo la 
inmediata inspección del Gobierno Fe-
deral, y que se garantice por "éste, uti-
lizando al efecto un sello oficial fijado 
en cada envase, la procedencia de la 
materia prima que se hubiere utiliza-
do en la manufactura. 
Si la gestión de los elementos inte-
resados en este importantísimo asun-
to, determinase la existencia de la ley 
que se intenta, el tabaco de Cuba re-
cibiría un beneficio incalculable, que 
propendería a abrirle, aún más de lo 
que lo están, las puertas de los mer-
cados consumidores de los Estados 
Unidos, pues se aniquilaría el uso 
fraudulento de la palabra ''Habana." 
Inspirada la Secretaría en Ja bon-
dad de la proposición de que se trata, 
dirigió la carta particular al señor 
Manuel Sánchez, aplaudiendo su feliz 
iniciativa; y ahora tiene el honor de 
presentar el caso a la consideración 
u m m E S C U E L A 
A G R Í C O L A 
Con verdadera animación y notable i 
concurrencia efectuóse ayer tarde la j 
inauguración de la Granja Escuela 
Agrícola de la Habana, y la Feria Es-; 
posición de Ganado. 
Se halla conjunto al paradero de la j 
Ciénaga en unos terrenos donde hace | 
años estuvo la "Escuela de Agricultu-
r a " fundada y sostenida por el inolvi-
dable conde de Casa Moré. 
A las tres y media en que llegamos 
ya estaba el hermoso edificio lleno de 
concurrencia, entre la que figuraba el 
señor Secretario de Agricultura doctor 
Emilio del Junco. E l local recien-
construído es amplio y hermoso; en el 
salón inmediato al vestíbulo hay un 
ga-inete de historia natural y a los lados 
diferentes departamentos para la ense-
ñanza agrícola.. Al fondo del edificio 
se abre una hermosa esplanada donde 
está la feria-exposición en limpios es-
tablos donde se exhiben soberbios ejem-
plares de bueyes, vacas, mulos y caba-
llos y al centro hay una pista rodeada 
de palcos para el ejercicio del paso de 
los caballos. 
Poco después de las tres y media, 
oímos que la banda de ' * Patria'' tocaba 
el Himno Nacional, en honor al Presi-
dente de la República y otras autori-
dades que llegaban a la fiesta. Esta-
ban también el Alcalde Municipal doc-
tor Freyre de Andrade, el Subsecreta-
rio de Agricultura señor Luis Pérez, el 
doctor Cruz y el doctor Comallonga, 
el Dr. Aguado Director de la Escuela 
de Artes y Oficios, el coronel Julio 
Morales Coello jefe de la Marina Na-
cional, el capitán Ainciarte, el doctor 
Mimó, el general Emilio Núñez presi-
dente del Consejo ex-Veteranos, Héc-
tor Saavedra, Antonio Arazoza, Benito 
Celonioy otros distinguidos notables en 
las letras, en las ciencias, en la política 
y en la milicia. 
A la llegada del Presidente José Mi-
guel Gómez, el Secretario de Agricul-
tura doctor Junco, comenzó el acto con 
unas breves y sentidas palabras. Des-
pués el doctor Comallonga pronunció 
un discurso sobre el acto, y luego 
la comitiva pasó a visitar los departa-
mentos de la Granja y de la Feria-Ex-
posición. 
La tarde estuvo hermosa y en la con-
currencia abundaban gentes del pueblo 
v familias distinguidas. 
U n i ó n d e f a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s y C i e r r o s 
.• * i 
Bajo la Presidencia del señor Gar-
cía Marqués y con asistencia de los j 
señores T. Garbade. C. Quiñones. R. 
Fernández, J . Saavedra, E . Faedo, M. • 
Rodríguez Menéndez, J Alvarez Gar-
cía y J , Díaz López, celebró antcano-. 
che la sesión correspondiente al mes 
aetoal la Directiva de esta importan-: 
te corporación. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión ordinaria de Marzo, se enteró 
la Junta* de la situación del tesoro 
social, que dispone de un saldo líqui- j 
do de $h,64€-21 en oro español; de i 
una relación de marcas informadas a ; 
nombre de la corporación, desde el 
día Pi de Marzo último y de un in-
forme emitido por él letrado consul-
tor, doctor Arazoza, sobre el uso de 
cupones en el exterior de las cajeti-
llas de cigarros, por el cual se acor-
dó darle las gracias. 
Fué aprobada la contraación de 
anuncios del sello de garantía, por 
un año, en varios periódicos extran-
jeros, como uno de los medios de pro-
pagar el conocimiento de dicho sello, 
y se autorizó el pago de dichos anun-
cios, que representan hasta ahora 
una obligación a pagar de $1.915-68 
en oro español en el citado período 
de tiempo. 
Se nombró representante en Es-
paña para que cumpla con el deber 
que a la corporación le impone el re-
glamento dictado para la ejecución 
de .la ley de la precinta, al señor An-
tonio Campamá y CarbonelT, que se 
halla accidentalmente en esta ciudad 
y comenzará a desempeñar su cargo 
desde el día primero de Julio pró-
ximo. 
Quedó enterada la Junta de las 
cartas últimamente recibidas del se-
ñor Hamilton y del Tesorero de la 
"Asociación de Representantes de 
Fábricas de Tabacos de la Habana" 
en los Estados Unidos, señor Canle, 
dando cuenta de sus gestiones en 
Washington en favor de una reduc-
ción en los derechos sobre el tabaco 
torcido y los cigarros en la nueva ley 
arancelaria que ha comenzado a dis-
cutirse en la Cámara de Representan-
tes, y en la cual, como se sabe, no se 
proponen modificaciones en lo abso-
luto en esos derechos. L a Junta, no 
obstante, reconoció que aun cuando 
el éxito no ha coronado los esfuerzos 
del señor Hamilton ni de la aludida 
Asociación, sus trabajos merecen plá-
cemes y no habrán sido del todo per-
didos, porque acaso hayan evitado 
que los referidos derechos hubieran 
sido elevados, como se llegó a temer 
por los más familiarizados con el 
asunto en los Estados Unidos. 
Leído el decreto del señor Secre-
tario de Hacienda, de fecha 8 del co-
rriente, resolviendo en definitiva la 
cuestión de los desperdicios en las 
fábricas de tabacos, por inutilización 
de muchos de ellos para la venta, y 
sobre lo cual ha venido gestionando 
la " U n i ó n " desde Í905, se convino 
en que no obstante los buenos deseos 
que inspiraron la redacción de ese 
Decreto y la bien intencionada dis-
posición en que se han encontrado 
siempre, tanto el señor Gutiérrez 
Quirós. 'como el señor Agüero, para 
atender a lo solicitado en favor de 
los fabricantes de tabacos, con refe-
rencia a este asunto, las dásposicio-
i-es dictadas sólo resolvían la cues-
tión a medias; y se acordó, después 
de una extensti deliberación, solici-
tar ciertas modificaciones en la par-
te dispositiva de dicho Decreto; para 
hacerlo de fácil aplicación y más 
adaptable a la tinaiidad que con el 
mismo se ha querido llenar; decla-
rando no obstante lav Junta, que 
era de agradecerse a los señores Gu-
tiérrez Quirós y Agüero el que al 
fin, haya resuelto en definitiva ese 
asuntaV que a pesar de haberlo re-
suelto en principio el señoi; Iriba-
rren con el señor García Echarte, 
parecía que no iba a resolverse 
nunca. Al mismo tiempo acordó 
quedar reconocida al periódico " E l 
Comercio"' por el apoyo entusiasta 
y constante que ha prestado a la Di-
rectiva en sus gestiones relacionadas 
eon el mismo asunto. 
Se leyó una comunicación del se-
ñor Cónsul de la República en To-
ronto, Canadá, sobre unas imitacio-
nes de los tabacos de la Habana y 
se aprobó la contestación que se dió 
a dicho funcionario. 
Después se enteró . l a Junta de 
unas comunicaciones de la Secreta-
ría de Hacienda y de sus contesta-
ciones; y luego que fueron leídos y 
aprobados varios escritos dirigidos 3 
la Secretaría de Estado, con motivo 
de otras tantas comunicaciones ¿reci-
bidas de dicho Centro y relaciona-
das, una con la precinta de garantía 
y otras refiriéndose a imitaciones de 
los tabacos fabricados en este país y 
al uso del nombre de procedencia 
"Habana" y "Havana" sobre Jaba-
eos elaborados con rama extraña a 
Cuba en el extranjero, quedó ente-
rada la Junta de una carta de la 
"Unión de rezagadores" y de su 
contestación y los varios reconoci-
mientos de tabacos en rama efectua-
dos por las comisiones designadas a 
ese fin, en la Aduana de este puer-
to; terminando la sesión a las once 
menos cuarto. 
¿Será locura o capricho 
Muchas personas nos preguntan si 
será una locura o un capricho eso de 
hacer seis soberbias postales por un pe-
so y además regalar un lindo espejo 
de bolsillo también con el retrato al 
dorso. » • 
Nosotros estimamos que ni es capri-
cho, ni w; locura, sino exquisita com-
placencia de los estimables señores Co-
lominas y compañía de San Rafael 
32, que no escatiman sacrificio para 
complacer al público y corresponder a 
la decidida protección que se les viene 
dispensando. 
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SE SOLICITAN AGENTES 
• • K i 
G R A N C O N C U R S O D E D A N Z O N E S 
" C H A P A R R A ' 
N E C T A R C U B A N O 
L o s f a b r i c a n t e s de este d e l i c i o s o y p o p u l a r p r o d u c -
to e n v i s t a de l a f a v o r a b l e a c o g i d a q u e h a t e n i d o t a n 
s a b r o s o l i c o r h a n d e t e r m i n a d o a b r i r u n c o n c u r s o de 
d a n z o n e s bajo las s i g u i e n t e s 
B A S E S 
.Ia.—Desde esta fecha y hasta el día 4 de Mayo próximo se admi-
tirán en el domicilio de los fa bricantes, señores M. Negrei-
ra, (S. en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que habrán de consistir en un danzón completa-
mente origrinal para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptará haciendo alusión al licor " C H A P A R R A . " 
2».—Cada composición habrá de enviarse sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá el nombre del autor haciendo constar en su exterior 
con letra clara el mismo lema que se fije en la composición. 
3*.—El premio consistirá en la suma de C I E N T O S E I S PESOfe 
ORO ESPAÑOL que será entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunamente 
y a ese efecto se nombrará. 
4».—La composición que resulte premiada quedará de la única y 
exclusiva propiedad de los señores M. Negreira (S. en C.) de-
svolviéndose a sus autores las que no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes. 
53.—El día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a concurso des 
pués de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adjudicará 
el preioio. ^ J 
6V—No se admitirá bajo concepto alguno ninguna composición 
después de las ocho de la noche del día 4 de Mayo próxiiro 
7».—Los asistentes al concurso desde el momento de h?ber ent-3 
gado su composición aceptan sin reservas de ninguna clase las 
Habana, Abril 9 de 1913. 
C x-.-y 10-26 1233 Ab.-lO 
DIABIO D E L A MARINA.—Edició» de ia tarde.—Abril 28 de 1913. 
CONSEJO j l E J E G R E U R I O S 
Según manifestaciones del Secreta-
rio de la Presidencia señor Cabrera, en 
el Consejo de Secretarios celébralo 
hoy, se dió cuenta de la invitación he-
cha por el Gobierno americano al de 
Cuba para que concurra a la Exposi-
ción que se celebrará en San Francis-
co de California, -on motivo de la 
apertura del Canal do Panamá y se 
convino en pasar ci asunto a la Secre-
taría de Agricultura para que el se-
ñor Junco. Secretario del referido 
departamento, proponga de acuerdo 
con su sucesor, y nombren los repre-
sentantes que Cuba debe enviar a la 
misma E l señor Stfnguily, por su 
parte dió cuenta al Consejo, del esta-
do de l-a discusión de los asuntos 
aríincel-arios en los Estados Unidos. 
Dióse cuenta por liltimo dp-la reso-
lución de la Comisión del Servicio Ci-
vil, mandando reponer a los empleados 
cesantes del departamento de lotería. 
El Jefe del Estado manifestó su 
oposición a la misma, fundándose en 
que aquellos fueron declarados cesan-
tes antes de hallarse en vigor la cita-
da héy. 
Se convino por. fin, que los Secre-
tarios tengan un cambio de impresio-
nes sobre si se debe establecer o no 
recurso contra la resolución citada. 
R E M A T E A N U A L 
E l viernes, 2 de I\Iayo. a 'la una de 
la tarde, se celebra en ' ' L a Mina de 
Oro." Bernaza 10, el remate anual de 
alhajas y otros objetos de valor, proce-
dentes de préstamos vencidos. Es una 
buena oportunidad, que no desperdi-
ciarán las personas inteligentes. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n L a d i s l a o M e n e n d e z 
E n el vapor americano Saratoga, 
salido para New York en la mañana de 
a37er. tomó pasaje nuestro distingoidó 
amigo don Ladislao Menénde?;. sreren-
te de la respetable casa de tabaco de 
esta capital "Menendez y Compañía." 
Le deseamos toda clase de satisfac-
ciones durante su ausencia, de esta ca-
pital, donde con tantos amigos cuenta 
y de tanta merecida consideración dis-
fruta. 
£1 doctor E d u a r d o Fontan i l l s 
Desde la anterior semana se encuen-
tra instalado en la casa de la -jalle de 
Línea y M, en el Vedado, el distingui-
do doctor Eduardo Fontanills y Nat-
tes, perteneciente, de antiguo, ul cuer-
po facultativo de la gran casa de sa-
lud eje la Asociación de Dependientes. 
Casa la de referencia que en sitio tan 
céntrico de aquella barriada ha cons-
tritido el doctor Fontanills para resi-
dir en ella con su distinguida esposa, 
la señora Mercedes Mazón, y su hijo 
único, de su mismo nombre, ¡ue es un 
aprovechado alumno del Colegio de 
San Agustín. 
Asociado al meritísimo especialista 
doctor Augusto Díaz Brito. Dculista de 
La Purís ima Concepción, tieneN,abier-
ta el doctor Fontanills en la calle de 
Obrapía número 4(5 una Clínica para 
afecciones de los ojos que disfruta-de 
merecido crédito. 
E l doctor Eduardo Fontanills. her-
mano de nuestro compañero Enrique, 
se ofrece en su nueva casa tanto a sus 
clientes como a todas sus numerosas 
amistades. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
ASCENSOR. CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: •• 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación de Doctores 
en Derecha Público 
Esta Asociación celebrará Junta Gene-
ral mañana, martes, a las 4 de la tarde, 
en el edificio del Politeama. Dicha Junta I 
te-idrá por objeto la reforma de los Es- i 
tatutos y ia renovación parcial de la Di- ' 
rectiva. 
EL AGUA DE SAN MIGUEL, declarada 
de utilidad pública desde el año de 1S92 ¡ 
y aprobada por la Junta Nacional de Sa- | 
nidad, es la más fina y deliciosa agua de 
m?3a. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores agua- extran-
jeras Indispensable para las eliminación 
del ácido úrico y para todas las enfer-
medades del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
num. 4, Teléfono A-7627. 
D E L A ^ R U R A L 
E L ASESINATO DE MARCOS NUÑF.Z 
El capitán Amiel, desde Bolondrón v en 
telegrama de ayer, comunica que ee en-
cuentra en dicha localidad con motivo del 
asesinato de Marcos Núñez, mandadero 
del ingenio "Saratoga." que fué encontra-
do muerto en el potrero '•Gálvez," diatante 
seis kilómetroa de aquel pueblo. 
El interfecto presenta una herida de ar-
ma de fuego en la cabeza y fué encontra-
do colgado de un ¿rbol, suponiéndose que 
el hecho ocurrió el día anterior. 
El móvil ha sido el robo de doscientos 
pesos plata española que conducía para el 
antes diebo inyenio. y han sido detenidos 
por el Teniente Escobar, Sargento Ara-
gón y fuerzas a sus órdenes, José López 
Fernández, ""eodoro Miranda Fernández y 
Claudio Espinosa, cuyos individuos fueron 
puestos a ia disposición del Juzgado de 
Instrucción de Alacranes. 
SOBRE UNA INVESTIGACION 
El teniente Busto, desde el Caimito Ha-
bana, en telegrama de hoy jeiforma encon-
trarse en aquel pueblo Investigando "a ú*-
™™Í!Lthe¿ha FOT el Presi<iente del Áyun-
Térmlno. señor Camejo. 
Gobernación, referente 
>3 je allí tra-
i persona, agregando el 
e allí no ocurre nove-
dades a que se contrae 
el señor ( : . no pertenecen a la Guar-
dia Rural y que este Cuerpo le presta las 
«aramias debidas. 
tamiento de aau( 
a la Secretaría i 
a que las autr;\ 
man algo corvra 
propio Teniente 
dad. que las auti 
C A B L E f i M A S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
M O N T E N E G R O 
L a c u e s t i ó n S c u t a r i 
A U S T R I A A L A OFENSIVA.—SA-
L I D A D E UNA D I V I S I O N QUE 
S E D I R I G E A C E T T I N G E . — UN 
G E N E R A L TURCO S E ' P R O C L A -
MA R E Y D E A L B A N I A . — A L A R -
MA G E N E R A L Efí E U R O P A . — 
OONFERENGIAS D E DIPLOMA-
TICOS.—RUSIA A L A E 3 P E C T A -
T I V A . — A L ENTUSIASMO FOR 
LA. CAIDA D E S C U T A R I SUCE-
D E N MOMENTOS D E P R U E B A 
PARA E L R E Y NICOLAS. 
Londres. Abril 27. 
Todas las cancillerías esperan an-
siosamente conocer cuál sea la actitud 
que en definitiva adopte el gobierno 
austríaco frente a la que tomó Mon-
tenegro, negándole a acceder en lo 
que a la posesión do Scutari respecta. 
E n un telegrama de Berlín recibido 
esta tarde se comunican graves noti-
cias, que, de confirmarse, como todo 
parece indicarlo, habría de producir 
graves acontecimientos. Refiérese en 
dicho mensaje que esta mañana salió 
del puerto de Trieste una división de 
la escuadra austríaca, conduciendo un 
cuerpo de ejército formado por 10,000 
hombres. 
Ese ejército lleva el propósito de 
poner en práctica la amenaza dirigi-
da por el imperio de Austria-Hungría 
en la nota que envió a las potencias 
al tomar posesión ios montenegrinos 
de la plaza de Scutari, de esperar so-
lamente 48 horas para conocer la de-
terminación que tomaban las poten-
cias, y que si pasado dicho tiempo és-
tas Jio se habían puesto de acuerdo 
sobre ías medidas coercitivas que de 
común acuerdo deban adoptar frente 
a la burla que el pequeño reino de 
Montenegro hacía de sus órdenes j 
demandas, procedería por cuenta pro-
pia. 
L a misión de esas tropas austríacas 
será ocupar las poblaciones de Dul-
cingo, San Gionanni, Dimedua y An-
tivari, para seguir después sobre la 
capital montenegrina. 
E l general Esaad Paschá, que tan 
heroica resistencia hizo a los monte-
negrinos y servios en Scutari, después 
de haber salido de dicha plaza al fren-
te de las fuerzas que constituían la 
guarnición, se ha proclamado rey de 
Albania. 
E l corresponsal del "Daily Tele-
graph" en Viena ha comunicado a su 
periódico que el gobierno austríaco, 
después de ver cómo fracasaban todos 
sus esfuerzos para conseguir que las 
potencias lograsen de los montenegri-
nos el abandono de Scutari, ciudad 
que existe el propósito de declarar ca-
pital del nuevo Estado de Albania, ha 
resuelto hacerlo por su cuenta. 
L a prensa de toda Europa se hace 
eco de la alarma general que las temi-
das consecuencias de un acto como el 
que pretende realizar Austria po-
drían producir. 
E n la conferencia que los Embaja-
dores de las grandes potencias cele-
braron el jueves, se acordó que se vol-
vieran a reunir mañana lunes, para 
resolver. 
E l jefe del gobierno inglés muéstra-
se optimista, creyendo que se encon-
trarán los medios de mejorar la situa-
ción sin llegar a extremos de violen-
cia. 
Pero si las potencias no han proce-
dido ante la petición urgente hecha 
por el conde Von Bertchthold, jefe 
del gobierno austríaco, para que se 
obligase a Montenegro a ceder, se sa-
be que ello se debe a que la Gran Bre-
taña se ha opuesto a que se tomaran 
las medidas coercitivas solicitadas 
por los austríacos, alegando que en-
traría en un acuerdo de esa naturale-
za "si Francia tomara la iniciativa." 
E l gobierno ruso ha anunciado que 
espera para proceder en el sentido 
que indica Austria, a que lo hagan 
Francia e Inglaterra. 
E l emperador de Austria ha cele-
brado extensas conferencias con el 
general Krobatin, Ministro de la Gue-
rra, y se supone que hayan tenido por 
objeto preparar la expedición contra 
Montenegro. 
No se cree, sin embargo, que los 
austríacos pretendan realizar su pro-
pósito de hacer salir a los montene-
grinos con un contingente militar de 
diez rail hombres, por lo que se estima 
prematura la noticia trasmitida des-
de Berlín. Paja acometer esa empre-
sa es necesana una fuerza expedicio-
naria de cuarenta mil hombres, por lo 
menos. 
Ante la situación creada por la re-
sistencia de Montenegro, se presenta 
un momento de terrible prueba para 
las potencias, que se ven obligadas a 
demostrar si la unidad de procedi-
mientos que entre ellas se ha observa-
do hasta ahora en la cuestión de los 
Balkanes, ha de perdurar o no, pues-
to que hay muchos intereses contra-
puestos, que son factores de desunión 
antes que garantías de acuerdo. 
Creíase probable que llevasen la re-
presentación de las potencias contra-
Montenegro, Italia y Austria, si fueae 
necesario tomar modidas ooeroitivas. 
E l ehmento contrario a la lermina-
ción feliz de esos acontecimientos, en-
cuéntrase en la inclinación de Rusia 
hacia los intereses eslavos, representa-
dos por Montenegro. 
Para dar idea de los ansiosos deseos i 
de los montenegrinos porque Scutari; 
cayera en poder de sus tropas, relatan ; 
varios periódicos de esta capital las | 
escenas que ate desarrollaron en Cet-! 
ti-nere, la capital del reino, cuando se ': 
rec-ició la noticia de la rendición. Di-
cen que el primer telegrama, dando 
cuenta de la toma de la plaza, llegó a 
eso de las dos de la mañana, y que el 
pueblo se enteró de ella porque a esa 
hora empezaron las salvas do artille-
ría y los repiques de campana; todo el 
mundo se echó a la calle, iniciándose 
las manifestaciones de entusiasmo de-
lirante,, que fueron mayores frente al 
palacio real, donde, en un balcón y a 
la vista del pueblo, el rey Nicolás 
abrazó a los representantes de las na-
ciones aliadas que fueron a felicitar-
le por la victoria de sus armas. 
I T A L I A 
T E M O R A UNA G U E R R A G E N E -
R A L . 
Roma, Abril 27. 
L a situación creada por la toma de 
Scutari y la actitud de reto en que se; 
lian colocado los montenegrinos ante ¡ 
los deseos de las potencias, producen i 
verdadera ansiedad en esta capital. 
" L a Tribuna," periódico que está; 
considerado como órgano del Minis- \ 
terio de Relaciones Exteriores de Ita-1 
lia, ha declarado que la situación es 
grave y que el choque entre los dis- ¡ 
tintos intereses de las naciones eu-
ropeas sólo puede mantenerse soste- i 
niendo a costa de todo la unidad en- \ 
tre las potencias. Afirma que toda va- ¡ 
cilación puede poner en serio peligro 
la paz europea. 
N E G O C I A C I O N E S E N PRO D E L A 
PAZ. — A Q U I E S C E N C I A D E LOS 
BULGAROS. 
Nada definido se aabe sobre la acti-
tud de Italia en la cuestión de Scuta-
ri, ni se ha podido confirmar aquí la 
noticia trasmitida desde Berlín a 
Londres sobre la salida de una expe-
dición austríaca contra Montenegro; 
fsí esa noticia llegara a resultar cierta, 
es probable que ocasionará muy gra-
ves complicaciones. 
Durante todo el día de ayer estu-
vieron en comunicación los gobiernos 
de Italia y Austria, sobre ese asunto, 
por ser estos gobiernos los que tienen 
interés directo en el porvenir del nue-
vo Estado de Albania. 
Por las noticias que se han podido 
recoger sábese que Auí-' la-Hungría 
tiene el propósito de proceder por 
cuenta propia si las potencias no la se-
cundan ; si así lo hiciera, sería casi im-
posible evitar una conflagración eu-
ropea. Por eso Italia se esfuerza por 
evitar el aislamiento de Austria y por 
convencer al gobierno montenegrino 
de la necesidad de acceder a lo que se 
le ha pedido por la conferencia de los 
Embajadores de las potencias reuni-
dos en Londres. 
E l gobierno italiano se ha dirigido 
al de Montenegro para llamarle la 
atención sobre el hecho de que todos 
los demás Estados balkánicos que se 
aliaron para hacer la guerra a Tur-
quía, se'han inclinado ante los deseos 
de las potencias, que estftn inspirados 
en los intereses supremos de Europa. 
Según noticias que con este motivo 
se han dirigido a los montenegrinos, 
dice el Ministerio dn Asuntos Extran-
jeros italiano que Bulgaria renunció 
a su decisión de hacer que sus solda-
dos marchasen contra la capital de 
Turquía; que Servia ha abandonado 
el puerto de Durazzo; que Grecia se 
ha abstenido de ocupar permanente-
mente el pueblo de Valona, por habér-
selo pedido a cada una las potencias, 
y que ellos, los montenegrinos, deben 
imitar a sus aliados, cediendo en lo de 
Scutari. Se le ha manifestado que su 
retirada no significaría algo que le-
sionara su dignidad nacional, puesto 
que ya han ocupado la ciudad, aspira-
ción que habían anunciado tener el 
propósito de realizar a toda costa. 
Según los observadores de los asun-
tos de los Balkanes, Italia estaba dis-
puesta a ir a la guerra antes que per-
mitir que Grecia ocupase a Valona, y 
Austria prefiere la guerra antes que 
consentir en un cambio de las fronte-
ras de Albania, tal como éstas queda-
ron definidas en la reunión de los Em-
bajadores de las potencias. Después 
de hacerle ver todo esto se le ha ma-
nifestado que no es posible permitir 
que toda Europa se vea presa de ui\?. 
guerra cuyo alcance nadie es capaz de 
predecir, sólo porque Montenegro 
quede satisfecho. 
P O R T U G A L 
M a n i f e s t a c i ó n tumul tuosa 
M A N I F i S T A r i C N E N F A V O R D E 
L A R E P U B L I C A R A D I C A L , L A 
O U E F U E D I S P E R S A D A POR L A 
P O L I C I A QUE E F E C T U O A D E -
MAS, C I E N T O C I N C U E A A R R E S -
TOS 
Lisboa, Abril 27. 
Hol hubo algunos desórdenes, a con-
secuencia de haberse congregado nu-
merosos grupos en los alrededores de 
los cuarteles, aclamando a la repúbli-
ca radical; los mar icstantes llevaban 
explosivos y armas. 
L a policía, reforzada por un desta-
camento de tropas, disolvió a los ma-
nifestantes. 
Aunque se dispararon varios tiros 
e hicieron explosión varias de las bom-
bas que llevaban los manifestantes, no 
hubo desgracias personales. 
Quedaron detenidos ciento cincuen-
ta de los que más se significaron. 
C H I N A 
R o g a t i v a s y e m p r é s t i t o 
R O G A T I V A S POR L A R E P U B L I C A 
C H I N A — C R I T E R I O S OPUESTOS 
R E S P E C T O A L E M P R E S T I T O 
QUE P R O V E C T A CONTRATAR 
E L GOBIERNO CON L O S BANQUE-
ROS D E V A R I A S NACIONES E U -
R O P E A S 
Pelan, Abril 27. 
E l día de hoy fué el que el gobierno 
chino pidió a las iglesias todas que 
fuese consagrado a rogar al Ser Su-
premo, por la felicidad de esta Repú-
blica, ha sido uno de los agitados del 
nuevo régimen. 
Las diferencias de criterio sobre las 
negociaciones del gran empréstito con 
las cinco potencias han dado lugar a 
gran excitación en esta capital. 
E l citado empréstito de ciento vein-
te millones de pesos, fué firmado esta 
mañana muy temprano entre los repre-
sentantes del gobierno chino y los de 
la Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Rusia y Japón. 
E l Vicepresidente del Senado decía-
ró categóricamente que la mayoría del 
Parlamento estimaba ilegal el citado 
empréstito. 
E l partido político dominante, el 
"Kwoming-Tang," es contrario al ga-
binente de Yuan-Shi-Kai y ahora, apro 
vechando las circunstancias en que é?-
te se encuentra, necesitado de dinero 
y con la declaración de ilegalidad de 
la operación de crédito que para con-
seguirlo realizó, le amenaza con una 
nueva revolución. 
esta ciudad, víctima de una afección 
cardíaca. Había servido con distin-
ción en la guerra hispano-americana.. 
en la campaña de Filipinas y perte-
neció a las fueras del ejército de ocu-
pación de Cuba, sirviendo como go-
bernador interino de la ciudad de 
Mananillo, a raíz de la evacuación 
de dicha plaza por los españoles. 
D E H O Y 
M O N T E N E G R O 
A de fender su cap i ta l 
S A L I D A D E S C U T A R I D E L A S 
T R OP A S MONTENEGRINAS 
QUE MARCHAN H A C I A E L 
xiORTE. 
Viena, Abril 28. 
E n despachos particulares se anun-
cia que el príncipe Daniló, heredero 
de la corona de Montenegro, ha sali-
do de Scutari dirigiéndose hacia el 
Norte con sus tropas, dejando en di-
cha plaza solamente cinco baterías 
de artillería. 
L A P R O T E S T A D E MONTENE-
GRO. 
E l representante de Montenegro 
c-n esta Corte ha recibido la orden de 
su gobierno para que proteste ofi-
cialmente contru la exigencia de las 
potencias de que Montenegro eva-
cué a Scutari, exigencia que el rey 
Nicolás califica de injusta y cruel y 
pide que las potencias vuelvan i con-
siderar su acuerdo de una manera 
más equitativa, pues esta cuestión es 
de vital interés para Montenegro 
que necesita de Scutari para igualar-
se con los demás Estados de los Bal-
kanes. 
I N G L A T E R R A 
O t r a v í c t i m a de l a a v i a c i ó n 
UN T E N I E N T E D E L E J E R C I T O 
I N G L E S S E C A E D E S D E UNA 
A L T U R A D E 400 P I E S Y MUE-
R E I N S T A N T A N E A M E N T E . 
Londres, Abril 28, 
E l teniente Hagel HarriBon, del 
cuerpo militar de aviación quedó ins-
tantáneamente muerto, esta mañana, 
al caer de una altura, de 400 pies el 
aeroplano en que ejecutaba un vuelo. 
R U S I A 
IR 
R U S I A 
E L GOBIERNO RUSO OBRARA D E 
A C U E R D O CON L O S D E F R A N -
CIA E I N G L A T E R R A . 
San Petersburgo, Abril 27. ¡ 
Desde el día en que cayó Scutari en i 
poder de los montenegrinos hay gran | 
actividad en los círculos diplomáticos. 
Dorante todo aqutl día el Ministro de 
Asuntos Extranjeros de Rusia, Ser-
gius Saionoff, estuvo conferenciando 
con los Embajadores de la¿ otras po-
tencias y trasmitiendo telegramas ci-
frados. 
Tiénese entendido que la diploma- i 
cía rusa prefiere dejar la iniciativa | 
del asunto a J-Va^cla e Inglaterra, y j 
se cr^e que nc consintiría que se lie-1 
vase a Is práctica el plan de coerción j 
de los austríacos en forma alguna. Si 
M llegara a este extremo, la situación : 
del gobierno ruso sería muy difícil, 
puesto que en el pueblo moscovita do- i 
minan las corrientes "celavófllaa," 
M E J I C O 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
A V A N C E ;DE LOS R E V O L U C I O N A -
RIOS SOBRE L A C A P I T A L . — D I -
C E S E QUE E L GOBIERNO D E L 
G E N E R A L H U E R T A HA LOGRA-
DO C O N C E R T A R E N L O N D R E S 
UN E M P R E S T I T O D E S I E T E MI-
L L O N E S D E PESOS. 
Ciudad de Méjico, Abril 27. 
Los rebeldes de las regiones del 
Norte continúan mostrándose agresi-
vos y audaces en sus campañas; en 
una de sus operaciones últimas se apo-
deraron de la población de Venegas, 
en la que entraron hoy las fuerzas re-
beldes. 
Duranie la pasada semana ocurrie-
ron varios encuentros, ninguno de ver-
dadera importancia, en los cuales los 
federales obtuvieron pequeñas venta-
jas; las bajas de los rebeldes en esos 
combates, sin embargo, no fueron 
grandes. 
Las fuerzas revolucionarias conti. 
núan extendiéndose; en las noticias 
que sobre sus operaciones llegan a es-
ta capital, siempre se da cuenta de un 
nuevo progreso. 
Las fuerzas rebeldes tienen muy se-
riamente comprometida la comunica-
ción ferroviaria, en un espacio del te-
rritorio que llega a 2,500 millas de las 
paralelas del Ferrocarril Nacional. 
A l propio tiempo que los revolucio-
narios del Norte, los constitucionalis-
tas, están avanzando también los za-
patistas por el Sur; éstos llevando a 
cabo una terrible campaña de destruc-
ción y crueldad. 
E i $-cbiomo ha declarado que está 
úispnAsto & llevar a cabo una campa-
ñ* «tórgíca en el Sur, contra los za-
patista-, e?! la que sus fuerzas no da-
rán ouaytaí. 
Segu:- ^ : h ? z ' z que parecen dignas 
de cml'to. • el gobierno mejicano ha 
lograda contratar un empréstito de 
siete miDcnr? y medio de dollars, que 
trataba de negociar en ia plaza de 
Londres. L a operación se ha h-peho 
por un año, por medio de los banque-
ros londonenses Coutts ard Cov y lo 
llevó a la prá.ctica Sir P e a t ó n . Está 
garantizado por las propiedades del 
gobierno en el ferrocarril de Tebuan-
tepec. L a base de la citada operación 
de crédito ha sido 88i/2 y el interés de 
cinco por ciento. 
E S T A D O S U N I D O S 
M u e r t e r e p e n t i n a 
E L B R I G A D I E R G E N E R A L D E I N -
P A N T E R I A H S N R Y O L A Y 00-
OHRANE. F A L L E C E R E P E N T I -
N A M E N T E , V I C T I M A D E UNA 
A F E C C I O N CARDTA0A. 
Pilad: Abril 27. 
E l brigadier gr'^ra! del cuerpo de 
infantería de marina, Henry Clay 
Cookrane, faUeeiü repentinamente en 
R U B I S T E I N D I S P U E S T O A 
A L A HABANA. 
San Petersburgo, Abril 28. 
E l campeón ajedrecista de Rusia, 
Rubistein, ha manifestado su confor-
midad en ir a Cuba, siempre que la 
fecha del torneo que se ha de cele-
brar en la Habana, no le impida to-
mar parte en el que debe verificarse 
en esta capital. 
I N G L A T E R R A 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, Abril 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascaba do, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de U nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las aocionee comunes de los Perro-
carrilee Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89i/2, 
E L M i m O E S O L A R E S 
De todas las aguas de débil de mi-
neralizaeióu conocidas, la que se emer-
ge a mayor temperatura (30°) es el 
AGUA D E S O L A R E S 
y la temperatura de emergencia es uu 
signo indudable de su esterilidad bac-
teriológica. 
(Droguerías de Jolmson y Sarrá y 
principales- farmacias.) 
P O R L A S O F I C I N Á S 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle (1? asuntos particulares, 
hoy viaftaron al General Gómez, separada-
mente, el representante señor Pazos (don 
Felipe) y el doctor Seca-des. 
Entrevista 
En la entrevista celebrada hoy por el 
doctor Secades con el señor Presidente de 
la República, éste autorizó a dicho señor 
para publicar en im folleto todos los in-
formes elevados a la Secretarla de ("lober-
nación relacionados con el citado departa-
mento. 
Dicho señor informó a las reportera que 
en la conversación sostenida con el Jefe 
del Estado, é?te le había dicho qjc los 
liberales en su condición de cubanos, an-
te? que otra cosa, estaban obligados a 
cooperar al afianzamiento de las institu-
ciones, ayudando al Gobierno dei General 
M«aoeai; para el mejor desenvolvimiento 
de todos loa asuntos del país, y al mante-
nimiento de la paz, sin que por ello acep-
ten puestos en la futura administración. 
Petición de Indu'̂ o 
El subdirector de la renta de lotería, 
señer Estrada, solicitó el indulto del pe-
riodista de Marianao señor Adolfo Enri-
que. 
Mensaje 
El Ejecutivo enviará hoy al Congreso un 
Mensaje remitiendo la resolución emitida 
por el Secretario de Justicia, señor Reml-
rez, ¿obre Patentes de invención en ol país 
y Bolicitando del mlamo la sanción corres-
pondlenta. 
Indlepuetto 
.', la terminación del Consejo de Se-
orBlsrio» el señor Presidente de la Re-
pública so retiró indispuesto. 
Pldlend* gn nembramlente 
Bl abogado señop den Manuel Oimeaes ' 
Larrisro, visitó al General Qómea, paru 
pedirla en nombre y repreaentación de 
valióse» feiferntinlas dh Remedieíi, el nem-
bramienta da] Beñor Goilqfpê e Píai, Ji}§a 
actualmente üe Rttmedia ,̂ para Juea O-
rrt?cQi©ual de la SlftfcAAa, 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin iugar el rer-,,̂  ! 
de alzada establecido por don Edii 
Bago, rout-a resolución de la Secreté0-
de Ha.-ienda, referente - una parcelaVr1 
terreno en San Lázaro rúm. jgo. uft 
Datos 
La Compañía de Seguros "La Provid 
cía," ha solicitado de! Gcuoral Gómez 
éste ha accedido a la solicitud, los ¿at 7 
de! último censo do la República para •0S 
cer trabajos de estadística do morialid^" 
S E C R E T A R I A D E G03ERNACl0í í 
Dinamita 
Don Luis Hechevarna, como apoieraia 
de la Spanibs American Iron Ccmpanv h 
presentado instancia solicitando permiso 
para adquirir de los señores Brook y Coj,, 
pañía, 20,000 libras de dinamita con desti 
no a los trabajos de diciia Compañía. 
Pago de haberss 
La Secretaría semeterá muy pro to a 1» 
firma del señor Presidente de lp. Kepúbli. 
ca un Decreto disponiendo que con careo 
a "Auxilios a los' Ayuntamienic. y otros 
gastos que reqiueren la inlervc-uci6n del 
Estado," se abonen a la señora Elvira Vil. 
ches de Molina, viuda de dr.p Podro Martí-
nez Freyre. las dos mensualic^ les, a que 
ti<.ne derecho con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 52 de la Ley del Scrvici» 
Civil. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Circular 
Se ha pasado una circular a los Adral-
Jiistradores de las Zonas Fiscale? ¡-.¡.y. 
lando el Ingreso en la Tesorería General 
de la República ¿o ' i ^ n n • fianzas 
ya caducadas y vigentes ijao exista ea 
Jas mismas. 
GOBIERNO PROVINCIAL / 
Gran incendio 
Telegrafían al Gobierno ProT icial des-
de Aguacate, participando rp: - .ver en Rai-
noa se produjo un gran incendio que dea-
truyó ocho casas. 
El fuego se inició o" la casa de Alber-
to Martínez. Una de las destruidas era 
no las llamadas de la propiedad de Va-
lentín Mateo. 
Las pérdidas se ca'culan en veinte ml̂  
pesos. 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
(Por telégrafo) 
Banquete de despedida al Cónsul de Es-
paña. Obsequios, brlndia. 
Santiago de Cuba Abril 28. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El banquets de homenaje de despedid; 
al Cónsul de España. Pedro Saura, orga-
nizado por el Comité del Centro de la Co«; 
lonla Española y delegación del Centro 
Gallego, tuvo lugar anoche en los salones 
de la Colonia Española. 
Entre socios, invitados y simpatizadores 
del homenaje, eran doscientos veinte y 
tres. 
Inició los brindis el licenciado Bravo Cc-
rreoso. Su brindis fué un canto de amor 
fraternal entre Cuba y España. Estuvo 
elocuente. Al terminar recibió nutridos y 
prolongados aplausos. La banda rural 
amenizaba la fiesta y tocó la Marcha Real, 
tiendo oída de pie por ios comensa es. 
El Cónsul, bastante emocionado, dio gra. 
cías deceando proap • a Cub- le-
seando sea siempre como hoy ia • »i  
entre España y Cuba, ofreciendí*. terr . ia. 
da su "licencia de vacacicncs, -egreov a 
esta ciudad, que quiere con todo corazón. 
Estuvo inspirado; fué ovacionada 
banda tooó ei Himno N'-ídonal^siendk 
con respeta, pucstes de nie ios corr 
les. 
El salón de la Colonia estaba ado 
profusamente con flores 
tando un encantador a.:-pí 
cretario señor Lcsmes Ri 
organizadora, presidio.i p 
ya, José Martínez Bade i 
Fueron invitados a 1̂  f. s-ta elv A-obi po, 
Secretario, Gobcrnatî r C'v'l. el Alcalde, 
el Presidente del Ayuntamiento, el Presi-
dente del Consejo Provincia', el Coronel 
de la Guardia Rural. Juan Vatilant y «• 
Fiscal de la Audiencia. 
Asistieron también el Adminl-tradcr de 
la Aduana, Antonio Masfrrrer, el Cónsul 
de Méjico, el de Alemania, los dlrectorei 
de banco, la prensa local y connotados abe-
gados, comerciantes e irdustriales. 
a 
oíd» 
jures, p r t ^ l 
obra del Se» 
y la 'Oni^^l 
Fraí1 ¡seo Go-
Afiuro García* 
Fué una fiesta agradable, digm del fes-
tejado y la comisión c anizadora. PuB 
servido por el Hotel Ven.js. 
ESPECIAL 
Descarrilamiento y desgracia 
Rodas, Abril 27. 
A las 6-35 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habaní. 
Anoche descarriló el tren de caña í*' 
central "San Lino," ocasionando la rnu^j 
te del retranquero, Luis Rodríguez MO" 
tero, blanco de veinte años. 
E L CORRESPONSAL. 
Reunión de colonos para una socie^ 
Una actriz. 
Güinc* Abril 27. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Buen número de colonos de ésta• ĝ"1 
Nicolás, Nueva Paz, Melena y Ca;a"E8! 
celebraron hoy junta en el "cir(;u,° e. 
pañol" de aquí, presididos por el con ^ 
jero provincial señor Gatc, aProban ° ra 
proyecto de reglamento presentado P ^ 
constituir la "Sociedad Agrícola." que 
peran tendrá efecto el próximo mes 
Junio. , -i 
Aplaudida, como siempre. actuaA:"lT1f( 
salón teatro la notable actriz Sra. Aoa 
SUAREZ. 
Ttransporte de tropas 
Caimanera, Abril 28-
a las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINAHabana. 
A las diez de la mañana de h?/ 'f^do» 
trasporte "Prairie." llevando ^ ^ 3 . 
de 'nfantería de carina para m^ j , . 
Encona anse destacados en c ^ 
mentó Meyar de la Estación Na/ai-
dan aqu! unos mil hombres. 
E L CORPKSPONSAi^ 
É r C O R T T P A R Í S l í í 1; 
sfetema especial Martí. Arts^e^ ^ | 
oonfeoleonar y adornar toda cías . 
das de vestir, b^ad- en el ^ ¡ ' ^ 
dimlento do transformaclrtiv seP„:geé. Vn 
elfln ma, por Carmen Ma,J * i ¿ 0 efl fe-
temo elegantemenve *ncl ,"^n^a el W 
la ingleaa »l-e0 piatr. «P^0;aB Vaneo f* 
parte.. Dirigir ^ P f ^ J ' J 1 ^ 
Moderna ^esía," de iMJ 
«ue*. QbiBfie 18*. Hrtbaaa. 
y 
DIAPJO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 2S de 1915. 
E C O S D E E S P A Ñ A 
C a r t a s d e v a n a r í a s 
fpara el DIARIO DE LA MAPiNAi 
.UB Palmas, Marzo 22. ' 
domingo anterior quedaron 
oiistituidos los Cabildos en todas las 
1^8, menos en la del Hierro. E i ac;to 
verificóse con mayor o menor solemni-
jaj en todas partes; en L-as Palmas, 
solemnidad alguna. 
Concurrieron aquí los capitulares 
.1 palaeio del Ayuntamiento, donde 
jrt-ooedierou a nombrar presidente de 
fa Asamblea, siendo elegido para el 
cargo don Tomás de Zarate y para 
^pres idente don Salvador i l a n n -
de Lara. 
v i s t i ó ai acto el Delegado del Go-
hierno, quien pronunció un patr iót ico 
i-uanto' breve discurso en el que ofre-
ció su apoyo a la nueva corporación, 
jfjj seguid;i retiróse, acompañado has-
\ i el atrio del palacio por los seño-
res Zarate y Bethaneourt Armas. 
El presidente del Cabildo dirigió 
luego la palabra a sus compañeros, ha-
ciendo nobles y levantadas declaracio-
nes- manit'csíó que se consideraba 
abrumado por el honor de la presiden-
cia y Q"^ a cumplir los deberes que 
ella'le exige dedicará todas sus ener-
gías y facultades. En el propio sen-
tido habló el señor Ramírez Dorestc 
(don Juan.) 
•Este señor y don Ambrosio Hurta-
Jo de Mendoza renunciaron irrevoca-
blemente los cargos de vocales de la 
Omisión Permanente del Consejo, pa-
ra fpie se les eligió. Sólo dejaron do 
eoncurrir. por ausencia, los vocales 
don Antonio Cuyas y don Domingo 
Rodríguez Queglcs. 
Causó sorpresa que el Ayunta-
miento, en cuya casa se efectuaba la 
waión inaugural del Cabildo, no estu-
viera representado por ninguno de 
sus miembros. Kra natural que se 
hallase présenle, para hacer los hono-
res, una comisión de concejales; no 
se presentó, como he dicho, ninguno. 
Brilló tombién el Alcalde por su au-
sencia. 
El Cabildo de Gran Canaria se ha 
inaugurado cu medio de la mayor 
frialdad, y de esta frialdad ha. p a r á -
«pado el público, cine no da muestras 
de interesarse lo más mínimo por'las 
nuevas institueioues. No hubo músi-
ea, ni paseo en la plaza de Santa Ana, 
conforme se había anunciado, ni i lu-
minación; ni nada, en f in , de cuanto 
>e proyectó para solemnizar la fecha 
y el acto. Si a duda uivose en cuenta 
la circunstancia de coincidir ambos 
eon el comienzo de la semana Santa; 
pero de todos modos, -o podía •ape-
rar que. algo se hiciese en señal del 
júbilo del pueblo, y éste se consideró 
defraudado. Los capitulares no fue-
ron obserpiiados en forma alguna por 
los miembros de la Municipalidad. Jvi 
resumen, resultó aquello, según ha 
«cho un periódico, un verdadero "en-
tierro de pobres;" mal anuncio para 
tí porvenir si por el principio, como 
justo, han de prejuzgarse las obras 
Humanas. 
He dado ya los nombres de las per-
S0D8.S que interran el Cabildo de Gran 
Canaria, lo mismo que los de las que 
forman el de Tenerife. Por ello omito' 
HMi r lo s aquí . Para presidir el ti 
Oerfcño se nombró al doctor don 
Eduardo Domínguez Alfonso, herma-
|o del diputado don Antonio. 
En .sil según la se>,ión. ¡mostró Ca-
wldo ha. abordado lo siguiente: soh-
ttí«r del Cohormoior la entrega ir. 
BNÍiata de los establecimientos de 
Beneficencia que, por la ley, pasan a 
« administración de los Consejos; pe-
<1,r a la Diputación provincial el des-
lióse del antiguo presupuesto que 
jQnñuistraba esc organismo, como 
&aee. para o r g a n i z a r í a hacienda de 
nuevos centros insulares; solici-
^ del. Gobierno la recta aplicación 
*e la ley de reformas en los ramos 
^ Hacienda y Fomento, corrigiéndo-
K el error que importa el someti-
^ n t o de las islas de Lanzarote y 
Vierte ven tura, cu ese orden, a Tenc-
Jp6; gestionar ¡a mejora de nuesiraa 
^erioradas carreteras, sobre todo la 
? I^s Palmas al Puerto, y la inme-
instalaciún ríe la ICscuela de Go-
^reio couce.li-.lu a esta ciudad y de 
J ^ n j a Agrícola otorgada a Guía. 
cnanto al n'-üimen económico 
" Cabildo, íicordi'tse estudiar este 
ünto muy detenidamente en busca 
ia mejor solución posible, Prevalc-
^ *\ criterio do evitar a toda cosía 
. estableeimienU) de fuertes tributos 
^e no podría soportar el contribu-
* ^ , ya con execeso sobrecargado y 
T^Diado con los impuestos munici-
<k s- ^ Cabildo carece en absoluto 
¡i>]*5ecu^sos l^31^ atender a sus múlt i-
-s oblicjaeiones -. el problema se pre-
^ ' a . pues, difícil. Hay. sin embargo. 
«I ^!'esolvfrlo en seguida y esta será 
as grave empeño que, por lo pron-
3 it u ' 6 â at,lnc^')n' â voluntad y oteiigen^.^ c|0 ]os capitulare^. 
a mayoría inclínase -a f i jar un im-
to módico sobre las importacio-
L . . aportaciones como elemento 
^ ^ n t a l de los futur«s ingresos. 
^ . l a m e n t e , no se ha decidido na-
B »e ha nombrado una comisión d-s 
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consejeros encargada de estudiar el 
caso emitiendo su dictámen, y se abri-
rá una información pública.' En pre-
sencia de Loa datos y luces que se apor-
ten se resolverá. 
E l Cabildo Tinerfeño se ha inaugu-
rado en Santa Cruz con las mismas 
formalidades que el de Gran Canaria 
en Las Palmas; paro allí han sabido 
hacer más en grande las cosas. 
Celebróse el acto inaugural en el 
salón de sesiones del palacio del 
Ayuntamiento. Concurrieron todas 
las autoridades, representantes de las 
sociedades, cónsules, prensa y un nu-
meroso público. Cambiaron discursos 
de congraUilacion el Gobernador, se-
ñor Enlate, y el presidente de aquel 
Cabildo. La banda de música muni-
cipal amenizó el acontecimiento. Los 
consejeros fueron obsequiados es-
pléndidamente con champaña, vinos y 
pastas por los concejales. 
Desde Santa Cruz y desde L-as 
Palmas se han expedido muchos tele-
gramas de saludo en nombre de ios 
dos Cabildos, a los diputados a Cor-
tes, ministros, autoridades de toda la 
provincia y presidentes de los otros 
Consejos. 
E i de ia isla, de la Palma ha queda-
do constituido en la siguicnto ¡orma : 
Presidente don -lo^ó Sotomayor y 
Pinto; vicepresidente, García ('ama-
cho; síndico, don Francisco Lugo 
.Massien. Comisión permanente: vi-
cepresidente, don José Manuel Her-
nández y González, y vocales don Leo-
cadio Felipe y Felipe, don Miguel Pe-
reyra García y don Tomás Lorenzo 
Mendoza. 
Reinó el mayor entusiasmo pro-
nunciándose frases patr iót icas y ter-
minando el acto con vivas a España, 
al Key, a Ganarías y a la Palma. 
E l Cabildo de Fuertoventura lo 
constituyen los siguentes señores : 
Presidente, clon Juan Domínguez 
Peña-; viceprosideute. don Isaac Nre-
.grín l'mpievres; sindico, don Ma-
nuel Sánchez Evora, y vocales de ja 
comisión permanente don Secundino 
Alonso y don Manuel Mora; 
Cabildo de Lanzarote; Presidente, 
don Domingo Armas .Martín; vieopre-
sidente, don Enrique Curbelo, procu-
rador síndico, don Juan M . Curbelo 
Pacheco; comisión pennanente, don 
Domingo Ferrer Acosta y don To-
más Lubary y González; comisión 
mixta, don José Medina Arosa y don 
José Barrios Sosa; 'médico civi l , don 
Francisco Hernández Acosta. 
Cabildo de la Gomera: presidente, 
don Pablo Ascanio y Dávi la ; vice-
presidente, don Pedro Artcaga Jerez; 
síndico, don Antonio Padrón Herre-
ros; comisión permanente, don Elí-
seo Moreno Koldán y don Filiberto 
Darlas Jerez. 
El del Hierro, como digo al princi-
pio, no pudo constituirse por haberse 
anulado la elección a causa de ilega 
lidades cometidas en ella. 
En las úl t imas elecciones de diputa-
dos provinciales, fueron elegidos por 
Gran Canaria, además de los señores 
qué indiqué, los jóvenes letrados don 
Vicente Suárez y D.. Federico Cuyas y 
'González Corvo; este últ imo como re-
publicano federal en representación 
de cuyo partido, fué a la lucha. 
—Don Felipe Massieu ha presen-
lado, con carácter irrevocable, la re-
nuncia de la jefatura del partido libe-
ral "leonista." Xo ha presentado al j 
mismo tiempo la renuncia de su cargo'! 
de Alcalde, y parece seguirá por j 
ahora al frente del Ayuntamiento. 
También ha presentado su dimisión I 
el general de Marina don Antonio i 
Enlate, Gobernador Civil de Canarias, 
nombrándose para sustituirle a don , 
Tomás Torres Guerrero, diputado por 
la Almería e ínt imo amigo del Conde j 
de Romanones. Este nombramiento 
ae tenía por seguro desde hace meses, i 
Ha embarcado para Cuba el general 
Montcagudo, que ha permanecido una 
corta temporada en Tenerife. Despi-
diéndole, escribe " L a Prensa:" 
"Estaba hospedado en el Gran Ho-
tel Taoro, gozando de las bondades de 
nuestro clima y admirando los her-
mosos paisajes del valle orolavense. 
Antes de venir a Tenerife, había es-
tado en Alicante, donde le retuvo la 
esperanza de hallar alivio a sus pade-
cimientos, pero no encontrando allí el 
apetecido remedio decidió venir a esta 
isla, en busca de curación. 
Por fortuna, aquí ha logrado forta-
lecerse y al iviar sus dolencias, por lo 
que marcha contento de las excelen-
cias de este clima. 
Preguntado sobre el motivo de exi-
gir en los puertos de Cuba cuarentena 
a las procedencias canarias, nos dija 
que en ello había influido únicamen-
te la opinión de la prensa cubana, que 
piiblicab?, artículos contra Tenerife. 
La Secretar ía de Estado acordó, 
vistas las alarmantes noticias del pe-
riódico " L a Discusión, ' ' ordenar a la 
Estación Sanitaria tomara las medi-
das convenientes de desratización en 
todos los buques de Canarias, y desde 
entonces se sometió a desinfección a 
11 ciaron 
Nos dice el señor Monteagudo qué 
ya ha enviado telegramas al Gobierno 
cubano, informándole el buen estado 
de salud e higiene de roda la isla, ne-
gando en absoluto que aquí exista epi-
demia alguna. 
Dice que eso es una calumnia infa-
me y afirma que está tan enamorado 
de esta tierra, que probablemente ven-
drá otra vez para ei mes de Octubre. 
E l general Monteagudo marchará 
hoy para la Habana, adonde va con 
objeto de presenciar la subida al po-
der del nuevo presidente, don Mario 
Menocal, que se celebrará el día 20 
de Mavo. 
La comisión ejecutiva o.e los feste-
jos de Mayo, en Santa Cruz, ha recau-
dado en un sólo día las cantidades si-1 
guientes: 
Sres. Eider. Dampster y Compañía, 
íóO pesetas; The Tenerife Coaling 
lompany. -JóO-, Sres. Hamilton y Oa., 
300; Otto Thoresen, -JóO; M i l l e r f w V -
fron y Compañía, 200; don Jacobo 
lAklers, 200; don Alfredo Williams. 
100; don Manuel Filpes. 100. Total 
1.650. 
Peina en la capital gran entusias-] 
mo con motivo de las proyectadas I 
fiestas, cuyo programa corre a cargo 
del Centro de Fomento del Turismo. 
La suscripción pública, como se ve, 
da excelente resnltad"». Prepáranse , 
entre otj-os espectáculos, un festival 
obrero y un concurso de carrozas ar-
tísticas. 
• • 
Otro aeronauta, este alemán, ape-
llidado A l t , anuncia su propósito de 
hacer la travesía a América sobre el 
Atlántico, partiendo desde Canarias 
en su globo dirigible; pero Uo ind"ca 
el punto n i la fecha'de al salida. 
Es noticia telegráfica que aquí reci-
bimos ayer y que no tiene visos de se-
riedad. 
—Han llegado al puerto de Santa 
Cruz el nuevo y magnífico vapor de 
la Trasat lánt ica Española, "Reina 
Victoria Eugenia/ ' y el alemán "Ca-
yo Finisterre." 
De ambos buques, sobre 'todo el se-
gundo, publica detalladas deseprip-
ciones y hace grandes elogios la pren-
sa santacrucera, que los califica de 
palacios flotantes, lo más perfecto en 
materia de consirucción naval, 
A l puerto de la Luz ha llegado el 
crucero alemán "Glcane," que perma-
necerá en estas aguas ocho días. 
—Ha embarcado en la capital para 
Londres el joven don Miguel Zamora-
no, acompañado de su distinguida se-
ñora esposa. 
—Acompañado de sus señori tas hi-
jas, regresó también a Santa Cruz, de 
un largo viaje por la madre patria, el 
opulento propietario don Hilario 
Díaz. 
De la Palma a Santa Cruz, el médi-
co y político don Jul ián Bam Bare-
neberghen. ' 
—Para los días 2Si 29 y 31 del co-
rriente, ha sido de nuevo convoca-
da por el Gobernador Civil la Dipu-
tación provincial, con objeto de re-
solver importantes asuntos relaciona-
dos con el nuevo regimen administra-
tivo de Canarias. 
—Nuestro distinguido paisano don 
Félix Tía mire/, y Dorestc ha ascendido 1 
a Ingeniero jefe en el cuerpo de Obras i 
Públicas. 
—Han llegado a este puerto, proce-
dentes de la costa de Africa, los ba-
landros franceses eon pescado en con-
serva, del cual han descargarlo una 
parte. 
—En la costa de Africa, cerca de 
Río de Oro. naufragó el pailebot de 
esta nacionalidad ' 'Buen J e s ú s . " 
El buque se varó en la playa, y a 
las pocas horas el mar lo había des-
hecho. 
La tripulación ha venido en el va-
por "Ciudad de C á d i z ; " cinco de los 
veinte tripulantes se ahogaron. Los 
náufragos embarcaron, para Lanzaron 
te con pasaje gratuito, facilitado por i 
la Compañía Interinsular. 
—Ha sido nombrado Cónsul de Mé-
jico en Santa Cruz don Cárlos Lecuo-1 
na y Díaz, y vicecónsul del Uruguay, 
el distinguido joven don Hugo A. 
Davidsson. 
—Un luchador de Tal de, muy cono-
cido de este público, José Sánchez Oje-
da, de cuarenta años, casado y con hi- i 
jos, hallándose el sábado junto a un j 
pozo del barrio de Los Llanos, propie-1 
dad de don Santiago Alemán, fué 
arrollado por el volante de la máquina ' 
quedando muerto en el acto. 
Esta desgracia ha impresionado mu-
cho en Telde, 
—Ha solicitado Real licencia para 
contraer matrimonio con la distingui-
da señorita Bonosa Solano y Gramas, 
residente en Tenerife, el primer te-
niente de las Reservas de Canarias don 
José de Guezala y García. 
—Han fallecido en Las Palmas don 
Manuel Gutiérrez Brito. ilustrado pe-
riodista, don José González y Her-
nández, oficial de estadísttica de la 
Audiencia y don Juan Castellano Mc-
l ián; en Telde. don Luís Cabrera de 
San J inés , capitán de las Reservas de 
Canarias. 
i kaxcisco GONZALEZ D I A Z . 
J V o f a s m u r c i a n a s \ N o t a s s a n t a n d e r i n a s 
En el teatro Bornea, de Murcia, se 
han celebrado los Juegos Florales or-
ganizados por el Circulo de Bellas Ar-
toé. 
Fué Reina de ia fiesta la señorita 
Vicenta Pérez de la Higuera, forman-
do la Corte de Amo: catorce distingui-
das señoritas. 
E l poeta premiado eon la Oór natu-
ral es don José Ordóñoz, de Valen-
cia. 
E i mantenedor, diputado a Cortes 
señor Diaz Giran de Revenga, cantó un 
poema a la mujer de Murcia, ia que 
inspiró a Salzillo para sus inmortales 
creaciones de la Dolorosa. 
Fué ovacionadísnno. 
En el Casino hubo por la noche un 
baile en honor de la reina de la íiesta 
y del mantenedor. 
—En ei Sindicato Católico Obrero 
de San José ha «lado una conferencia 
el senador don Isidoro Lacierva, sobre 
el tema " L a vida del Cardenal Vellu-
ga, Obispo dé Cartagena, y sus funda-
ciones caritativas.'' 
—Aumentan los donativos que se 
reciben para el Sanatorio antitubercu-
loso. 
María Guerrero y Díaz de Mendoza 
han enviado uno muy importante. 
Cunde entre las señoras de esta ca-
pital la idea de ceder el importo de 
los sombreros de verano para la cari-
tativa empresa. 
—Comunican de Aguilas que un in-
cendio ha destruido el Teatro Espaf.a, 
propagándose el fuego a un balneario 
contiguo. 
También este edificio quedó com-
pletamente destruido 
Por fortuna no hubo desgracias per-
sondes, 
—Con motivo del traslado del pá-
rroco del pueblo de Alcantarilla, una 
Comisión de dicho pueblo ha venido a 
Murcia a interesar del Prelado que de-
je el traslado sin efecto. 
E l vecindario quiere mucho a su pá-
rroco por sus excelentes dotes perso-
nales y virtudes, y por eso desean que 
no abandone aquella feligresía. 
Abr i l . 3. 
J V o f a s a r a g o n e s a s 
ZARAGOZA 
En la Capitanía General, y con asis-
tencia de las autoridades, se ha veri-
ficado el reparto de socorros a las fa-
milias de los soldados muertos en la 
campaña de Melilla. 
La presencia de muchas y distingui-
das damas contr ibuyó a dar mayor 
brillantez al acto. 
La señora del general Huertas pro-
nunció un discurso dando las gracias 
a las Juntas provinciales por la labor 
realizada. 
A l terminar el acto los concurrentes 
acordaron enviar un telegrama a la 
Reina doña Victoria re i terándole su 
adhesión. 
—En el Centro de las Sociedades de 
Obreros Católicos se ha celebrado una 
reunión a la que ha asistido el padre 
•Garard, concurriendo al acto varios 
centenares de obreros pertenecientes 
aJ la referida sociedad, .y otros muchos 
de la Sociedad de resistencia que vi-
nieron para oír a dicho padre. 
Este fué presentado por el canóni-
go señor Buj , y disertó sobre el siudi-
calismo católico. 
—Ha regresado a Zaragoza, proce-
dente de Huesca, el di pinado couser-
vador por Caspe, señor Ossorio y Ga-
llardo, a quien se le ha proclamado je-
fe del partido en aquella provincia. 
El señor Ossorio ha asistido al ban-
quete con que le ha obsequiado la 
Junta Directiva del Círculo Conser-
vador. 
—Se han puesta de. acuerdo el Ca-
pitán General y el Kcetor de la Cik-




quintos y otros jóvenes. 
Dicha escuela se establecerá en la ¡ 
Universidad. 
—Ha llegado de Barcelona un nu-! 
meroso grupo de jóvenes turistas qüe ! 
vienen realizando una eicuraióo im- i 
por tant ís ima por todo Aragón. 
La Sociedad de Velocipedistas les 
ha obsequiado eon un espléndido ban-1 
quetr. 
—En el colegio el Salvador se ha 
celebrado una velada en memoria de i 
Menéndez y Pelayo. a la que asistie- j 
ron las autoridades y numeroso públ i - . 
co, resultando solemnísima. 
—Ha llegado el señor Maura y Ga- i 
mazo para dar una conferencia sobra 
cuestiones internacionales. 
La conferencia es esperada con 
gran interés. 
—H¿ sido aprobado en principio el 
cuestionario relativo a la Federación 
.vacional. 
Para aprobarlo definitivamente se 
ceVbrará una Asamblea. 
Durante la reunión se presentó !a 
comisión municipal encargada d-J fo-
mento de Zaragoza con relacbo; al fe 
n o c a n i l de Cofranc, y el alcalde pro-
nunció un discurso recabando el ap )-
yo de la Federación. 
Marzo 31. 
E l palacio de la Magdalena 
En Santander se espera, muy fun-
dadamente, que los Reyes vengan a 
inaugurar, el próximo verano, el her-
moso Palacio que los montañeses les 
han erigido en la parte más bella de 
esta costa. 
Se funda esta creencia en las expre-
sivas palabras del Rey, que de modo 
casual ha dado a conocer sus pensa-
mientos. 
Hace pocos días una conocida y es-
timada personalidad santanclerina te-
nía que despachar un asunto personal 
en la Intendencia del Real Palacio de 
Madrid, para lo cual hubo de visitar al 
Marqués de Borja. 
La visita se llevó a cabo, y, casual-
mente, entró de pronto en la Intenden-
cia, donde no era esperado en tal mo-
mento, S. M. el Rey, 
Pasados los momentos de natural 
sorpresa emocionante para nuestro 
convecino y dadas por el Rey las ór-
denes que se proponía dar allí, él in-
tendente señor Marqués de Borja pidió 
permiso a don Alfonso para presentar-
le al visitante, y concedido en el acto 
con bondadosa amabilidad, hablóle el 
Rey de que había dispuesto se cons-
truyese en la Magdalena, con toda ur-
gencia y con carácter provisional, 
puesto que de otra cosa no había tiem-
po, un garage capaz para die? o doce 
automóviles, una caballeriza para 
ocho o diez caballos y una cochera pa-
ra tres o cuatro carruajes de servicio 
de la Real Casa, pues necesitaba indis-
pensablemente contar cqn tales depen-
dencias en condiciones para el verano 
próximo. 
Cerca de media hora duró la entre-
vista, en la que el Rey demostró su 
complacencia en detener y alargar la 
conversación sobre la Magdalena, ma-
nifestando que las construcciones cita-
das, aunque habrían de reunir todas 
las condiciones necesarias para el ser-
vicio a que se destinan, serán solo pro-
visionales, derribándolas en el invier-
no para hacerlas luego definitivas y 
perfectas con toda la solidez y los de-
talles necesarios'. 
Para terminar, dijo que se propo-
nía residir en la Magdalena, de la que 
estaba satisfechísimo, buenas tempo-
radas, y que quería hacer allí una her-
mosa posesión. 
Tales son las noticias fidedignas de 
los proyectos del Rey que tan extra-
ordinaria importancia encierran para 
los intereses de Santander. 
Un aviador montañés 
Se" encuentra en Santander, el dis-
tinguido éportmaií don Juan Pombo, 
que acaba de obtener en la escuela de 
Pan (Francia) el t í tulo de piloto avia 
dor, después de brillantes pruebas y 
de haber batido el record de brevedati 
en un recorrido. 
Don Juan Pombo ha adquirido un 
magnífico aparato Bleriot, último mo-
delo, con motor de 80 caballos, (pie 
pera recibir en Santander dentro d: 
unos días. 
Huelga de mineros 
Continúa en igual estado la huelga 
de los mineros de Barruelo, sin que 
haya por el momento indicio alguno 
de solucionarse. 
La Otimpañia corre el rumor de que 
cerrará las minas si los obreros no tic-
si-ten de su actitud volviendo al tra-
bajo. 
l ia llegado nuevamente el señor 
Saña, presidente del Sindicato de Va 
lladolid, con objeto de celebrar un mi-
tin y una reunión pública, para tra-
tar de asuntos rclaciouados con la Ca-
ja de Socorros y marcha de la huelga. 
A l despacho del Alcalde han sido 
llamados algunos significados mineros 
y la comisión de huelga, acuisejándo-
seles en dicha reunión la vuelta al tra-
bajo y ei respeto debido a los pocos 
que no han interrumpido sus tareas. 
La huelga se desliza en la más abso-
luta tranquilidad. 
Tntento de suicidio 
l í a intentado poner fin a su vida, 
disparándose un tiro, el guardia mu-
nicipal Felipe Navarro, de 33 uno», 
domiciliado cu la Travesía de la Ense-
ñanza, número -3. 
Los móviles que impulsaron al des-
graciado Felipe a adoptar tan fatal re-
solución no son otros que el carecer oe 
toda clase de recursos y estar sufrien-
do una terrible enfermedad desde h,i-
ee dos años. 
Felipe Navarro está casado y tiene 
tres hijos, dos de los cuales lo mismo 
que la madre están enfermos por Fattá 
casi absoluta de nutririñu, y la hija 
mayor sufre de un padecimiento que 
obligará a amputarle una pierna. 
Ante el cuadro de miseri-i y de do-
lor que se desarrolla entre los serei 
queridos de su familia, Felipe Nava-
rro aprovechó un instante en que le 
dejaron solo y aplicándose el revólver 
debajo de la barba disparó. 
La enorme fiebre que padece y la 
'alta de fuerzas desviaron la punte-
ría, yendo la bala a parar al piso su-
perior donde habita el guardia In ia -
lecio García, que bajó apresuradamen-
te al lugar de la ocurrencia evitando 
que Navarro volviera a disparar. 
E l infortunado Feline ha contraído 
la enfermedad que padece en un acto 
de servicio. 
Hace próximamente dos años. Na-
varro se hallaba de punto en la Alame-
da Primera, cuando se suscitó una 
cuestión en la calle* de Cervantes, acu-
diendo Navarro a cumplir con.su do-
ber. y recibiendo allí una terrible pu-
ñalada que le tuvo entre la vida y la 
muerte y le ocasionara la cruel enfer-
medad que padece. 
Sus compañeros han abierto una sus-
cripción para aliviar en alero la deses-
perada situación de esta pobre fani* 
lia. 
Abril , 
Í V o f a s n a v a r r a s 
Con el acta de Tudela se ha arrnadoi 
tal jaleo que van a ocurrir, segura-
mente no pocos males y disgustos. 
Los liberales de la provincia se han 
propuesto desposeer al señor Morta 
del acta legít imamente ganada por e l 
deseo del pueblo. 
En varios pueblos han ocurrido yaij 
desórdenes con este motivo, pues losf 
liberales andan ofreciendo el oro y et 
moro. i 
Por ahora han 'presentado ante l;t¡ 
Comisión Provincial una rec lamacnní 
afirmando que el diputado jaintiataij 
electo por el distrito, señor MorteJ 
durante el último período de seis ma-
ses, ejerció a lgún día en Tudela e l 
cargo de Alcalde. 
Los agentes liberales, entre la in-' 
dignación de los vecinos, han reco-; 
rrido algunos pueblos haciendo ofre-
cimientos, con el objeto de desposeeit 
de su acta al señor Morte. 
De consumarse tan inicuo despojo» 
es seguro que ocurr i rán graves suce-t 
sos. 
—Convocados por el señor Obispo», 
de la Diócesis, se han reunido en efc 
Palacio Episcopal todos los párrocosíi 
de la ciudad, el diputado a Cortes se-
ñor Sánchez Marco, el senador señor* 
Marqués de Vesolla, don Francisco, 
Martínez, los señores A morena, Gazte-: 
la y otros con objeto de formar una' 
comisión para hacer el programa de 
las fiestas Constantinianas. * i 
—Se han celebrado, en Pamplona, 
las pruebas de inauguración del nue-r 
vo puente de cemento construido so* 
bre el río Paraburtoa por la Sociedádb 
de Cementos Porfían de Sestao. 
A dichas pruebas asistieron los di-i. 
putados torales, el director de Cami-
nosy el ingeniero de la casa construc-
tora. 
—Procedente de San Sebastián ha 
llegado a Pamplona el Presidente dei 
la Comisión de Fomento, señor NégrW 
líos, de tratar con los matadores Vi* , 
cente Pastor y Machaquito, que sê  
pretendía toreasen en las corridas de' 
Ferias. 
Las impresiones del Sr. Negrillos 
son pesimistas, pues ambos matadores,, 
y particularmente Machaquito, tieuea 
unas pretensiones monetarias total-
mente inaceptables. 
í a i la Comisión de Fomento se an-
da a la greña y reina gran marejada 
con motivo de la organización de laa1 
corrida*. 
Al Gallo se le ofrecen 18,000 pese-. 
tas por cuatro con i las. 
A Vázquez 15,000 por otras cuatro., 
Al Gallito pequeño se le ofreceuj 
10,000 por tres corridas. 
Se censura al Bombita que no haj 
querido aceptar 12,000. pesetas porj 
dos corridas., no habiendo aparecido! 
por sus cogidas hace varios años pon 
Pamplona, habiendo cobrado en cam-, 
bio muchos miles de pesetas. 
En vista de estas intransigencias la,i 
Comisión ha acordado definitivamen-1 
te el no contar para las corridas ü t | 
Feria con los diestros Machaquito, i 
Bombita y Vicente Pastor. 
Proyecta, en cambio, contratar a los 
dos Gallos, a Vázquez y a Torquitc, 
con quien ya se está en negociaciones,; 
y a oíro matador dé segunda fila.. 
— En la Audiencia ha comenzado la1 
vista de la causa seguida contra Este-
ban Andue/.a, vecino de Lnánua , pori 
muerte de un hermano político suyo, a1 
quien mató de dos tiros disparados 
por la espalda. > ! 
La cansa ha despertado enorme ín- . 
tcn's y acude mucho público, . 
No hay más testigo que un niño de; 
cor;a edad el cual, como no sabía elj 
castellano, ha tenido necesidad de ha-,' 
eer la declaración por medio de intér- ' 
prete. i 
El fiscal solicita la pena de muerte 
para el procesado. 
—En Gallalda, y por una galera 
que iba a Orroz Peteln. ha sido atro-
pellado el niño Pedro Tnrrillos, que 
ha fallecido momentos después. i 
—En Lábana ban reñido varios ve-! 
cinos, y uno de ellos llamado Francis-
co Ojer. dio una tremenda cuchillada! 
a Jesús Armembiriz, produciéndole 
una herida gravísima. 
—Pin Aranaz se ha declararlo un vo-
raz incendio en el caserío "Gamba-
r r o , " que está en despoblado y muy 
lejos. 
Por esta causa no se ha podido pres-
tar auxilio y ha quedado reducido a 
cenizas, siendo muy considerables la i 
pérdidas . 
A b r i l , 1, 
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[ j C s o s y a b u s o s 
d e l O e a - ^ o w n 
Xo está la elegancia verdadera más 
el traje que en su uso oportuno. 
i De qué sirven las obras raaesti-us 
^de los costureros consagrados si se 
adosan incorrectamente? 
Tanto valdría no tenerlas que lle-
varlas fuera de hora. 
Una de las prendas de vestir menos 
comprendidas es la seductora ica-
gown. No es una bata, ni es un traje 
de comida y. sin embargo, participa de 
la naturaleza de ambos. 
No os un vestido de etiqueta, ni es, 
precisamente un desliahillé, aunque se 
conf(voioua con los mismos materiales: 
sedas, rasos, terciopelos, puntos, gasas 
y encajes. 
E l tea-gown, o traje de te, obedece a 
nna de las necesidades de la vida de cas-
tillo en Inglaterra, donde se or ig inó . 
Debe llevarse, exclusivamente, en casa 
propia, entre las horas de cinco a diez 
p. m. S i se pone para el desayuno o el 
almuerzo se comete una grave falta, 
es prenda demasiado lujosa para el 
día , ya que suele tener la suntuosidad 
<ltí un vestido de baile,, siendo, no obs-
tante, flojo y de l íneas largas. 
E s castumbre, como to'̂ os saben, en 
las ricas casas de campo inglesas, te-
ner algunos invitados que vienen a 
pasar "e l fin de la semana," o sea á»'\ 
viernes por la tardo hasta el lunes 
por la mañana. Parte de la vida d-j 
castillo consiste en los largos paseos 
que hace toda la comitiva, anfitriones 
y convidados, a caballo, en coche, en 
yach*, en automóv i l : o los deportes de 
tennis, golf, polo, etc.; amén de cace-
rías y carreras. A eso de las cuatro y 
media, toda la ban la regresa al casti-
llo para el tó. que se sirve en verano 
debajo de los árboles del parque o en 
la galería o el portal; en las otras 
estaciones del año. siendo a esa hora 
de noche, el te se sirve siempre en la 
sala. ^ 
A l llegar, los hombres se despojan 
de sus botas o polainas,-de sus trajes 
de montar, con frecuencia mojados 
con la l luvia o manchados cou el lodo, 
y se ponen, en un momento un saquito 
de fumador o un traje de interior; 
mientras que las damas, abandonando 
el severo sastre y el fuerte calzado, de-
jando el sombrero y el corsé, se echan 
encima un elegante tea-gown y un go-
rritn de cintas y encajes que disimula 
con coquetería el cabello desordenado 
por el ejercicio al aire libre. s 
Dentro de pocos minutos, todos se 
reúnen de nuevo en el salón para sabo-
rear el te y descansar una hora, char-
lando antes de ir a vestirse, con más 
¡ cuidado, para la comida a las ocho. 
Si no hay invitados de a fuera y las 
señoras piensan ir a una reunión des-
pués de comer, es l ícito conservar el 
\tea-goivn durante la comida ínt ima y 
vestirse para la recepción después. 
Se permite, pues, este " neglige de 
etiqueta^' como lo llaman algunos, 
para córner; pero en ese caso no debe 
haber comosales especialmente invi-
tados; aquellos que viven, aunque sea 
por un par de días, bajo el mismo te 
eho se consideran privilegiados ''de 
casa," pero no hay que olvidarse que 
el tea-gov n en la mesa es solo tolera-
ble cuando se piensa salir desj^rfes. Su 
uso lógico es para la hora 3el te, do 
cinco a seis. 
Si los amigos que participan del fíve 
o'clocl' p&B%D de una docena y hay 
presente personas que no son precisn-
mente del grupito ínt imo, el tea-gown 
es incorrecto hasta para la sencilla 
función que su nombre indica, ya 
que una numerosa concurrencia le qui-
taría su carácter de intimidad. 
Huelga decir que el privilegio de 
vestir el tea-gown solo pertenece a la 
castellana o a las' damas de su fa-
milia. 
Hace algunos años esta prenda es-
taba vedada a las muchachas solteras 
pero, ú l t imamente , las jóvenes lo h;in 
gastado tanto como sus mayores. Pa-
ra estas le han modificado algo y cam-
biado el nombre: se llama el ''vestido 
neí f l igé i" No tiene cola, está algo más 
entallado, y, quizás, un tanto menos 
adornado. E l escote es moderado, las 
mangas llegan al codo y suelen velar-
se los hombros con un fichú o una 
echarpe casi transparente. L a monísi-
ma gorrita, que está haciendo tantos 
estragos, no debe faltar para terminar 
esta exquisita toilette. . 
U n rico tea-gown se cuenta entre lo^ 
números más costosos del equipo; es 
osoncialmente un traje de lujo; pero 
dende la introducción de la moda de 
los velados de chiffon, es posible sa-
car gran partido de los trajes de baile 
o de comida usados, reformándolos 
para este objeto. Algunos de los más 
artíst icos negl igés de etiqueta de una 
elegante dama que conozco son hábiles 
transformaciones; ricas galas en des-
conocida reencarnación. 
Como los corpiños de las nuevas mo-
das son, por lo general, sumamente li-
geros y transparentes, resulta bastan-
te fáci] aprovechar la falda de un ves-
tido ya llevado, agregándole un cuer-
po hecho de encaje y cubriendo el con-
junte; discretamente con un suave voi-
¡age. 
E l artíst ico tea-goivn^'q'ae reúne la 
dignidad de un tiraje de comida con la 
comc/lid;KÍ de una bata, es una prenda 
llena de encanto y de misterio; es un 
vestido ideal para la que quiere lucir 
bien .sin perder mucho tiempo en el 
tocador cuando la hora apremia-, su 
único peligro está en que no se lleve 
opoftonamente, pero no se c p i i v o c a r á 
la que tiene presente que es correcto 
en casa propia después de las cinco de 
la tarde, y hasta para comer en la in-
timidad, y que no es permitido a nin-
guna hora, ni siquiera a la del te cuan-
do hay huéspedes de etiqueta. 
BLÁNCHJS Z. D E " B A R A L T . 
C o r r e o 5 e l a m i q e r 
C o n s u l t o r i o 
Una que )io sabe nada.—1."— 
No veo la necesidad de que se prlt'i 
osbed de salir por esa sola causa y 
creo más bien que un ejercicio raoúe-
rado, y diario le será muy conve-
niente. 
2. a—La habilidad de cualquier mo-
dista buena posee suficientes recursos 
para disimular esa falta de esbeltez, 
s in tener que recurrir a los poletols 
lardos, realmente pasados de moda. 
3. a — E l paño de la cara, que tan-
to le molesta tener, es una conse-
cuencia natural del estado en qne 
se encuentra; cuando vuelva a ha-
llarse en su s i tuac ión normal des-
aparecerá par sí ^olo. 
No obstante doy a usted la adjun-
ta receta para que la e m p W entonces, 
si no logra vetae libre de él, con la ra-
pidez deseada. 
Manteca de cacao, 10 gramos. 
Aceite de ricino, 10 gramos. 
Oxido de zinc, 20 cent ígramoe. 
Precipitado blanco, 10 ceatígT&mos. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
Odeta.—Me pregunta usted que f*-
cha es la que a mi juicio tie.ne más tí-
tulos para ser celebrada; la deí día 
del nacimiento, o la dei santo. 
A la edad de usted, y acabando de 
salir de un pensionado, cualquiera da 
ellas; pero, s i se decide íK>r la primera 
jno irá sintiendo a iida que pase 
el tiempo, cierta vaga > elaucolía al 
celebrarla ? 
En eambio, la fiesta onomást ica 
propia, suele ser también la de algu-
nos otros miembros de la familia, y 
resulta por lo tanto más alegre, más 
grata, y hasta más tierna, especial-
mente para aquellos catól icos que pro-
! curan honrar, evocándolas, a los asoe-
; tas. los mártires y las v írgenes cuyos 
j nombres llevan, y ante los que están 
| acostumbrados a postrarse desde ¡̂ X 
i niñez. 
Aun encuentro un motivo más en 
abono de mi idea: el nombre de una 
persona suelen recordarlo todo# sus 
amigos para felicitaida; pero muchos 
, olvidan la fet-ha de su nacimiento. 
Hechas todas estas consideraciones, 
tiene usted el derecho ahora de elegir; 
pero no después el de cambiar. 
* « • 
Víui admiradora d e . . . 1 * — E l dví 
la Condesa de Tramar, que venden eu 
la librería de Wilson, Obispo, 52. 
— S i los lavados con agua de no-
gal han sido insufieientes. le aconsejo 
que acuda a un buen peluquero para 
que le dé un tinte que se.lo obscurezca, 
po rcreerlo más seguro. 
Le doy sin embargo la siguiente r > 
ceta que tomo de un tratado del doc-
tor Monin, y que no he podido com-
probar. 
Haga hervir un gramo de su l fat» 
de hierro en 60 gramos de vino tinto 
y lávese eon esa mezcla el cuero cabe-
lludo dos veces por semana. 
/''aftw/rj—i Porque he de tener re-
paro en eontestar a su pregunta, cuan-
do lo conocido del asunto no me obliga 
ni a entretener el pensamiento si-
quiera? 
Suelen llevar las imágenes de la 
Virgen de los Dolores, de la Soledad 
y de las Angustias, vestido de tercio-
pelo negro, en lugar del sencillo traje 
hebreo que les corresponde, porque, 
habiendo encargado la Reina Isabel de 
Valcis. ter .-era esposa de Felipe 11, a l 
célebre es-ult^r Gaspar de Becerra, 
una imatren de bulto de la Virgen de 
la Soledad, que no tuviera labradas 
más que 1? cara y las manos, se empe-
ñó la Condesa viuda de Ureña . Cama-
rera de la Reina, en que se le nusieran 
su toca y manto de v iuda; y el primer 
vestido con que se enga lanó la ima-
gen fué uno que había pertene/Sdo a 
dicha señora. 
• # * 
Rf/mclia.—l.*—Una señori¡:a\no de-
j be ponerse en pie a la llegada de nin-
gún eahallero, ni levantarse a despe-
dirlo. . i . 
2."—Si le presentan a un joven ba-;-
ta con qne haga una inc l inac ión de ca-
beza. 
Ü.1—Xo es usted la llamada a ofre-
cer la casa, sino ios hermanos con 
quienes vive. 
4.*—Para que le crezca el cabello, 
use en fricciones lo sizuiente: 
Ai'-ohol. 300 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 80 gra-
mos. 
Cloral hidratado. 10 gramos. 
Tintura de cantárida, ti gramos. 
• * * 
Daisy .—1."—Deí íe usarlo algo más 
arriba del tobillo. 
2.*—Puede i r todavía con el cabello 
suelto, o en rizos sujetos con dos gran-
des lazos a ambo* lados de la cabeza. 
H.»—Dígame a lo qne destina el tra-
je, y le indicaré las telas más a pro-
pósito para hacerlo. 
4.a—Si su amiga sabe el francéi , 
puede comprarle "El isabeth aux che-
veux d'or.'" de la Marlitt, o "Maria-
ge modeme."' por Maryan. Son dos 
novelas interesantíaimafl, y las venden 
en la librería de "Cerrantes ,*' Galia-
no 58. 
Si no conoce es.-4 idioma, pida algu-
na de las pocas obras que hay de la 
'Marl i t t ' ' tradunions a l castellano. 
Todas son buenas. 
i . 
sea su sencillez de carácter y la fran-
| queza que inspire. 
Eso me recuerda la oportuna contes-
' tación que dió un obispo a una per-
sona que se atrevió a preguntarle: 
" ¿ D e b o llamarle, señor, o nuwse-
j ñ o r ? ' ' 
E l espiritual obispo le respondió: 
"Bas ta con que diga usted s e ñ o r : 
las personas distinguidas dicen siem-
pre, mtnufñor . ' ' 
5 . '—Sí se usan. 
Quedo muy reconocida a todas sus 
manifestaciones de s i m p a t í a y afecto. 
MAarNA C A S T I L L O . 
" p o s t a l e s 1 2 
Perlaa tu pensamiento, 
aólo concibe; 
Perlas brotas B[ bablas, 
perlas 3i eccribeB. 
Por eso al verla, 
Todos te llaman Concha, 
la de las perlas. 
Pescador que las concbaa 
del mar recoges, 
Al quitarles las perlas, 
no las arrojea. 
Que yo te diera: 
Sólo por esa Concha, 
todas las perlas. 
M. G. M.—1.^—Va usted a satisfacer 
sus dáseos n n faltar a los decretos de 
la Moda, porqn» probablemente se se-
guirán llevando este rerano los som-
breros pequeñitoa que tanto la favore-
cen. 
2 *—Negro j blanco. 
3. x—ai: le corresponde a usted, sien-
do da madrina. 
4. *—Ha hecho usted perfectamente 
sosteniendo en esa disputa, que al di-
rigirse por eecrito a una persona, de-
ben dársele los t í tulos y tratamientos 
que le corresponden, por mucha qpt 
Ivan Clepet. 
S o m b r e r o s 6e p r i m a v e r a 
L o más notable de los sombreros 
primaverales, es su reducido t a m a ñ o ; 
y a durante el invierno nos habíamos 
acostumbrado a los de ala pequeñi ta y 
levantada por delante, pero los nue-
vos modelos son casi inveros ími les de 
puro chiquitos y ante la imposibilidad 
de reducirse todavía más , - se han 
aplastado 'exageradamente. 
Por su forma, parecen chambergo» 
en miniatura, adornados con flores 
solferino, gendarme o bronce, y con 
cintas de estilo antiguo y aspecto 
viejo. 
Este oc-nnnto 4e extravagancias 
tendrá una reacíón favorable t caí»* 
do llegue el buen tiempo y el sol 
ca esplendoroso, aparecerán las cap^l 
line de retrato qne dejan la cara e*| 
una dulce penumbra muy atractiva. 7 
prestan a la toüette en pleno día, ^ 
elegancia verdadera sin afeotacló»'-
Por el momento, las flores constiWjj 
ven la gran novedad, pero es P°sl 
o casi seguro, que cuando las i . T 
naturales esmalten nuestros i 8 ™ 1 ^ 
las artificiales se eclipsen. M,e! l í^ 
tanto disfrutaremos de este adorwj 
tan lógico y tan bonito, que viene 
romper la monotonía de las éter 
aigrettes. 
Estudiando la tendencia de la* c£ 
sas francesas que dan la n0irID!iA ^ 
moda, se puede asegurar que dnr, r,, 
te el verano, réremos ihénos aigrf ^ 
que el año pasado; pero en M ™ ™ ^ 
l levarán muchas plumas; no P ^ J l 
ses enormes, sino cabezas de P l u ! l ^ 
amazonas, fantasías en forma de P ^ j 
pón v guarniciones casi ' ' ^ ^ w i 
Los paraísos seguirán trimifamto. J 
llegado a unos precios i™llf.,r,aü '! 
pero esto no tiene importancia, t 
que las señoras se han acostumbrao j 
pagar muv caros los sombreros, a « 
ñas veces el doble de lo que paga'1 
vestido. , j | 
Las formas que se escapan son ^ 
rigor; lo triste es que no se va ^ 
veras, porque son feas y ™vñ 
sientan bien. i 
Se hacen de paja fina, d.e.C"", ¿ i 
ligera que se pliega como si fi • . . 
sa, de raso y de crespón en mD^al i3 
marino, tete de ncgi •. 
oro viejo v gcanio. j j . 
Este ú l t imo L-olor oombmfl ion¿lq 
fereutes grados, u^pncl° ^ ¿ v W 
paja muy fina, y tul, será el Vre 
a fines d? primavera. 
Del mismo modo se' 60111 \,:^ .',.,ri-
azules. pero especialn^n^ ios ^ 
l íos tostr.dos y el oro r x i f l £ 
breros de mañana , son de paJa ^ 
menor adorno, con un ve*) 
semiflotante o sin él, cuando la | 
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C:i:^'nnci3 de San Viceníe de Pau! 
E l c en tenar io de O z a n a m 
La belleza de la caridad cristiana 
se mostró eu todo su esplendor ayer 
domingo en esta capital. 
Ochenta y seis familias pobres se 
cor.8regaron en el templo de las Ursu-
JlnaSi en conjunto sumaban unos cua-
troi-ientos individuos, que oyeron de-
votamente la misa de Pontifical, que 
f; señor Obispo celebró con la solem-
BÍrí.id que señalan las rúbricas. Asis-
tían al ilustre Prelado los P.P. Izu-
i-ri.iga, Tioqueta, Viera, Corrales, Do-
pico, Amigo, í l orez y Folch. E l altar 
mavor, adornado con gusto y senci-
llez, estaba muy artístico, destacán-
dose la imagfcn de San Vicente de 
Paúl, bajo cuyo paíroeinio puso su 
obra el caritativo Ozanan. 
Justas felicitaciones recibieron Sor 
Ursula y la señorita Blanca Herrera, 
a cargo de quienes estuvo esta parte 
del programa. 
Pero la mayor hermosura estaba en 
los cuatrocientos pobres, desde el tier-
no infante al decrépito anciano, y en 
la solicitud con que los distinguidos 
caballeros de San Vicente de Paúl 
atendían a estos desvalidos de la for-
tuna. 
E l acto de la comunión fué conmo-
vedor. Sirvió el banquete eucarístico 
el señor Obispo. 
L a Comunidad interpretó la misa 
del Angel, un Ave María, Motetes del 
Santísimo y al final el Himno de los 
Congresos Eucarísticos. . 
El Presidente y socios de la Confe-
rencia nos ruegan demos en su nom-
bre las gracias a la Comunidad de re-
ligiosas Ursulinas, que con tanto 
acierto dirige Sor Luisa de San José, 
por lo bien que han desempeñado la 
parte musical; y a ellas y al capellán 
P. Amigo, por las facilidades qué hiai 
dado a fin de que la fiesta religiosa 
pudiese celebrarse con gran csplen-
dor. 
Terminado el himno de acción de-
gracias Sé organizó una vi.stosa mani-
festación, formando primero más de 
!im centenar de hermoíjos pequeñue-
rlos, siguiéndoles los pobres de edad 
viril y luego los ancisnos del brazo de 
los caballeros, nresidiendo el señor 
Obispo, acompañado del respetable 
clero antes designado, y dirigiéndose 
todos al Círculo Católico. 
I Los transeúntes saludaban con res-
peto y simpatía este cortejo. 
Los niños firmaron en dos filas, 
.prorrumpiendo en aplausos y vítores 
al Prelado, mientras un coro de so-
• cios cantaba el Himno de los Congre-
• sos Euíar'sticos, 
E n el domicilio social do los católi-
cos se hallaban dispuestas tres mesas, 
con cabida para cuatrocientas perso-
nas. Los pobres cubren estos puestos 
y la presidencia el señor Obispo, quien 
luego de servir a los comensales el ri-
co desayuno le sirvieron el desayuno 
a loa siguientes caballeros: 
Saturio y José Gil, Mariano Dome-
Bceh, Juan Rebora, Pablo Miguel, 
Juati Palacios, Jesús Erviti , Ledo. 
Joaquín de Frcixas, Salustiano Olóza-
ga, Dr. ^ Ramón Echevarría, Justo 
Echeverría, Raimundo Fernández, Jo-
sé A. Casanova, Alfredo Gatell, Luis 
Casanova, Eduardo Tellez, Angel Va-1 
llina, Gregorio Rodríguez, Julián Bri - ' 
ñas, Enrique Hernández, Xorberto 
Alfonso Márquez, Manuel Alvarez 
del Rosal, Manuel Primella, Doroteo 
Urtiaga, Antonio Xaraujo, Leovigil-
do Lombardía, Marcelino Pérez, doc-
tor Nicolás Carballo, Luis B. Corrales, 
Francisco Ponichet, Mainel Cuadra-
do, Dr. Guillermo Sureda, Dr. Jo-
sé M. Domeuech, José Ignacio de la 
Torre, Mariano Melénde.^. Emilio y 
Francisco Mujica, Carlos Acosta y 
Caballero, Francisco de P. Garrido, 
Carlos E . Busq.uet, Alberto Calvo, 
Manuel MéU-ata, Francisco Mar-ole-
gui, Felipe y Manuel Cuadrado, 
Vir-ilio Puig, Manuel Seidedos, Ro-
mualdo Xegreira, Gil!'rmo Abo-
llo, Rafael Travieso, Fmucisco de P. 
Rodríguez, Ernesio Síaítín Laiuy, 
Gregorio Lavii?. Miguel'Otero, (iui-
llermo de Pai« d.̂ s. C-tavio C. Smith, 
Ricardo A. ^rá^cti^ Silvio Salicrup 
Saurí, Bernabé Cértazar, Jur¡n Mons 
y Hernández, Roberto Franklin, 31a-
nuel y Felipe Pérez, Remigio C. ^li-
ra, Matías Dopico y Armando de Mon-
teverde. , 
Asistió al acto religioso y al profa-
no una numerosa comisión de los Ca-
balleros de Colón, presidida por el se-
ñor Octavio C. Smith, y otra de la 
Anunciata, que presidía el doctor Ra-
món Echevarría. Ambas ayudaron en 
su hermosa tarea a los socios de la 
Conferencia. 
. Terminado el desayuno de los po-
bres se pasó al salón de fiestas del 
Círculo, donde mientras por tandas se 
desayunaban los socios, se les deleita-
ba con la interpretación de diversos 
números musicales. 
Siguió el reparto de galleticas, 
bizcochos, cortes de vestidos, sombre-
ros, medias, otras diversas prendas, 
víveres y 251' pesos, correspondiendo 
a tres por familia. 
E l señor Presidente de la SeecioB 
de Recreo y Adorno obsequió a todos 
con un pequeño festival, que muchí-
simo agradó a los pobrecitos, que ra-
ras veces ven las fiestas del arte. Mu-
cho se rieron y aplaudieron. 
Bien lo hizo el señor Guillermo de 
Paredes, y por ello le felicitamos. 
E l señor Obispo fué despedido en-
tre incesantes aclamaciones, y el co-
ro anteriormente nombrado volvió a 
entonar el Himno Eucarístico. 
Entre las señoras y señoritas asis-
tentes hemos anotado las siguientes: 
Rita Victoria, Ignacia Busquet, 
Pilar y Emilia Xegreira, América Ra-
deiro, Xila Gulina, Irauda Gulina, i 
Marina Abelenda, Rosita Frais, Ma-
ría Luisa Alonso, María García, Am-
paro Luz, Eladia Soto, viuda de Ta-
marQ-o, Sara María Riqués, Lolita y 
Teresa Cuadrado, María Luisa Riera, 
Dulce María Cabello, Antolina Gon-
zález y Manuela González. 
Por la tarde los socios se reunieron 
en junta general, presidiendo el P.: 
Rector de Belén, con los P.P. Paúles 
Luis Gil y Valentín Rojo. 
De los datos leídos por el Secreta-
rio, Dr. Guillermo Sureda, aparece 
que durante los meses de Febrero y 
Marzo últimos se emplearon más de 
cuatrocientos pesos en socorros a los 
pobres. 
En el Asilo de Xiños Huérfanos se 
emplearon en los mismos meses 
$437:51. 
E l fruto espiritual recogido fué 
muy abundante. 
E l doctor Mariano M. Domenech 
pronunció un hermoso discurso sobre 
los deberes de los socios de San Vi-
cente de Paúl en la resolución de la 
cuestión social. Fué ofusivamente fe-
licitado y aplaudido. 
Le contestó el P. Rector, pronun-
ciando un docente discurso sobro la 
vida y hechos de Federico üzanau, al 
cual, dice, deben imitar los socios pa-
ra ayudar a resolver el problema so-
cial 
UX CATOLICO. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO MONTAÑES. 
Los montañeses de buena voluntad 
han tomado con tal calor v entusiasmo 
la idea de engrandecer el ^ Centro 
Montañés," que las listas de asocia-
dos crecen por momentos desde que 
han conocido la nueva mesa elegida 
por unanimidad para regir los des-
tinos de la colectividad que es objeto 
del cariño de todos y en la que tienen 
cifradas tantas esperanzas. 
E l Centro Montariés) dando una prue-
ba de las tendencias de armonía, y so-
lidaridad reinantes entre todos los 
elementos de la Colonia, hace un nue-
vo llamamiento a todos, a fin de que 
la representación oficial que en él 
tiene la Colonia sea lo más nutrida y 
numerosa posible, con el objeto de 
llevar a la práctica los ideales que 
constituyen la base y finalidad de es-
ta Jnstitúeión. honra y orgullo de la 
Colonia montañesa, en este país. 
D E P O R T E S 
R e s u l t a d o s d e l F e s t i v a l G i m n á s t i c o c e l e b r a d o e n 
4 , A l n n c n d a r e s P a r k . " — L a i n a u g u r a c i ó n d e l 
" V e d a d o T e n n i s C l u b . " — E l v u e l o K e y W e s t -
H a b a n a : C o n t e s t a n d o a u n a p r e g u n t a — I n v e n -
t o ú t i l . 
Extraordinaria y distinguida con-
currencia asistió ayer al festival de-
portivo gimnástico que se celebró en 
'íAlmendares Park'? y que dió co-
mienzo a las tres de la tarde con un 
tiempo verdaderamente hermoso. 
Presidió la simpática fiesta, orga-
nizada por la Asociación de anti-
guos alumnos ''De la Sallo," el ge-
neral Mario G. Menocal, a quien 
y-orapañaban los prohombres de su 
futuro Gobierno. 
Elegantes damas dieron con su 
asistencia gran realce al espectáculo, 
que resultó atrayente, interesante y 
bonito y durante el cual evoluciona-
ron, ejecutando diferentes ejercicios. 
cuatrocientos muchachos admirable-
mente preparados por el inteligente 
maestro Julio Loustalnt. que es una 
especialidad en la gimnasia cientí-
fica. 
Los jóvenes que tomaron parte en 
el festival vestían trajo blanco' con 
la gorra del mismo color y la cinta 
azul igual que la faja. 
Produjo magnífico efecto la pre-
sentación lr>s alumnos del colegio 
''De la Salle" que constiuyó el pri-
mer número del programa, llegando 
a entusiasmar cuando ejecutaron con 
precisión y maestría los movimientos 
de la gimnasia sueca ordenados. 
Siguieron las carreras de bauderi-
tas y luego los ejercicios de bastón 
Jacger y más tarde las carreras de 
huevos. 
Cuantos lucieron sus habilidades 
en esas pruebas fueron muy aplau-
didos por el selecto concurso que lo 
presenció compuesto la mayor parte 
de familiares de los alumuos que 
los observaban con la admiración y el 
entusiasmo que es consiguiente. 
Los números V I y V I I lo consti 
tuyeron diferentes evoluciones por la 
primera y segunda división y la trac-
ción a la cuerda por la primera divi-
sión, que, como los anteriores, mere-
ció los más calurosos plácenv.Ñ. 
En el desafío de "base-ball" entre 
los "clubs" "De la Salle" y "Ke-
miugton" hubo empate. 
Comenzaba a baj'i.r el sol y a .. 
componerse la bonita tarde cuando 
empezarou los ejercicios de b 
francés que, como todos, dirigió a 
conciencia el ilustrado profesor Lous-
talot. que en uno de los intermedios 
acudió al palco donde se hallaba el 
general Mario G. Menocal, Prj-oiden-
tc de la República, siendo por éste 
muy felicitado. 
Siguió después el torneo de cintas 
en bicicletas y los ejercicios de bas-
tón francés a dos manos y las carre-
ras en sacos que se prestaron a inci-
dentes cómicos graciosísimos. 
Terminó el espectáculo con la pre-
sentación de /la bandera que se ha-
llaba en poder de la presidenta del 
festival gimnástico señora María 
Ana S. de Menocal, con el saludo del 
Colegio "De la Salle" y el Himno 
Nacional. 
Cerramos estas breves notas del 
magnífico y entretenido festival de 
ayer tarde felicitando al profesor Ju-
lio Loustalot, que ha demostrado una 
vez más sus excelentes cualidades de 
educador, a quien no son extrañas 
las modernas teorías en que se basan 
las gimnasias hoy tan en boga y cu-
ya utilidad para el desarrollo de la 
juventud en las escuelas se ha pues-
to tan de manifiesto en el congreso 
de educación física que acaba de ce-
lebrarse con tan buenos resultados 
en Parí^ y del que se hacen lenguas 
los periódit'os y revistas de Europa y 
América. 
Continúan los preparativos para la 
gran fiesta con que el día 2i del pró-
ximo mes inaugurará su nuevo domi-
cilio social el "Vedado Tennis Club." 
Sólo faltan ligeros detalles para ul-
timar el interesante programa cuyas 
líneas generales publicamos hace días 
con ocasión de nuestra crónica refe-
rente a la aristocrática sociedad del 
Vedado. 
L a comisión organizadora que ^o-
rrc con todo lo que con aquella 
fiesta se refiere, ha recibido y conti-
núa contando numerosas las adhesio-
nes de socios que van a engrosar las 
listas de los que ya lo hicieron. 
Tanto el decorado interior del pa-
lacio del "Tennis" como la de los 
terrenos será suntuosa cual corres-
ponde a la nombradía y al abolengo 
d^l "club" objeto de estas líneas. 
Asimismo los servicios de la depen-
dencia no dejarán nada que desear y 
a ese fin se trabaja constantemente 
por las personas encargadas de ello. 
Sin duda alguna la "soirée" del 
"Vedado Tennis Club" hará época 
en los anales del gran mundo haba-
nero ib mostrándose que por algo es 
lá primera de nuestras sociedades de-
portivas cubanas. 
Del vuelo Key West-Habana aún 
no se ha decidido nada, porgue no se 
cuenta con el premio prometido, pa-
ra el que realizara esa proeza, por 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Así es que el aviador Rosillo ni 
ningún otro intentará por ahora el 
"ra id" y menos con pasajeros. 
Publicamos estas líneas en contes-
tación a una atenta carta que hemos 
recibido de Tarapa, Florida, en la 
que se nos dice que el señor Elias 
Calvet está dispuesto a aceptar la 
oferta de Rosillo, quien según nues-
tro comunicante ha prometido tres-
cientos pesos al que le acompañe en 
su viaje aéreo desde Cayo Hueso a 
la Habana. 
Probablemente debe ser una bro-
ma que deben sus amigos haber da-
do a nuestro comunicante que por lo 
que se ve resulta un entusiasta de-
cidido de la conquista del aire al 
par que hombre práctico. 
E l señor Adolfo Diana es un jrven 
modesto e inteligente maestro arme-
ro de la Policía Nacional que üedica 
sus ocios a trabajos relacionados con 
su arte científico. 
E n má-s de una ocasión, gracias a 
su extraordinaria habilidad, ha logra" 
do éxitos grandes en el desempeño de 
su profesión. 
Ultimamente inventó una máqui-
na para hacer "guarda-fungos" cón-
cavos, para automóviles, que mere* 
ció la aprobación de cuantos inteli-
gentes la examinaron y cuya indus-
tria, convenientemente patentada lia 
empezado a explotar en un local es-
tablecido cu la calle de Obrapía 79. 
Muy de veras felicitamos a j este 
buen mecánico que tantas muestras 
viene dando de sú ingeniosidad en la 
práctica de su profesión. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y Ir quiero 
cumpUr. Le he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble c inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y goza? siompro 
de perfecta Baiud, 
Envíeme bu nom-
bre y d i r e c c i ó n 
j u n lamente con 
un sello colorado 
y la escribiré. Mi dirección es SOR ANGE-
LA, Anartado 361. Habana. 
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P A S C U A L A E N L L E Y A O U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular, 
HABANA 
TELEFONO A-415». 
1089 26-1 Ab. I 
C A L C U L A D O R A 
" B R U N S V I G A " 
Cerebro de acero que no se cansa n unca 
INDISPENSABLE PARA INGENIOS, 
BANCOS. FERROCARRILES. 
INGENIEROS, ETC, 
RAPIDA, EXACTA, ECONOMICA 
C . F . W Y M A N 
A P A R T A D O «311.—HABANA. 
C Í379 1-28 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A S O L T E R A S . C A S A 
D A S Y V I U D A S . 
C U R A L A « c j 
A N E M I A . _ * . < r í > J 
D E L IXR. ' 
SE PREPARA Y VENDE E N L A 
m h w j o s r ' - u w w n . 112 
m m 
n e 
E s a 
C a s p a ? 
Di cier+o puede decirse: Que 
la ( ispa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
É l O r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
n i m fc.xFosiciow 
e i l a G R A N J A A G R I C O L A N A C I O N A L , e i c i e u u 
TOMENSE LOS CARROS ACUMULADORES (SISTEMA NOVISIMO DE EDISON) QUE SALEN DE QALIANO 
Y ZANJA CADA 15 MINUTOS Y LLEGAN HASTA LA MISMA ENTRADA DE LA EX»OSICION. 
ES ESTA TAMBIEN LA VIA MAS RAPIDA PARA M A R I A N A O Y L A P L A Y A PUES ESTOS CARROS 
COMBINAN EN CIENAGA CON LOS TRENES DE AQUEL FERROCARRIL. 
P A S A J E E N T R E G A L I A N O Y C I E N A G A : 5 C T S . 
Preparado por el DB. J. C. ATBR j OIA* 
XiOweU, Maja., U. U. de V. 
C 13T1 2d-27 lt-28 1 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e i o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1209 tít 4-ac 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
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F O L L E T I N 31 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por E"í en ia Mar l i t t 
(Autora de L« Segunda Mujer 
tf El Secreto de la Golicrona.) 
venta en la Librería 5s Cervantes, 
Qall&aa numero 62. 
(Continua) 
lt . señorita Lindenméyer tenía el 
BSPiritii houdameute perturbado: 
aseguró qne, aunque de ello dependie-
^ su vida, le sería imposible recor-
t'ar en donso so encontraban los pia-
*os, ni tampoco las cucharilias. E n 
^lla había un soñador al que f;ra ur-
Eftnte arrancar de sueños: aquel so-
" 'or uo tenía sospecha del honor 
recibía su casa, y seguía cngolfa-
en sü trabajo. Beata hizo un mo-
*Hfiiento con la cabeza, se puso un tan-
to colorada, y llamó a la puerta. "A-
^' ante ".dijo Juan. E n aqneUin&tán-
" rostro enórGrico de Beata sufrió 
transformación. 
—Juan—le dijo con voz que IiegG a 
ser dulce y armoniosa.—póngase us-
ted su mejor traje y baje en seguida. 
Tiene usted visita. Sus Altezas se han 
apeado del coche a la puerta de la 
casa. 
Y cuando Juan alzó la cabeza con 
disgusto, por cuanto aquella noticia 
inverosímil no, era, según él ereyó 
más que una broma urdida para dis-
traerle de su trabajo, Beata se echó 
a reir con la misma risa sonora y fres-
ca que él había oído antes, 
•—Pero no pierda usted el tiempo. 
Sus Altezas van a notar que en la re-
cepción que se les hace no falta nada 
más que la prasencia del dueño de la 
casa... Yo le seguiré a usted con algu-
nos refrescos. 
Juan se pasó las manos por su ne-
gra cabellera con una perplejidad ra-
yana en la desesperación. ¿No se es-
taba ya en seguridad ni aun en la 
casa de los Mochuelos?... Hran honor, 
ciertamente, pero ¡que molesto! ¿Qué 
necesidad había de perseguir en su 
refugio a un hombre arruinado?... 
¡ A h ! Claudina... ¿Quieren llevarse 
otra vez a Claudina y vendrán quizá 
a buscarla 
Juan salió de su habitación con el 
semblante fosco: Beata permaneció 
sola en ella breves instantes. Veía 
cuánto le rodeaba con la misma con-
fusión que siente un niño cuando lo 
l i lwan por primera vez a la iglesia. 
Luego, adelantó de puntillas, con el 
corazón palpitante y el rostro encen-
dido, y echó una mirada sobre las 
cuartillas apaisadas ya escritas. A-
quella letra fina y apretada no esta-
ba aún seca. Sobre ella había un títu-
lo escrito en grandes caracteres, que 
decía: "Algunas reflexiones acerca 
de la risa..." 
Beata movió la cabeza y sonrió con 
satisfacción. Luego bajó la escalera y 
se dirigió a la cocina, situada detrás 
de la pieza que servía de comedor. 
Preparó fresas frescas de los bosques, 
y azúcar molido, que colocó en un pla-
tillo, y seguido de Ileinemann, que ha-
bía conseguido hallar por fin la vieja 
librea de les Gerold y que se estremecía 
de júblio al pensar en el honor indig-
ne que recibía ¡a casa de los Mochuelos, 
llegó a la azotea en el momento en que 
la duquesa se levantaba para ir a ver 
el sótano, que ya no contenía más que 
un pequeño resto del tesoro de las re-
ligiosas. 
Beata de Gerold había sido presen-
tada en la corte. Cuando el casamien-
to de su hermano con una princesa de 
la casa reinante, había permanecido 
tres días enteros en palacio Sp había 
visto obligada, a hacer y a recibir visi-
tas. Había comido con la princesa Te-
cla, y había padecido en la corte, se-
gún ella decía, de uña, aran concurren-
cia, de gentes reunidas para divertirse. 
Habíase puesto un día un traje de se-
da azul celeste, otro día un traje de 
satén amarillo, y su memoria asimila-
ba aquellos tres días al más insupera-
ble de los martirios. Había estado, se-
gún su expresión, prensada en el cuer-
po de sus vestidos como en la kanga 
china, que es, como se sabe, un suplicio 
muy doloroso, pero la modista lo ha-
bía exigido así, diciendo que era ine-
vitable. Cuando regresó a su castillo, 
volvió a usar con inexplicable satisfac-
ción sus trajes sencillos y cómodos, e 
hizo solemne juramento de no volver 
a frecuentar nunca aquella sociedad 
que se ponía en tortura para aburrirse 
en num n-osa compañía. Protestando, 
sin duda, de que las circunstancias la 
obligaran a quebrantar el voto. Beata 
se inclinó ante Sus Altezas con poquí-
sima gracia, y su rostro tomó aquella 
< .<pivsión dura, calificada en otro tiem-
po de "bárbara" por Juan de GeroH. 
—Señores, vamos al sótano reciente-
mente descubierto—dijo el duque, coló-
cando cuidadosamente sobre los hom-
bros de su mujer una cálida manteieta 
de peluche. 
Claudina cogió una llave grande que 
estaba en una canastilla junto a la má-
quina de coser, y dijo a Holnemann 
que se adelantase. Juan acompañó a 
los visitantes en tanto cpie ella volvía 
a entrar en la casa para buscar las cu-
charillas y los platos, que seguían per-
didos, así como un niaut'1!. Mientras 
lo hacía, le temblaban las manos. 
"¿Por qué?—se decía a media voz.— 
¿por qué no me han de dejar tranquila 
ni aún aquí?" 
Apoyó la cabeza en el viejo armario 
de encima que contenía la ropa de 
lienzo de su abuela, como para buscar 
un apoyo material en la lucha que sos-
tenía en-su alma. "Vamos, es preciso 
dominar esto." dijo colocando la mano 
sobre su corazón, que latía precipita-
damente. 
Claudina podía cuanto quería : cuan-
do reapareció algunos instantes des-
pués para seguir a Sus Altezas en su 
paseo de exploración, su postro no re-
velaba turbación alguna. 
—¡Alto!—dijo una voz sonora bajo 
la bóveda de la cueva,—no puede usted, 
entrar más adentro: la cueva éstá muy 
fría y el traje que usted lleva es muy 
ligero. 
E r a Lotario quien así se expresaba. 
— S i puede usted refrenar su impa-
ciencia unos instantes más, prima mía 
—siguió diciendo,—vale más que no 
siga usted. Me parece que Sus Alte-
zas suben ya la escalera del sótano; si, 
oigo perfectamente la voz del duque.... 
¿Me engaño? 
Claudina le miro con sorpresa y no 
le contestó: la expresión del rostro de 
Lotario era rígida, hasta dura. 
—Vale más que esperemos a Sus' 
Altezas en la azotea. A q u í . . . 
Lotario se calló: Claudina había 
dado media vuelta y subía la escalera 
que llevaba a ¡a azotea: él la siguió, se 
apoyó en la puerta de cristales, y fijó 
su mirada en la mesa, que ya estaba 
puesta. Xada recordaba en ella nn 
pasado próspero. E n aquella mesa no 
había más que platos muy sencillos d» 
loza y cucharillas muy usadas. La pla-
ta de la casa se hallaba actualmente 
en los armarios del castillo de Maison» 
neuve, pero el mantel adamascado tfe 
nía en uno de sus ángulos las armas 
de los Gerold, obra maestra de tejido. 
Cuando la anciana señora se retirá 
a la casa de los Mochuelos, se llevó 
aquel mantel en recuerdo del día en 
que ge estrenó, que fué el del bautismo 
de su hijo. 
—Son nuestras armas—dijo Lotario 
señalando con el dedo una corza con 
una estrella en la frente.—Este escu-
de ha permanecido sin mancha, por 
^g!os que se remonte uno en la anti-
güedad: el brillo de la estrella no sa 
ha visto empañado nunca, por desgra-
ciados que hayan sido los acontecí, 
mientos que hayan acaecido a nuestros 
antecesores. Algunas veces han ten:(3o 
que bajar la cabeza la adv/jnsi-
EL CLUB COYADONGA EN PALATINO 
Simpático grupo de romeros del "Club Covadonga," que asistieron a la jira celebrada ayer en Palatino 
L o s v a s c o s e n l a f i n c a ' A n i t a ' 
Ye pequeñina y iíaUma... Así lo 
cantaba un rapaz dé rova<l<mga que 
caminaba como químico liaciá él Par-
<|Uf' de Palatino, dónde reina l>as. 
Calle átribá y mWr abajó marchan 
los carros abarrotados J e gentes ale-
gres. Son los c ó m d ó n g o s , los depen-
diente^ alegres y los íuicíp.uos venera-
bles que van a celebrar oná romería y 
van cantando. Nubes de polvo envuel-
ven el carro que nos lleva donde late 
la alegría asturiana que es un conten-
to. Todos van callé arriba y calle aba-
jo con dirección ni adorable jardín 
donde el orquestón désgraná una be-
lla fantasía d.e aires españoles. 
A las puertas de Palatino nos reci-
bió Cuevas niuy átaableménte. Y con 
Cuevas están dos oópadonffos de la Co-
misií'ui de Fiestas ^ne nos sonríen al 
pasar. A los romeros nos dan un abra-
zo; a las romeras, como galantería, los 
ramos de l'lorcs que aun desgranan el 
rocío de su sueño. Allá abajo llora 
cantando la gaita cuando «-esa el or-
qucslrón. A trav^ de su Mispirar y 
gemir, vemos les que sufrimos algo 
por la tierra a la Asturias florida, a 
la Astúnas adorable, a la Asturias por 
la cual lloramos en el silencio y en cu-
yo, honor nos divertimos evocando ea 
esta hermosa "fiesta de los covadongos 
lo más típico de nuestras costumbres: 
¡ La Romería ! 
Y viva Covadonga. IV peqmñii i f i y 
galana. 
Bajo las sombras amables que cobi-
jan los largos pasillos del restaurant 
ya los romeros departes en grupos 
encantadores. Ya canta el dan/An. se-
ñor supremo en todas estas romerías 
donde la mujer cubana triunfa por su 
donaire y rinde con su mirar. Y a sus-
pira la orquesta la Fantasía encanta-
dora de los aires asturianos. En todos 
los corazones palpita algo que es nos-
talgia primero, después ternura en los 
ojos-, luego alegría que no podemos 
contener y qué cantamos arrastrados 
por el trinar de la blanda orquesta. 
Todos cantamos. Todos menos los co-
vadongos. de la Comisión de Fiestas, 
señores MapUel Coyarga, Manolo Gar-
cía, Fernando Vega, Constantino Que-
sada, Fernando Molina y Antonio 
García Bristol. Estos señores no can-
taban ; disponían, ordenaban, manda-
ban; recibían a todo el mundo con ga-
lantería y cariño: el secretario Gon-
zález parecía un Ilocu de tanto traba-
jar. A las doce se oyó un fotutazo por 
la izquierda: un automóvil llegaba y 
del automóvil desprendióse un señor 
que le dicen clon Manuel Suárez, el 
grillo mayor, el Presidente queridísi-
mo de los señores del Club Covadon-
ga. Aplausos, vivas, abrazos y volado-
res. Y don Manuel sin minutarse, pre-
guntó : 
—¿Qué bebéis qué no coméis? 
—Allá va eso, dijo Bas. Y el ban-
quete que pagó muy espléndidarnento 
el Club Covadonga lo sirvió Bas con 
delicadeza, abundancia y tal. Eramos 
como cuatrocientos los que yantamos 
y todos llenaron el fuelle y quedaron 
contentos-, el mejor banquete del año 
y con el mejor menú del año. 
E l cronista comió a la vera de Ma-
nin el Presidente. Su bella señora no 
pudo ser reina de la fiesta a causa de 
una ligera indisposición; sus niños, 
los grü l inqs , como los llama don Ma-
nuel, tampoco; con don Manuel sí es-
taba un señor venerable por su edad, 
asturiano él que en su juventud so fa-
jaba duro y dábales con la mano de 
llahrar. Bravo. vi< ¡ni. 
E l banquete es cosa alegre, cosa en-
cantadora, casa más asturiana que una 
madreña. La blanda orquesta conti-
nuaba triunfando en su cantar de los 
aires de la tierra. Rueda la sid'-a, salta 
espumoso él champán. Las ondas azu-
linas de los tabacos olorosos suben y 
caracoleando se van como se van la vi-
da v el amor... 
Dijimos el sábado que con los jóve-
nes de Covadonga iba un mujerío que 
atortolaba y dijimos una gran ver-
dad y de decirlo nos mostramos orgu-
llosos. ¥ean y nos darán la razón: • 
Sras. Victorina Santos de Suárez, la 
señora del Presidente; Reinalda Fer-
nández de González. Restituta Santos 
de- Suárez. María Zarandóla de Go-
yenechea, Dolores García de Díaz. An-
gela Pérez de Martínez, Dolores Mora-
les de Cibrián, Marina López de Rive-
ro. Inocencia Suárez viuaV, do Migoya, 
Gloria González de Quesadti, Iris Rion-
do de p]clievarría. 
Señoritas: Florinda Gv>yenechea, 
María Goyeueehea. Primitiva Fernán-
dez, Avelina Pendas, Concha Gonzá-
lez. Carmen Valero. María Ríos, Ma-
ría Díaz, Sahara X., Jacoba Gonzá-
lez. Elvira Migoya. María Migoya. se-
ñoritas Conde. María 3- Caridad Aro-
cha Martínez, Rosario del Valle, Nie-
ves Vigil, Rosa Vigil, Angelita Vigil 
María Luisa Suárez, Amparo Suárez 
Isabc Valero, Caroyen Suárez y Pilar 
Méndez. E l baile había comenzado. 
Con la tarde la alegría de los rome-
ros ha llegado a su período más álgi-
áÓj a su más real asturianismo. Todos 
cantan. Bailan ella.s, las triunfadoras: 
ellos bailan con ellas rindiéndose. E l 
danzón reina con su ritmo blando, 
amoroso, enardecedor. La gaita sigue 
llorando su cantar. Y así discurre la 
tarde de los covadoiujos, tarde de glo-
ria, tarde de amor, fiesta de rego-
cijo de las almas jóvenes y de encanto 
para los viejos, triunfo de todos. Mu-
rió el sol y en lo lejano oyóse aquello 
de Y e jyequeñina y galana. 
Y Manolo Suárez, siempre amable 
y siempre cariñosísimo con el cronista 
nos devolvió a la Habana en un ele-
gante automóvil. Gracias, Martin! Con 
nosotros venía aquel señor venerable 
que en su juventud dábales con la ma-
no de ¡labrar. 
f. R1VERO. 
s 
En esta finca primorosa, propiedad 
del señor Altuzarra, celebraron ayel-
los hombres que componen la colonia' 
vascongada de la Habana su acos- • 
tumbrada fiesta pascual con un al-
muerzo esquisito. L a mesa, blanca y 
florida se colocó en el paseo central I 
del jardín, bajo la sombra amable ¿el 
sus árboles pomposos, centenarios. Y i 
a la mesa tomaron asiento muy liu-, 
das señoritas y muy bellas dama^. 
dignas princesas de aquella mansión 
de Reyes y caballeros vascos de to- ! 
das las clases sociales. Una orques- | 
ta susurraba desde los rosales. 
A las once dió comienzo el banque-
té con el siguiente menú: 
A' ritivo: vermouth "Cinzano," 
E&yremeses.; jamón guipuzeoano,! 
queso de puerco alavés, longaniza d • 
Pamplona, aceitunas y rábanos. 
Entrada: bacalao a la vizcaína, i 
pargo a la bermeana, chilindrón j i ia ' 
pamplonesa, ensaladas mixtas. í 
Postres: quesos y frutas variadas 
Vinos: blanco y tinto " L a R i o j a ; 
alta." blancc^y tinto "Bodegas bil-
baínas," champagne "Codorniú," si-
dra " E l Gaitero," Benedictiue, café y ; 
tabacos. 
El "Rioja alta" superiorísimo tres 
veces. ¡Vaya un viniilo! 
Y en el banquete reinó la alegría [ 
más cordial. Yantaron con los vascos 
en su fiesta pascual estas damas be-
llas y estas señoritas lindas, haciendo 
de la fiesta un encanto: Aurelia Gu-
tiérrez de Llamosas. Concepción A!-
decoa de Gambeca, Pilar Freiré de 
Uñarte. Carmen Rubio de Iraizoz, 
Adela González de Mendizábal, Josefa 
.María de Otaola, Josefina Pedrero de 
Achútegui, Inés Aranas de Mondra-
gón y las señoritas María Olimpia 
Oueaz, Alberta y Rosario Retaua, Ma-
ría García, Amelia Mendizábal, Car-
men Otaola, Indalecia Ganchuga, Jua-
nita Foulet y varias más. Y perdón 
por las omisiones. 
Antes, en y después del banquete 
tuvimos el gusto de saludar allí a los 
señores Felipe Andraca y Ensebio Az-
cue; y el de conocer, entre otros en-
tusiastas vascos, a los señores Justo 
Achútegui, Luís Muguerza, Juan Ben-
gochea, José Leiseca, Florencio Ma-
rina, José Pardo. Gregorio Otaola, Vi-
cente Garay, Ricardo Eguiluz, Ra-
fael Amavízcar, Pedro Zalvidea, Cos-
me Gardoqui, Luís Ucelay, Enrique 
Rentería, Domingo Arruza. Casiano 
Al Mea, Saturnino ('asas, Domingo Cois 
taeta. Pablo Benguría, Saturnino Orio-
sola, Domingo Isasi, Juan Urquiza, 
•Román Zabala, Juan Gambeca, José 
Araluza y Celestino Jáuregui. 
E l almuerzo pascual cerró con un 
breve y vibrante brindis pronunciado 
por el señor José Llamosas, que en 
nombre de la comisión organizadora 
del acto, y como presidente de ella 
dio las gracias a los concurrentes por 
su asistencia a la fiesta. 
Y la fiesta se dió por terminada. 
Los caballeros vascos volverán a 
reunirac el año que viene por la Pas 
cua. 
Xuestra felicitación a los señores 
de la Comisión organizadora de esta 
fiesta tan fraternal, tan cariñosa, tan 
vascongada. 
D. F . 
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V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA OE LOS ESCOLAPIOS DE GÜANABACOA 
E l O r f e ó C a t a l á . — B e n d i c i ó n 
de S e n y e r a . 
La Iglesia de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa vistió de gala para cele-
brar dignamente la bendición de l:-. 
Senyera del Orfeón Catalán. 
A las nueve el templo se hallaba 
por completo lleno de miembros de la i 
Colonia Catalana y de muchas íamt-
lias cubanas, presididas por la Junta 
Directiva del Orfeón que dirigía el! 
culto periodista señor ( arlos Martv 
amigo nuestro muy estimado. 
Empezó el acto por la bendición de j 
la S.-nyera. obra de gran valor artís-
tico que hace honor a la casa Medina ; 
de la Ciudad Condal. Ofició, lo mis-' 
mo que en la misa solemne el P. Vica-, 
•rio de los Escolapios en Cuba, ayuda-1 
do del Uector tic las Kscuelas. Pías de | 
San Rafael y de núes; 10 distinguido 1 
amigo el P. Calonge. 
El K. P- Ramón Vidal dirigió la 
capilla de música que la Comunidad 
constituye, tomando parte los can-j 
tantes señores .Miró y Poicada. Se iu í 
terpretó el siguiente programa: 
Misa Santa Cecilia de Gounud. a 
tres voces. O Salutaris. de Káurct 't 
voces y dúo, forman.Ib éste los seño-
res Pensada y Miró y al final gran 
marcha. 
De cómo lo hicieron, basta consíg- j 
nar que los asisteníes los reeibieroii 
en los claustros con una salva Üe 
aplausos. 
El P. Francisco Kábrcgas, Héctor | 
del Colegio, pronunció una bi-illautí-
sima oración, que causó emoción in-
tensa en la concurrencia. -
Habla con palabra de. artista leí 
amor a la región explicando minucio-
samente ef fundamento de este amor. 
Amor que no impide el que debe te-
nerse a la patria grande que es con-
junto de todas las regiones que cobi-
ja bajo la enseña general. 
Habla con unción evangélica del 
amor que debemos tener a la humani-
dad. Habla de las añoranzas de la pa-
tria, añoranzas que en nada disminu-
yen el amor que los españoles residen-
tes en Cuba, sienten por esta tierru j 
hospitalaria en la que conviven y en | 
la que durante muchos años han de-i 
jado en su sociedad el rastró lumino- i 
so de su labor de enseñanza. 
Tiene párrafos inspiradísimos para 1 
los orfeonistas, a los que alaba por el | 
acto religioso que está llevando a ca-
bo, trazando un rápido bosquejo de lo 
mucho que a la Religión debe la re-
gión catalana. 
Al hablar de la Senyera, lo hace en 
términos conmovedores y de cariño 
grande para los catalanes. 
E l Padre K .ras obtuvo uno do 
sus más señal. riuufos en la ora-
ción fácil, boniia y sencilla que pro-
nunció. 
Unimos nuestra felicitación a la 
unánime de la concurrencia. 
Apadrinaron la bandera las distin-
guidas y elegantes damas cubanas se-
ñoras Dolores Basté de Martí y Ana 
Fernández de Arisso. quienes lleva 
ban la airosa mantilla española. 
JSn el jardín del Colegio, dió el Or-
feón un variadísimo concierto: las 
Sardanas y el "Himno a los Pescado-
res," fueron magistralmente inter-
pretados bajo la dirección del ma-íS 
tro Martín, su director, quien en poco 
tiempo supo constituir una artística 
agrupación que puede ya competir, 
con buen éxito, en las lides del arte 
Musical. Pero donde el Maestro Mar-
tín se reveló como un gran músico 
fué en la composición (letra y músi 
ca) del ''Himno a la Senyera," que 
quiada eoÉ 
como nos decía un notable composito» 
"en ese himno se ve el alma grande y 
sublime del genio musical.' 
Efectivamente, el maestro Agustín 
Martín ha dado a luz una bellísima 
composición musical, que lo mismo 
puede adaptarse al ensalzamiento de 
la Senyera, que como pieza de con-
c íeno. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
maestro Agustín Martín. 
La coucurreiK-ia fué ( 
pastas y ponche. 
Al retirarse los orfeonistas pro-
rrumpieron en vivas a los Padres Es: 
colapios y nosotros no hemos podido 
irnos con los nobles catalanes y ¡.ll5 
bllísimas beldades que les aconipa-
ñaban. pues los R.R. Padres nos se. 
euestraron para darnos un opípara 
almuerzo. , 
A ¡as dos regresamos a esta ciudad 
altamente satisfechos del hermoso 
acto religioso organizado por los ca-
talanes cu Cuba. 
Por la noche'celebiMron su concier-
to que resultó muy artístico y j.-l 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Doq Alberto Fuentes D., exgoberoador del Esta-
do de Aguascalientes.—De Gobernadora pe-
Qitenciario.—VieQe a luchar en la Habana por 
la causa maderista. 
tOon Alfredo Fuentes D., es un sig- [ 
nificado maderista que viene a Cuba | 
a rogar a Dios por el pronto fracaso 
del Gobierno provisional que preside 
el general Victoriano Huerta. 
E n el éxodo le acompañan, su her-
mano Guillermo, general revoluciona-
rio, que alcanzó tan alto grado lu-
chando contra las tropas de don Por-
f i r io ; su esposa y sus seis hijos. 
Antes de la revolución del 1910, el 
señor Puentes D. era agente de inhu-
maciones ("muertero" que decimos 
gráficamente por aquí.) 
Levantado en armas Madero, el 
señor Fuentes se sumo a su causa en 
calidad de agregado civil de la revo-
hición amada, consiguiendo a 'poco 
la confianza de don Francisco que lo 
nombró abastecedor de las tropas y 
hiego Administrador de la Aduana de 
Ciudad Juárez , cuando la toma de es-
ta población. 
Triunfante la causa fué el señor 
Puentes electo Presidente Constitu-
cional del Estddo de Aguascalientes, 
puesto que desempeño hasta que al 
cambiar la situación cambiaron de 
nombre los difrutadorés de cargos pú-
blicos. 
E l señor Fuentes durante su presi-
dencia realizó dos actos de pública re-
sonancia. , 
Ün día el Congreso del Estado se le 
puso enfrente y ayudado de sus par-
ciales hizo desalojar a los congresis-
tas violentamente. 
En otra ocasión empleó iguales pro-
cedimientos con el Ayuntamiento lle-
gando en su energía a encarcelar a los 
concejales. 
Y nos dijo a bordo del "México'-" 
esta maññana, donde llegó el señor 
Fuentes procedente de Veracruz: . 
—iConstituido el Gobierno provisio-
nal, como yo no quise reconocer la 
nueva situación, el general García 
Hidalgo me separó a viva fuerza del 
cargo que venía disfrutando hacía 
16 meses, me hizo 'prisionero y en 
tren especial, con la conveniente es-
colta, se me trasladó a Méjico, sin 
que se rae dijera la causa de mi encie-
rro. Quizá fuera por rebelarme con-
tra el Gobierno; una injusticia. 
Me tuvieron durante 41 días ence-
rrado en la penitenciaría. 
Por aquellos días fué euando el en-
tonces gobernador Enrique Zepeda 
mandü quemar vivo a Gabriel Hev-
jíández. Yo estaba destinado a igunl 
pena, pero me salvé milagrosamente 
de la chamusquina. 
Diez días permanecí en la capital, 
después de que, sin tampoco darme 
explicaciones, rae sacaron de la pr i -
sión. 
Nada rae hicieron entonces, pero no 
pudiendo yo conformarme con el ac-
tual estado de cosas me embarqué pa-
ra la Habana donde cuento permane-
cer algún tiempo luchando por derro-
car al actual presidente. 
E l norte y centro de Méjico arden 
en combates sangrientos. Ninguna 
revolución en Méjico alcanzó la im-
portancia de ésta,así es que podemos 
dar por descontado el triunfo de la 
causa por la que con tanta exposición 
peleamos, unos en el país azteca, 
otros en el extranjero. 
E l señor don Alberto Fuentes D. 
vino con el nombre de Juan Dávalos. 
Un d ip lomát i co 
I>c paso para Nueva York llegó en 
el *4México" el señor don Angel A i -
garra Romero de Terreros, quien fué 
Secretario de la Legación do Méjico 
en la Habana y ha sido recientemente 
designado para desempeñar igual car-
go en Washington. 
A saludarlo a bordo fueron los se-
ñores Godoy y Palomino, Ministro y 
Cónsul, respectivamente, de Méjico 
en esta cñ<pital el primero y en Ham-
burgo el segundo. 
También llegó en este vapor don Al -
fredo N . Aeosta, distinguido clubman 
mejicano y correcto caballero. 
Bien venido. 
El total de pasajeros t ra ído por el 
" M é x i c o " de Veracruz y Progreso es 
de 57 para la Habana y 147 de t rán-
sito para Nueva York. 
Vq C o m p a ñ í a de Opera— 
L o s artistas llegados 
hoy—pederici. 
Exceptuando a la primera tiple Lu-
crecia Bori , al tener Umberto Mac-
nez y ál bajo Perelló de Seguróla, lle-
garon hoy de Nueva York en el " M o -
rro Castle" los artistas que compo-
Den la compañía de Opera que duran-
te el próximo raes de Mayo ac tuará en 
€I teatro de Payret, 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
bordo al primer barí tono de este 
elenco" artístico, señor Federico 
*ederici, con quien nos une estrecha 
p i s t a d desde el año pasado, cuando 
Jo conocimos, durante su brillante la-
^oj* en el propio aettro, dondo ahora 
solveremos a admirarle. 
Ha conquistado entre nosotros gran-
des s impatías, pues a más de notable 
barítono y muy discreto actor, es un 
Perfecto caballero y excelente amigo. 
Le acompaña su bella y elegante es-
P^a, y regresa de cosechar muchos 
aplausos en su ' ' t o u r n é e " por Mé-
jico y los Estados Unidos. 
Reiteramos nuestro saludo de bien-
venido al estimado matrimonio. 
Las principales figuras de la com-
pañía llegados hoy, son: 
Sopranos: A. Leovalli, Edvige Yac-
cari, Edalgina Giana y Flora Pinieschi 
El tenor catalán Eugenio Battain, 
Bar í tonos : Federico Federici, Ma-
rio Hediger, Giusseppe y Poccio y G. 
Pinieschi. 
Bajos: Giovani Martino, Eugenio 
Coletti y B. Marco. 
Llegaron también los coristas y el 
agente de la empresa señor José G. 
Lorente. 
E l total de los pasajeros llegados 
en el " M o r r o Castle" es: 93 para la 
Habana y 28 de t ránsi to para Vera-
cruz. 
Lamentable accidente.— 
jEl mejor día. . . ! 
Híjy, en bahía ocurrió un acciden-
te lamentable en extremo. 
La máquina de la lancha de Inmi-
gración cuando llevaba a los inspec-
tores del Departamento a prestar sus 
servicios al vapor " M o r r o Castle" 
sufrió una avería. 
Un tubo hizo explosión lanzando a 
distancia un chorro de agua hirviendo 
E l fogonero Vicente García sufrió 
quemaduras graves en los brazos y en 
las piernas, y el maquinistas Julio 
Míreles, heridas de más benigno ca-
rácter , i 
A fines de la anterior semana una 
lancha del departamento" de Aduana 
sufrió igual percance, pero en este ca-
so las consecuencias no fueron funes-
tas por estar la lancha atracada al 
muelle. 
De estar prestando servicio tendría-
mos que lamentar un grave accidente, 
ipues en dicha embarcación los pasa-
jeros van más próxiraos a la máquina. 
L a causa parece ser el mal estado 
de la maquinaria de las lanchas de 
ambos departamentos. 
Otro "quemado"—El jefe 
de la Casil la de Pasaje-
ros—Causa caprichosa-
mente perjuicios a los 
" r e p ó r t e r s " del puerto, 
contraviniendo las dis-
posiciones del Adminis-
trador de la A d u a n a -
Actitud incorrecta y ra-
zones familiares inadmi-
sibles. 
Los " r e p ó r t e r s ' ' que hacemos la in-
formación en los vapores que llegan 
al puerto de la Habana, disfrutamos 
de un pase especial para subir a bor-
do de todos los buques, extendido por 
el que fué Administrador de la Adua-
na Sr. Mencía, y refrendado por sus 
sucesores; disposición en todo mo-
mento despetada por los señores ins-
pectores de Aduana y de Inmigración. 
Más de año y medio ha tenido va-
lidez dicho pase; pero hoy casual-
mente, tuvimos la desgracia de en-
frentarnos, para ejercer ese derecho, 
con el Jefe de la Casilla de Pasajeros, 
señor Lorenzo Fcr rán . 
E l " M o r r o Castle" a t racó al mue-
lle y tuvo la Aduana que girar su v i -
sita pasando por los almacenes de San 
Francisco. 
Con el inspector de Aduana iban los 
de Inmiírnii-ión. los agentes de La 
" W a r d Line." y los repórters . 
Todos fuimos detenidos por el se-
ñor Fe r rán , pero todos; al f in, pasa-
r o n . . . excepto los " r e p ó r t e r s . " 
Estos alegaron su derecho a pasar 
haciendo uso del pase que poseemos, 
pero el Jefe de la Casilla con gestos 
descorteses, sin duda temiendo- que 
nuestros trabajos informativos se re-
lacionaron más con el pleito de los 
desfalcos a la Aduana, que con el 
ipasa'je del "Morro Castle" se negO a 
dar cumplimiento a la disposición su-
perior y nos impidió la entrada. 
Por toda explicación para esta ar-
bitraria medida, adujo qüe tampoco 
permit ía pasar a sus familiares allí 
presentes. 
Ante esta razón de familia pasamos, 
dando un gran rodeo, por la parte 
opuesta al edificio, sufriendo demoras 
y molestias en nuestra información 
precipitada, sólo porque al señor Fe-
r rán se le metió en la cabeza que de-
bíamos quedarnos allí haciéndole 
compañía. 
No es esta la primera vez que tene-
mos ocasión de censurar las gestiones 
del Jefe de la Casilla de Pasajeros 
desde que recientemente fué improvi-
sado en ese cargo. A diario recibimos 
quejas por la demora en despachar 
los equipajes. Sobre todo desde que 
se descubrió el últ imo fraude cometi-
do en aquel departamento, como si se 
quisiera remediar lo hecho mortifican-
do a los viajeros posteriores.-
Pero no dábamos publicidad a las 
quejas, suponiendo que el señor Fe-
r rán , era víctima de las dificultades 
que proporciona' todo cargo nuevo. 
Pero en vista que ha transcurrido p1 
tiempo prudencial, para que toda 
persona de mediana inteligencia se 
ponga al tanto de sus atribuciones, 
sin que esto ocurraj y notando que el 
señor F e r r á n continúa haciendo de 
su voluntad la norma que debe guiar 
la marcha del departamento, damos 
publicidad a estos hechos. 
E l señor F e r r á n no es nadie para 
dificultar la entrada en los vapores a 
los " e p ó r t e r s " que tiene derecho a 
ello por disposición escrita de la su-
perioridad. 
El Miami 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor 
americano " ' M i a m i , " llevando carga 
y 66 pasajeros. 
El VirgiQie 
Este vapor francés entró en puerto 
ayer procedente de Burdeos, Coruña, 
Vigo, Las Palmas, Tenerife y Santa 
Cruz de la Palma. • 
Trajo carga, 137 pasajeros para la 
Habana y 5 de t ráns i to . 
Entre el pasaje llegado para este 
puerto figuran los señores Francisco 
Cúbela, Carlos Alvarado, J o s é ' María 
Palazón y señora y Juana Domínguez 
e hija. 
El Spreewald 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en bahía ayer el vapor alemán 
"Spreenwald," con carga, 46 pasa-
jeros para este puerto y 4 de t ránsi to. 
El Lord Duffim 
Este vapor inglés llegó ayer de F i -
ladelfia, con carbón. 
El Bayamo 
E l vapor cubano "Bayamo" entró 
en puerto procedente de Nueva York 
con carga. 
Este buque trajo 100 cajas de pól-
vora para L . Mora; 200 idera para J . 
B. Clow e hijo y 300 idera para Cham-
pion y Compañía. 
L O S S U C E S O S 
NAVAJAZOS E N " E L PARAISOn 
Poco después de las cuatro de la 
madrugada de ayer, en el café " E l 
P a r a í s o , " establecido en Marina, a 
causa de haber sido lesionados dos 
individuos que se encontraban allí, 
por otros dos que se lograron fugar, 
se promovió un escándalo mayúsculo. 
Los lesionados, que dijeron nom-
brarse José Delgado Kioto, vecino 
de Malecón número 83, y Lorenzo 
González Echevarr ía , de Santa Ger-
trudis 29, en la Víbora, fueron lle-
vados al Hospital de Emergencias, 
donde se le prestaron los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
El Delgado Rioto presentaba una 
herida incisa como de seis centíme-
tros en el tercio medio del brazo iz-
quierdo y escoriaciones en la meji-
lla izquierda, siendo dichas lesiones 
de pronóstico menos grave. 
González presen ta a su vez una 
herida a colgajo que so extienda des-
de la región malar hasta el labio 
superior izquierdo, de pronóstico 
grave. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía resulta, que encontrán-
dose el Delgado a la hora ya expre-
sada en el citado café en compañía 
del González, fué llamado al patio 
por una mujer de la raza mestiza, 
concubina de un tal Manuel Fraga, y 
ál estar hablando con ella se presen-
tó el últ imo, y sin me l iar palabra le 
pegó una bofetada, al propio tiempo 
que otro individuo de apellido Salas 
le acometía con un arma, causándole 
las lesiones que presenta, sospechan-
do que éste lo agrediera porque mo-
mentos antes le tocó la espalda. 
Por su parte el González ha decla-
rado que encontrándose junto a la 
cantina del café se le presentó el Sa-
las, y con una navaja le t i ró un ta-
jo, hiriéndolo. 
Tanto Fraga como Salas empren-
dieron la fuga, no lográndose su de-
tención por negligencia del vigilan-
te 1,135, que sólo atendió a hacerse 
cargo de los lesionados, según mani-
festaciones hechas por el Delgado. 
DI vigilante niega estos particula-
res, pues diee que al preguntarle a 
Delgado quién lo había herido, éste 
le dijo que no conocía a su agresor. 
La mestiza con quien estaba con-
versando el Delgado cuando le die-
r o n . 1 abofetada, desapareció en los 
momentos de ser agredido éste. 
E l teniente señor Vázquez levantó 
acta de este suceso, y dió cuenta al 
Juez de Tnstrueción del distrito. 
E L JUEZ LO A C L A R A R A 
Ayer de madrugada el vigilante 
159 presentó en la Primera Estación 
de Policía al blanco que dijo nom-
brarse Ju l i án Quintana Pardo, 
"chauffeur ' ' y vecino de Lampari-
lla 63, manifestando dicho policía, 
que próximamente a las dos p. m. 
sintió voces de auxilio que par-
t ían de la casa Villegas 64, por lo 
que acudió a dicho lugar, encontran-
do en la ventana de la casa a una 
señora, quien le dijo que había la-
drones, entregándole la llave de la 
puerta para que entrara. 
Una ve dentro, e) policía encontró 
al Quintana Pardo en camiseta y 
calzoncillos parado junto a una ca-
ma en la primera habitación de la 
casa, que es de vecindad, y en la que 
habita el blanco Juan Betancourt 
con su concubina María Luisa Val-
dés y sus hijas Carmen y Concep-
ción, de 20 y 16 años, respectiva-
mente. 
A l ser interrogado el Quintana 
Pardo por sus ropas, manifestó que 
el pantalón lo tenía en otra habita-
ción, y las demás ropas, o sea el sa-
co, la camisa y los zapatos los había 
arrojado a la azotea de la casa colin-
dante. 
Dice Betancourt que a la hora ya 
expresada se levantó a cerrar la 
puerta de otra habitación que esta-
ba abierta, y que en esos momentos 
su esposa se incorporó en la cama, 
viendo debajo de la que dormía su 
hija Carmen al expresado Quintana, 
motivo por el que dió voces de au-
xil io, suponiendo que el detenido 
tratase de robar. 
Quintana al ser interrogado cómo 
se encontraba allí, manifestó que en-
t ró por la puerra principal valiéndo-
se de un liavín que de anteman.í po-
seía, pues hace tiempo el fué .nqui-
lino de la casa, y que su p r i e n d a 
en aquel lugar ya lo diría ante la 
autoridad competente. 
L ^ policía ocupó las ropas del 
Quintana en la azotea de la casa co-
lindante. 
Con el acta levantada por el ofí-
cial de servicio do carneta en la pr i -
mera Estación, se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia, ante cuya au-
toridad fue presentado el detenido. 
SUICIDIO POR E L FUEGO 
En el tercer Centro de Socorro 
fué asitida ayer al medio día, por el 
doctor Vidal Mesa, la negra Eufe-
mia Llanos Abren, de 17 años de 
edad y vecina de Esperanza número 
8, en el Cerro, de extensas quemadu-
ras de primero y segundo grado di-
seminadas por la cara, cuello, tó rax , 
brazos y piernas. 
E l estado de la paciente, según 
certificado médico, fué calificado de 
pronóstico grave. 
aMnifestó la paciente que estando 
en su habitación concibió la idea de 
suicidarse, por haber sido abandona-
da por su concubino Carlos Ayeste-
rán , a cuyo efecto cogió alcohol, con 
el cual se impregnó las ropas que 
vestía y después se pegó fuego. 
No contando recursos para su asis-
tencia médica la Llanos, la policía la 
remitió al hospital Número Uno, 
AUTOMOVIL VOLCADO 
Uno de los automóviles que hacen 
el servicio de viajeros entre la Víbo-
ra y Santiago de las Vegas se volcó 
ayer en la carretera que conduce a 
dicho pueblo, a causa de haber pati-
nado y caer dentro de una de las cu-
netas. 
En dicho automóvil viajaban va-
rios individuos, entre ellos los nom-
brados Víctor García García, vecino 
de Tul ipán 38, en el Cerro; Daniel 
López, de Cristina 10, y Luis Alva-
rez Fernández , de Bejucal, los cuales 
resultaron lesionados, los dos prime-
ros leves y menos grave el último. 
La policía, que conoció de este su-
ceso, dió cuenta al Juzgado compe-
tente. 
HURTO Y ESTAFA 
A Manuel Ordóñez Valdée, coche-
ro y vecino de San José 115, le hur-
taron una copa para agua. 
Ordóñez supo que un individuo 
conocido por " E l Feo" podía darle 
razón de ella, por lo que fué en bus-
ca de aquél, logrando encontrarlo en 
San José y San Francisco. 
" E l Feo" le dijo que efectivamen-
te él sabía dónde estatba la capa, pe-
ro que tenía que darle cuatro pesos. 
Ordóñez. confiando en la buena fe 
de " E l Feo," le dió los cuatro pesos, 
llevándolo basta la puerta de una 
accesoria de San José entre Oquen-
do y Soledad, donde le dijo: "espe-
ra a q u í . " 
" E l Feo" entró en la casa, pero 
esta es la hora en que Ordóñez lo es-
tá esperando, pues " E l Feo" des-
apareció por el fondo de la accesoria. 
Es decir, que el pobre Ordóñez, 
a d e m á s de perder la capa perdió 
también los cuatro pesos. . 
Esto es ser un hombre de mala 
•suerte, v todo ello por haber ido a 
,dar con* " E l Feo." 
LESIONADO GRAVE FRENTE A 
L A BENEFICENCIA. 
Esta mañana, en la calzada de San 
Lázaro, frente a la Casa de Beneficen-
cia v Maternidad, fué arrollado por 
un t ranvía eléctrico el menor de la rar 
za blanca José Carrera, de 14 años, 
domiciliado en el número 293 de la 
calzada ya expresada. 
Recogido dicho menor por la poli-
cía, fué llevado al centro de socorro 
del' segundo distrito, donde el doctor 
Armas le prestó los auxilios de la cien-
cia médica. 
E l menor Carrera, según certificado 
expedido, presentaba una herida con-
tusa en la región frontal, de pronósti-
co gravo, presentando además fenó-
menos ile conmoción cerebral. 
Aunque el hecho se considera casual, 
la policía detuvo al motorista y al con-
ductor del tranvía, poniéndolos a dis-
posición del Juzgado de instrucción 
del distrito. 
Del lesionado se hizo cargo uno do 
sus familiares, por tener recursos para 
su asistencia médica. 
LESIONADA 
Ramona Soto Vázquez, vecina de 17 
entre C y D, tuvo la desgracia de caer-
se al bajar del t ranvía número 186, 
de la división de "Universidad y 
Aduana," sufriendo por esta causa la 
fractura bi-maleolar, y contusiones 
con escoriaciones en la parte interna 
de la articulación tibio terciana, de 
pronóstico grave. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió 
ayer al mediodía, en la calle 23 es-
quina a C. 
La lesionada fué trasladada a su do-
micilio, después de asistida en el cen-
tro de socorro del Vedado. 
CICLISTA LESIONADO 
En la calle de Compostela esquina a 
Sol, como a las tres de la tarde de 
ayer, fué arrollado por el t ranvía nú-
mero 21 de la división de Cerro y 
Aduana, el blanco Rafael Alvarez J i -
ménez, que iba montado en una bici-
cleta, al cual causó lesiones leves. 
E l motorista Manuel Rodríguez d i - , 
ce que no se dió cuenta de lo sucedido, 
hasta que no se le llamó la atención. 
Alvarez Jiménez acusa de impru-
dencia al motorista, pues t ra ía el carro 
a toda velocidad y sin tocar la campa-
na, hecho que niega el acusado. 
SE CAYO D E L COCHE 
Cristóbal Prieto Lazo, dependiente 
y vecino del café, calle de Cuba esqui-
na a O'Reilly, fué asistido ayer de 
madrugada en el centro de socorro del 
primer distrito, de heridas contusas 
en los dedos medio y anular de la 
mano izquierda, con pérdida de la úl-
tima falange del dedo del medio, rien-
do dichas lesiones de pronóstico grave. 
Dice el lesionado que las lesiones 
que sufre, se las causó al volcarse el 
catre en que dormía, y caer sobre unas 
botellas, las que so rompieron, y con 
los fragmentos de éstas se lesionó. 
E l heeho fué casual. 
L E S I O N A D A CASUAL 
La menor blanca Leonor Oriero Bró, 
de tres años, vecina de Sitias 86, fué 
asistida en el hospital de Emergencias 
de la fractura de la clavícula derecha, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicho menor 
al caerse en su domicilio al dar un tras-
pié. 
NAVAJAZOS 
A causa de un disgusto habido entre 
la negra Agustina Paz Cuesta, vecina 
de Maloja 137, y su concubino Lau-
reano Campos Palo, este 'Vsrredió a la 
: primera causándole dos heridas graves 
en la región costo mamaria izquierda, 
y en la abdominal del propio lado. 
Detenido Compás, fué puesto a dis-






Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . « . 6, 
Jamones. 
Ferrisr quintal . «• « 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerdar 
De Primera M 
Art i f ic ia l . . . . . 10 
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Idem del País » 
En barriles del Norte 
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P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A Y L M J A 
ENTRADAS 
Abr i l 26 
De New Orleans en 2 días, vapor cubano 
•Mobila," capitán Sánchez, toneladas 
2156, con carga, consignado a A. J. 
Martínez. 
De Hamburgo y escalas en 25 díafi, va? 
por alemán "Cberuskia," capitán Kut> 
tert, toneladas 3245, con carga, consig-
nado a H . y Rasch. 
De Cayo Hueso en 8 boras vapor ameri-
cano "Miami," capitán Whlte, tonela* 
das 1741, con carga y 118 pasajeroi, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALIMS 
A B R E 
Blllu'.©' del Banco Español de la Isla 4t 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro Mpaaol 
9S% a 98% 
Greenbacks contra oro «apaflrt 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Ven*. 
Fondos Públicos Valer FIO. 
Para los dolores mensuales de laa da-
mas y los del estómago, no bay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una candera española. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Abril 28 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 98% 98% plO P. ! 
O r o americano contri. 
oro español 109% 109%p|OP. ' 
O r o americano contra 
plata española 10 PJO P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en plata. I 
Luises a 4.26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . v, 4-27 en plata. • 
El p e s o americano on 
plata española. . . . 1.10 
Acc iones y V a l o r e s 
En la Bolsa Privada se efectuó hoy | 
la siguiente venta: 
300 acocines F. C. unidos, 97.112. 
V a l o r _ O f i c ; a l 
DE LAS MONEDAS CIRCU . A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . v . . , 
Luises 
Peso plata española. 
40 cent-.vos plata id. 
20 Idem, idera. id. . , 







P r o v i s i o n e s 
Precits pagados hoy 
puentes ar t íonlos: 
Aceite. 
Bn latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
JEn latas de á 1 ^ Ibs. qt. 




De semilla ,-. 
De canilla nuevo , . 
Viejo 









Robalo . . . . . . . 
Pescada . . . . 









_ á 4.34 
a 5.% 
i ZA a ó.O'; 
a 22 cts. 
a 42 cte. 




a 6.1̂ , 
a •S.V-. 
Umpréstito de la República 
de Cuba 112 114^ 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 109 
Obligaciones primera hiño-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115% 118^ 
Obllcaciones segunda hrpo-
teea del Ayuntamiento ds 
de la Habana 110% 115 
Obligaciones hipotecarlas T. 
C. de Cienfuegos a Vlllr.-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarléa K 
Id. p r i r i e r a id. Gibara a 
Holgufn 90 101 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañf-'. de Gas y F-lee-
tricidad 117 121 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. í en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consclidadaa de 
los F. C. U. de la Ha^ 
baña 116 sia 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda blpoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I < e ra hipotecarios Central v 
azucarero "Olimpo". . . í9. 
m. idom Centra? azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 l l * 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d-; la Ha-
bana lOóVz 107!4 
Empréstito de la Rbpdbücá 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de lu Isla 
de Cuba 96^ 97V* 
Banco agrícola de Puerto 
Príncipe 118 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
^omp.vñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía L i -
mitada 97% 97% 
Osnpañía Eléctrica oe aan-
tiaga de Cuba 25 «0 
Oompañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Comnañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a S 
Holgum N 
Ca. Cubana de Alumbráis 
de Gas íf 
Díque de la Habana Pref» 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . N 
1(1. id. (comunes) N 
Compañía de Conotnicclo-
nes. Reparaciones: y Sa- f 
neamisnto de Cuba. . . N 
Compañía Harana Electrto 
Railway's L í g h t Power 
Preferidas 103 lv» 
id . id. Comunes 911̂  92% 
Compcflfa Anórima de Ma-
tanzas n 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus s 
Cuban Telephone Co. . . . S3 90 
Ca. Alir.acenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación n 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 28 
Cárdenas City Water Worki 
Company 105 125 
Ca. Puertos de Cuba. . . 66 76 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abri l 28 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Slnehea. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
| DOMINGO 4 DE MAYO.-Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. ra. y de Cambute Guanabacoa) a 
1 las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 5 30 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1 ' 12-5013' 11-50 
8t-2» 
DIARIO D E LA MARINA tarde.—Abril 28 de 1913. Edición 
H A B A N E R A S T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Después del banquete... 1 en construcción un palacio para el Pre-
¿Se esperará que hablemos los ero- sidente de la República. 
Lo que se dice y se asegura es que 
el oreneral Mario G. Menocal está en 
tratos con el señor Dionisio Velasco 
para arrendarle su casa de la calle de 
LA COMPAÑIA DE OPERA HERED1A 
nistas ? 
Obligados como estamos con el pu-
blico a la información de todos los 
asuntos sociales hubiera sido lo más 
natural. . ¡ 
Pero algo hay ahora, al igual que en 
casos anteriores, que nos exime de obli-
gación semejante. 
Y es que nos sentimos postergados. 
Hay en Palacio' cierta marcada 
despreocupación, no ya solo con los 
cronistas, srncf con bs' representantes 
de la prensa en general. 
¿A qué se nos invita? 
Solo a bailes y solo a bodas. 
Y allí se clan banquetes y se celebran 
conciertos para los cuales no se cuen-
ta con el nerio- iista más que con un íin 
de publicidad. 
Esto último ya varía. 
Se va a buscar al cronista, y lo mis-
mo al repórter, para eso exclusiva-
mente. 
Para que anuncie y describa. 
Y , hecho ésto, ni siquiera se nos dan 
Jas gracias. 
¿A. quién culpar de ésto? 
No es por cierto al dueño de la casa, 
esto es, al Presidente de la República, 
tan ajeno a la cosa. 
L a culpa es solo de aquellos en quie-
nes él delega la organización y direc-
ción de los actos sociales de Palacio. 
Tan distinto a otros tiempos. 
Cuando el hoy Palacio Presidencial 
era la residencia de los Capitanes Ge-
nerales, lejos de relegarse al olvido a 
los periodistas se contaba con ellos, 
muy preferentemente, para fiestas, 
recepciones y banquetes. 
En aquella mesa tomaron asiento, 
de modo especial, los directores de los 
grandes diarios de. la Habana. 
Tengo fijo un recuerdo. 
\ es cuando la visita de la Infanta 
Eulalia, en la que cada día. para la 
comida, se invitaba especialmente ai 
director de algún periódico. 
Com'iene hacer constar que se pres-
cindía, para esta cortés práctica, de 
las condiciones del periódico. 
Lo mismo se invitaba a los afectos 
que a los no afectos al gobierno de en-
tonces. 
Tal práctica desapareció. 
Han pasado por la Presidencia de 
la República dos c abanos ilustres que 
In olvidaron. 
i Ojalá no haya que decir lo mismo 
en el futuro!... 
A propósito. 
Leyendo la relación de los concu-
rrentes al banquete del sábado se ad-
vierte que. hay entre los comensales 
más de un caballero que no figura en 
las esferas oficiales. 
¿A título de qué asistían? 
Se dirá que con el de ser amigas 
particulares del general José Miguel 
Gómez. 
Está bien. 
Pero si es por corresponder a aten-
ciones y deferencias ha habido en ésto 
la más sensible preterición con respec-
to a un caballero muy conocido, y ha-
cendado de alto relieve, a quien se le 
encargó que festejase, por su cuenta y 
riesgo, a un elevado personaje del go-
bierno americano que nos visitó el pa-
sado año. 
/.Diré a quién me refiero? 
No. 
Basta, a mi objeto, con hacer pú-
blico el hecho. 
* 
Y sigo enfrascado en el tema. 
Pero no para apuntar reparos ni ha-
cer observaciones sino para recoger 
un rumor. 
Es sobre la residencia del general 
Menocal con su distinguida familia 
desde que suba al poder. 
Dejará la casa del Vedado. 
Y no para ocupar el palacio de la 
Plaza de Armas, necesitado, para su 
completo confort, de indispensables 
modificaciones que sería costoso em-
prender. 
Gasto n la vez innecesario estando 
Cárcel, frente al Parque de Luz Ca 
ballero, que es, en realidad, una de las 
construcciones más suntuosas de la 
ciudad. 
Xo podría hacer el futuro Presi-




Animadísimo el Malecón. 
Y esto a despecho del fuerte brisote 
que hacía saltar las olas, en bandazos, 
por encima del muro de nuestro paseo 
favorito. 
Lleno estaba Mircunar del público 
de los domingos. 
Que es siempre selecto, e>cogidísimo. 
. E l flirt imperaba. . . 
Hablábase en uno de los grupitos de 
la galería del chismecito de E l Mundo 
sobre una ruptura de amor. 
¿Descifraré la incógnita? 
No lo haré. 
¿A que buscarme, por satisfacer la 
curiosidad de unos cuantos, el enojo 
de los interesados? 
Prepárase ahora en Miran'nr un 
gran banquete para el sábado. 
Se celebra en honor de los ingenieros 
que acaban de visitar las obras del Ca-
nal de Panamá. 
Y habrá también en Miramar el do-
mingo una comida de matrimonios ele-
gantes para obsequio del general Me-
nocal y su distinguida esposa. 
¿Y los aeertijos?... 
Los habrá el jueves con premios pa-
ra señoras y premios para caballeros. 
Muy valiosos todos. 
« 
* * 
¿Llegó .la Bori? # 
Se la esperaba esta mañana en el 
Morro Casile junto con Tos demás ar-
tistas que vinieron para la temporada 
de Peyret. 
Y ni llegó la Bori ni llegaron tam-
poco Perelló de Seguróla y el tenor 
Macnex. 
Variaron el itinerario. 
Vendrán esta, tarde, o mañana, eú 
todo caso, por la vía de Key West. 
A propósito de la temporada de 
ópera que se inaugura, el viernes diré, 
par encargo de la Empresa, que el 
abono quedará hoy cerrado. 
Mañana, antes de, las dos de la tar-
de, deben pasar por Contaduría los se-
ñores abonados a recoger sus billetes. 
Perderán, de lo contrario, todo de-
recho a las localidades que tienen se-
paradas. 
Y se dispondrá de ellas libremente. 
« 
* - * 
E l concierto de mañana. 
ü n recital más de la maravillosa 
pianista Mercedes Padrosa en los salo-
nes del Conservatorio Nacional. 
Muy interesante el programa. 
Uno de sus números, entre tantos 
otros igualmente selectos, es unas Va-
riaciones de Brahms que valieron a la 
señorita Padrosa el premio en el Con-
curso Internacional de Virtuosos-Pia-
nistas celebrado en París hace dos 
años. 
Habrá mañana en el Conservatorio 
un público escogidísimo. 
Todo de admiradores de la artista. 
•m <* • 
Esta noche. 
L a inauguración del Museo Nacio-
nal. 
Y la boda en el templo de Guadalu-
pe, a las nueve, de la señorita Luisa 
Rodríguez y el señor José Valledor. 
, Nada más, t 
BKRIQITK F O N T A M L u S . 
L A C A S A O Í i I Í T A I A 
Joyería fina y caprichosos ob.ietos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y C A , Galiano 76. 
Teléfono A^264. 
Esta tarde llegarán a esta ciudad la diva '! En primera tanda se representará esta 
Lucrecia Bori. el tenor Humberto Macñez ; noche "La Verbena de la Paloma." "La 
y el bajo Andrés Perellfr de Seguróla. Aquí Buena Moza " se pondrá en segunda sec-
se encontrarán con los demás artistas que I clón. 
figuran en el elenco: la Vaccari, la Leo- ! " E l Cabo Primero," 'en la tanda final, 
valli, Battain, Federicci, etc. Pronto debutarán dos tiples que ha con-
A recibir a la Bori irán diferentes co- tratado la Empresa de Heredia. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIIVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
pañolas.—Funciór diaria.—Los domin-
y días festivos matinée, 
PRECIOS: . 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera cor. entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 






una de la Socie-
el mismo día: 
los otros, por la 
NORMA 
Una interesante cinta será estrenada 
hoy en el elegante salón de la calle de 
San Rafael. 
misiones v. entre ellas, 
dad Valenciana. 
Desembarcarán todos 
unos, por !a mañana, y 
tarde. 
Hoy queda cerrado el abono que se abrió 
para las funciones de ópera que se oíre- i GRAN TEATRO 
cerán en Payret durante el mes de Mayo: I Anoche se celebró en el Gran Teatro de! 
los abonados que no hayan recogido sus Politeama la segunda parte del programa 
i L ' ! . * " ™t£lS á^l*S _dos. d!_la tarde (!el I extenso y variado que confeccionó el Or 
feó Catalá para celebrar la bendición de 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
martes, 29 de Abril, perderán su derecho 
a las localidades. 
E l debut de la Compañía será el vier- ' 
nes, 2 de Mayo. 
La gran cantante española se presentará 
al público habanero cantando "Manon Les-
caut"—obra en que, según se asegura, lu- i 
ce sus admirables facultades de soprano y 
de actriz. 
Con la "Manon," de Puccini, alcanzó Lu-
crecia Bori uno de sus más grandes triun-! 
fes en el Colón, de Buenos Aires. 'En el | 
Metropolitan Opera House obtuvo últi-
mamente con la misma obra, un éxito bri- : 
llantísimo. 
Entre artistas, escritores y dilettanti 'se 1 
ha hablado mucho en estos días de la vic- I 
toria artística del tenor Macnez en 
dtMd. 
Hay una noticia que confirma la afirma- I 
ción de que el valiosísimo cantante gustó 
nuMbo en la capital de España: Macnez i 
—lo dice ©1 Heraldo de Madrid—figura en- i 
tre los elementos contratados para la pró- ¡ 
xima temporada del Teatro Real. 
En la prensa mejicana y en los grandes 
diarios de los Estados Unidos he leído i 
alabanzas entusiásticas para la labor de 
Emilia Leovalli, notable artista española 
que forma parte de la Compañía contra-
tada por Misa y Valenzuela. The Evening 
News, de Providence: The Baltimore Star, 
The San Francisco Examiner. Oakland Trl-
bune, San Francisco Enqulrer, L' Italia, 
han dedicado elogios muy calurosos a la 
cantante hispana. El Imparcial y El Dia-
rio, de Méjico, tuvieron para la Leovalli 
frases muy halagadoras. 
ALBLSU 
"La Generala" fué muy aplaudida en la 
noche del sábado y, en la matinée y en 
la función nocturna, el domingo. 
Es obra que durará mucho en el car-
tel, por la gracia de la letra y por lo agra-
dable música. 
No hay que insistir sobre el parecido de 
algunos de los números la opereta de 
Vives con otros números de conocidísimo^ 
compositores: Vives es de los que pieasan 
como Mariano José de Larra, que "meior 
es regocijar con lo ajeno que aburrir con 
lo propio." 
Esta noche, se representará la opere-
ta "Molinos de Viento." Madurell. el aplau-
dido Tocateca de "La Generala," cantará. 
"La Reina del Albaicín" se estrenará en 
fecha próxima. 
E l miércoles reaparecerá en el escena-
rio de Albisu el barítono Modesto Cid. 
Se cantará "Carceleras." 
GASINO 
Para mañana anuncia el cartel el estre-
no de "Amor ciego." 
" L a Corte de Faraón" se pondrá en es-
cena la noche del viernes. 
su Senyera. 
E l entusiasmo grande que advertimos en 
la fiesta religiosa de la mañana en los Es-
colapios de Guanabacoa, fué ratificado por 
la noche con la presencia de un público 
que llenaba todas las localidades del tea-
tro. 
Bellísimas damas formaban artística cin-
ta en la línea de palcos y en las lunetas 
predominaba igualmente el sexo bello. 
No es posible extenderse en detalles que 
bien lo merecen, pero que han de quedar 
silenciados en pro de la exigente breve-
dad periodística. 
Los números se sucedieron sin otra in-
terrupción r;üe los calurosos aplausos, so-
Ma- ¡ bre todo en el número bonito, de intensi-
dad musical extraordinaria con que sé ce-
rró la fiesta: los rigodones "Los nets deis 
almogavars." 
La emoción fué general y general el 
entusiástico aplauso con que el público 
premió la labor fecunda del maestro Agus-
tín Martín y los desvelos del Presidente 
del Orfcó. señor Carlos Martí, amigo nues-
tro estimadísimo y compañero en la pren-
sa, pára quien fueron todas las felicitacio-
nes. 
Fiestas como la de anoche dejan grato 
recuerdo y difícilmente se olvidan. Uñe-
mos nuestra felicitación sincera a las mu-
chas que recibieron los organizadores de 
velada tan artística y bonita. 
Augusto f E Y . 
MERCADO DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedores de certi-
ficados de participación de bonos del 
Mercado de Matanzas, para el día o0 
del actual, a las nueve de la mañana, 
a fin de que conenrran a la casa calle 
Üc Aguiar números 106 y 108, eon ob-
jeto de presenciar el sorteo que ha de 
celebrarse de los ocho certificados de 
a $500 y tres certificados de a $50— 
que deben redimirse, he los emitidos 
conforme a la escritura de 26 <U 
Agosto de 1907. ante el Notario don 
José Ramírez de Arellano. 
Habana. Abril 26 de Í 9 W . 
Lawrance Turnure & 
p. p. N. Gelats y 0a 
c 1,377 3-d-27 lt-2S 
R A Y O S X 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
CORRIENTES :: DE^sJLTA :; FRECUENCU 
Y otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar. Neurai 
gias faciales y otras afeccionss de origen 
dentario. 
GABINETE DEHTAl del Doctor Taboaüela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS, 
4610 26-18 Ab. 
C A R T E L 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningomo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O S V A R I O S 
Si desea Vd . re t ra tarse 
n e n i a F o t o Q r a í í a d e : : 
"La ALeiSU.--"Molinos de Viento" 
Generala." 
PAYRET. - "Él Triunfo de la Conjun-
ción" y "La Casita Criolla." 
CASINO.—"El puñao de rosas" y " E l 
Guitarrico." 
MARTI.—"FA amor de la calle," "Ense-
ñanza libre" y " E l arte de ser bonita." • 
HEREDIA.—"La verbnna de la paloma," 
"La buena Moza" y "El Cabo Primero." 
NORMA,—C'inematrteraio y concierto, 
PLAZA CARDEN.—Cinematógrafo. Es-
trenos diarios. 
P l a z a - G a r d e n 
Restanrant. Habitaciones con vista 
al Prado y ilalecón. 28 cla.ses de he-
lados. Especialidad en Biscnit (pac*, 
Bohemia. S« sirven ¿ domicilio. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección general.—Habana, Abril 7 de 
1913.—Hasta las 2 de la tarde del día 30 
de Abril de 1913, se recibirán en esta Di-
rección General de Obras Públicas, propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de Prolongación del 
Malecón de esta Ciudad, desde el parque 
de Maceo hasta el río "Almendares," y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente ante el señor Secretario de Obras 
Públicas que presidirá el acto de la pre-
sente subasta. Se facilitarán, a los que 
los soliciten, informes e impresos.—Pedro 
Pablo Cartañá, Director General. 
C 1220 alt. 6-8 
1 3 8 } 
S&N RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media te-
: : na en adelante : : 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
I 4 
UTraganTe c o n o un raho oe 
^ L I L A S F R A S C A S — 
PERFUME. D£ ULTIMA MOPA 
PEVÍNTA tN TODAS IASPERFUMERIAS 
DtPOSITO: LAS FILIPINAS r5«.RAFAÜ. 
-TEU A - 37 8 4 . -
JABOCS !S 
U s e n i o s a f a m a d o s í ^ t - » 
m i 
DE VENCEN D£P0SI7D:SnJlíAef 
E S T E e s 81C0RSE 
= = = = = mástresco y li-
gero de fabricación Nacional. 
POR MEDIDA, DESDE $5-30 
AJUSTADORES. DESDE $1-00 
ABELARDO OUERALT, TELEFONO A-3904.-J0SEFIIW VILA DE QUERALT 
C 1192 alt. 8-3 
Cámara de Representantes 
P R E S I D E N C I A 
Comis ión de Gobierno Interior 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
celebrada el dia veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
La iluminación de la Cámara de Repre-
sentantes durante los días veinte, 
veinte y uno y veinte y dos de Mayo 
próximo, que consistirá en la instala-
ción y reparto de dos mil bombillos 
eléctricos éB las tres fachadas que dan 
a la calle de í̂ an Pedro, adjudicándo-
se al mejor postor; estando obligados I 
los lifitadores a presentar un croquis 
do la instalación que ha de ser, ade-
más de completa( terminada y ensa-
yada. Los materiales que se empleen 
en dicha iluminación serán de la pro-
piedad del que se lleve la subasta. 
Para más pormenores véase al Jefe 
del Despacho de la Cámara, donde se 
entregarán sellados y lacrados los 
pliegos para la. subasta, dirigidos al 
"ñeñor Presidente de la Comisión 
Especia] para iluminación de la Cá-
mara." Dichos pliegos serán presenta-
dos antes de la pna p.m. del día nueve 
de Mayo, en la oficina referida, fecha 
en que se reunirá la Comisión Espe-
cial para proceder a su apertura a 
presencia de los licitadores que con-
currieren. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
vecientos trece. 
J . A. González Lanuza 
Presidente 
c. 1368 2-t-26 3-d-27 
C 1094 2- Ab. 1226 15-9 
L A E S T R E L L A D E 
— A GALIANA Y VIRTUDES K 
P I A N O S 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
P e k * 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y sen 
paración de la orina de cada riñón con oé 
uretroscopios y cistoscopios más modernosi 
Consultas en IVcptuno 61. bajos, de AVg » 5̂ 44 
TK L E FONO F-1354 
4148 26m-8 26t-8 Ab* 
bles para oficina, etc., etc-
Precíos ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
alt. 8-25 
DR. OABRÍEL $*. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialirtí 
del Centro Gallego y del Hospital Núm; L 
d(! Caoba. eSCritOriOS, miie. Consultas de l a 3 en Amistad 59. 
micilio. 21 entre B y C, teléfono F-3119. 5 088 26-1 Ab. 
Do 
A L E M A N E S 
PIANOS BLUTHNER, INMEJORABLES 
PIANOS ROSENER. EN CAJAS DE CAOBA 
PIANOS G. OEHLER. VARIOS MODELOS 
PIANOS AL CONTADO Y PLAZOS COMODOS. 
PIANOS AMERICANOS DE KOHLER & CAMBELE DE NEW YORK. 
U n i c o agente en C U B A : E . C U S T I N , H A B A N A N U N I . 9 4 . 
C 1359 4-25 
^ * * ^ j r * j r r * * * * * * * * * * * * * * * * r j r ^ r j r / r * * - * * . * * * * * * * * * * * * * * * * 
LA P I E L M E N T E ? 
Con simplemente lavarse con la bien 
conocida Prescripción D. D. D. para la 
eczema le quitará la comezón en seguida. 
. acá la prueba con un pomo. Vendemos 
muebos remedios para la piel pero nin-
guno le podremos garantizar como la Pres-
cripción D. D. D. Si el primer pomo de 
$1-00 no le cura, como le decimos, no le 
cobraremos nada. 
L a Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Te-
riente Rey 41, Manuel Jonnson, Obispo 30, 
v doctor Francisco Taquecbel, Obispo 27. 
C 1293 alt. 3-18 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez la orinan 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada Por * 
inyección del 606. Teléfono Í.-5443. D« 
12 a 3. Jssi & María número 33. 
1063 26-1 Ab 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir uu gran surtido da 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos rel^ 
diosos. Unicos agentes para la Isla de ios 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrad» 
Corazón, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91 
T E L E F O N O A-5886. 
4810 8t-23 
A b a n i c o ^ I M P E R I O ' ' 
Estilo Luis X V , pintado en pergamino, modelos exclusivos de la casa. 
También se ha recibido un gran surtido en papel y seda para este ve-
rano con pinturas de flores y paisajes. — Sombrillas y Paragüitas. 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
Obispo 1 1 9 - T e l é f o n o A-2872-Lflpez y Sánchez, 
L O M A S M O D E R N O 
FUNCIONAMIENTO PERFECTO CON LA NUEVA VALVULA PATENTE M M O T T " 
No necesita gran Silencioso - -
[ l e p a n t e - - -




Aparatos sanitarios moderuos de todas clases. 
P O N S y C a . (S . e n C . ) — E g i d o 4 y 6, H a b a n a — A p a r t a d o 
C o r r e o n ú m . 1 6 9 — T e l e f o n o A-4296 . 
" L A C U B A N A 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L a Compañía recuerda a sus consumidores que se fijen en 
el dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de nues-
tra fábrica " L A C U B A N A " H A B A N A . 
Hacemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exigen nuestra losa para sus pisos, se les pone de otras fa-
bricas, cuyas losas, aún siendo del mismo dibujo, valen s 10 o 
15 menos en millar. 
Para mejor servicio de nuestra casa, hemos nombrado 
R E P R E S E N T A N T E U N I C O D E N U E S T R A F A B R I C A 
A L Sr. C H I C O Y , A C U Y O T E L E F O N O F-1676, de-
ben llamar todos los que deseen adquirir mosaicos de 
" L A C U B A N A " 
C 1189 Alt. 
